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I M P R E S I O N E S 
Recibimos una carta de la cualiciese a Rusia. Turquía y Sema, y 
tomamos lo que a continuación! después que conociese a hspana. 
leerá el lector. El resto de ella noj £j ma| est¿ en qUe estos espa-
tiene importancia: son elogios pa-1 -0|es que se paSan la vida amon-
ra el que redacta estas líneas, y j tonando inmundicias sobre su pa 
por lo tanto únicamente a nosotros 
mteresan. ¿Habrá nada más gra-
cioso v ridículo que esas epísto-
las que algunos escritores reciben 
v reproducen todos los días, y que 
no son sino una serie de ditiram-
bos para el receptor? 
He aquí la nuestra mutilada: 
¿Crrc usted, señor Riyero, que es 
S £ PROPONE QUE SEAN CEDIDAS A LA LIGA LAS MAS M O 
DERNAS Y MORTIFERAS ARMAS DE GUERRA. 
EL EXPENDIO DE LICORES Y LOS MEDICOS AMERICANOS. 
GACETA INTERNACIONAL 
O T R O S A L T O A L R I F 
tria, la juzgan por lo que han vis-
to y no por lo que han dejado de 
ver. 
Nacieron en una aldea1 triste y 
pobre, como todas las aldeas 
del mundo. Sus primeras ocupa-
ciones fueron las de cuidar con la 
teja que la vaca no ensuciara la 
parva. ¿Instrucción? Dios la dé: 
tolerable qu  en una nación amiga de ^ ^ jetras a ¿e 
España reciba ésta insultos gratuitos 
como los que todos los días leemos 
desde periódicos sostenidos por los 
anuncios de los españoles? ¿Es que 
se figuran que hay derechô  a mor-
tificar porque sí, a una colonia tan , 
mear poiM , ,„fed ba. aprendieron a ponerse un cue-
labonosa como la nuestra i" Lea usica ' r . r , . 
y díganos si es digno que semejantes lio y una corbata; aquí vieron por 
barbaridades se pongan en letras de 
molde y que sea un español el que 
pescozones pudo meterles en la 
cabeza, luchando contra su natu-
ral perezoso y díscolo, el dómine 
del lugar. Más tarde, ya en Cu-
las ponga: 
"No menos hace usted con los ca-
talanes, señor . . . . que, como todo el 
mundo sabe, son la gente más pe dante de España en todos los órde-|le pasaría a cualquier ald 
nes. io 1c soy franco no solamente /• f v !• i ' 
» - J Í J - , u= rrances. italiano, alemán o nc no me metería a defender los cátala 
nes sino también a España que en 
todos los órdenes está en un parénte-
sis y sólo puede srr comparada en su 
nivel a Rusia, Turquía y Servia- De 
España no quedan más que escom 
primera vez los water-closets y se
acostumbraron al uso de la ser-
villeta. 
La comparación tenía que ser 
desfavorable para la aldea, como 
leano 
norue 
go. con la única diferencia de que 
éstos aman más a su patria mien-
tras más pobre la ven. Ponen, 
pues, en parangón a una ciudad 
bros como queda de Grecia. De Es-¡como Ia nuestra, con un villorrio 
paña loros, bombas, hambre, analfa- de cuatro casas, y salomónicamente 
betismo, que es sinónimo de Rey 
Y españoles sinvergüenzas pudo 
haber añadido el autor de ese pa-
rrafillo tan mal escrito como estú-
pidamente pensado. 
Porque eso sí que es verdad y 
no lo otro. 
Por España se entiende el con-
junto de todos los españoles. Y 
cuando se dice "España está atra-
sada." eso quiere decir que son los 
españoles los que están atrasados. 
Por eso los españoles que fuera 
de su patria entretienen sus ocios 
injuriando a España, a sí mismos 
se injurian. El que injuria a su 
patria es un picaro y el que a sí 
mismo se injuria es un imbécil. 
Ahora bien; estos españoles des-
contentos quisieran regenerar a 
España; quisieran fundirla y hacer-
la de nuevo, para lo cual necesi-
tan un modelo. El modelo, natu-
ralmente, son ellos mismos. Y he 
aquí un forzoso dilema: España 
sigue como está o se convierte 
en una nación de picaros y de 
imbéciles. 
Ese buen señor dice que los ca-
talanes son unos pedantes porque 
presumen de ser los mejores, y a 
renglón seguido añade que Espa-
ña está al nivel de Rusia. Turquía 
v Servia. Y si España está a un 
nivel tan bajo ¿dónde queda la 
pedantería de los catalanes? Pa-
ra hablar de ese modo se necesi-
taría que ese superhombre cono-
deducen que España es un montón 
de. . . basura; y no solamente lo 
deducen sino que lo proclaman a 
voz en grito, ellos que si los de-
jaran volverían a revolcarse en 
aquella materia de que creen está 
compuesta España. 
Nosotros, cuando hace ya mu-
chos años, diez o doce, visitamos 
la Madre Patria, «quedamos sor-
prendidos. Sus hoteles nos pare-
cieron muy aceptables. Claro que 
no se nos ocurrió compararlos con 
los de Nueva York; ya se sabe 
que éstos son los mejores del mun-
do. Pero tampoco en Nueva York 
se nos ocurrió comparar el Mu-
seo de Carnegie, con el Museo del 
Prado. 
Lo cierto fué que nos sentimos 
en Madrid muy confortablemente, 
lo que no le sucede a esos penin-
sulares que no cesan de lamentarse 
del atraso de las posadas españo-
las y de añorar las comodidades 
de las de Hamburgo o Bremen, 
donde anduvieron de comisionis-
tas. 
Todo eso es natural; todo es 
lógico. 
Lo que no es lógico ni natu-
ral es que encuentren en Cuba pe-
riódicos que le consientan esos1 
groseros insultos a la madre Es-
pana, más grande y más digna de | 
veneración y respeto mientras más1 
hijos renegados echa al mundo 1 
NOTICIAS DEL PUERTO 
n̂ev© Comadante ^el "Patria'»— La 
Sanidad marítima no tiene lancha-
dos muchachos se fueron de poUzo. 
ês en an wagón de pifias a los Es. 
todos Unidos—Naufragio de dos gro. 
leaas 
NUEVO COMANDANTE 
Habiéndosele concedido una licen. 
'̂a ai capitán de fragata señor Eduar 
González del Real, ha sido desig. 
"ado comandante del buque escuela 
Patria, el capitán de Corbeta Juan 
javera, que últimamente fué aseen. 
flIdo a dicho grado recientemente. 
El Patria zarpará del Mariel pa. 
ado mañana, día 31, para hacer un 
ĵaje de instrucción de guardia ma. 
us de los cuales llevará 20. 
SIN LANCHAS 
cĥ 3 SaDÍdad marítima carece de lan. 
"«s dificultándose grandemente el 
"««•vicio de los barcos. 
EL MIAMI 
el De Tampa y Key West ha llegado 
vHpor americano Miami que trajo 
rga general y pasajeros entre ellos 
Añores Emilio Go'loy, Miguel Go. 
ĵ r, José Medero, Manuel Díuz Mora, 
recente Sánchez, C. R. Pardo, A. 
.• Mesa. Juan y José Menéndez, Ma-
T***0 de Blasco e hija, María Bonl. 
^ hijo, Pedr" Pena, Mari y Jose. 
r na del Monte y otros. 
natural de Cuba y Mariano Fegenedo 
de 14 años y natural de España. 
Estos dos mozalbetes se introdu. 
jron en un wagón cargado de piña y 
fueron a Key West de polizones en 
uno de los ferries que hacen la tra. 
vesia entre la Habana y Key West 
siendo allí descubiertos. 
Fegenedo Chaple, fué el organiza-
dor de la fuga. 
Ambos fueron entregados a sus fa. 
miliares. 
EL SEA KING 
El remolcador Sea Klng ha llegado 
de Tampa con un lanchen cargado 
de madera. 
Según refiere el capitán de dicho 
remolcador recientemente se ha per. 
dido en el golfo dos goletas muy co. 
nocidas en la Habana o sea la Griffin 
y la Orenwood. 
Las tripulaciones de ambos bar. 
eos se salvaron. 
EL WEST KADER 
Procedente de Cárdenas llegó el 
! vapor americano West Kader que 
j tiene a bordo un cargamento de 
arroz. 
DOS POLIZONES 
. ^ el Miami han sido devueltos Ar. 
""̂ do Chaple de 17 años do edad, y 
EL O. T. WARINC 
Procedente de Boston Rouge y con 
duciendo wn cargamento de petró-
leo ha llegado el vapor americano 
O. T. Warine. 
POLKIA T\Ti:R>\riO>AL 
PORTSMOUTH, Inglaterra, Mayo 
En la sesión celberada hoy por la 
Asociación Internacional de Derecho, 
se adoptó una resolución recomendan-
do que la Liga de Naciones examine 
el proyecto de una fuerza internacio-
nal de policía, para la cual cada país 
debe contribuir con su cuota corres-
pondiente. 
El comandante David Davies, miem-
bro del Parlamento, propuso que las 
armas más modernas de guerra, gases 
venenosos, aeroplanos de güera, ar-
tillería de grueso calibre y tanques, 
sean cedidos a la Liga de Naciones y 
que no se le permita a ninguna na-
ción utilizar siemejantes inventos pa-
ra fines de guerra. 
ORDENES A LOS XEDICOS E>T IOS 
ESTADOS US IDOS. 
WASHINGTON, Mayo 29. 
El Comisionado Williams del Bu-
reau do impuestos, ha dado órdenes 
de que sólo so les autorice a los mé-
dicos recetar cien veces licores espi-
rituosos cada tres meses; esta me. 
dida ce debe a la gran venta de be-
bidas recetadas por los médicos 
DOS MIL TONELADAS DE AZUCAR 
BLANCA LLEGARON DE JATA 
CHICAGO, Mayo 28. 
Dos mil toneladas de azúcar blanco 
llegaron ayer de Java, primer carga-
mento de su clase tras un número 
de años, según los armadores. Para 
el azúcar de Java se han contratado 
envasadores en lata por la escasez de 
otros envases. 
HÜNGBIA. EL TR4TADO DE PAZ 
CON LOS ALTADOS 
BUDAPEST, Mayo 28. 
La publicación de que el Gobierno 
húngaro se halla decidido a firmar 
el Tratado de Paz presentado por los 
aliados no provocó desórdenes, pero 
la situación política por consecuencia 
do la noticia tiene aspecto intranqut-
llzador. seerún los rumores que cir-
culan. La c'udad hállase envuelta en 
profunda tristeza desde qû  se cono-
ció la decisión por los periódicos,, y 
la«? calles, antea tan concurridas, há-
llonse desiertas. Gran número de ca-
dáveres de muchos suicidas, se Pupo-
ne, se hnn hallado en el Danubio, 
atribuvendo la prensa eso caso a la 
obra dpi Gobierno. 
La situación en el Oeste de Hun-
«"ría pnrem per mm̂  erave. 
UNA TVHPMP ARPIENTE AHOGO 
i SF DOMADORA 
GINEBRA. Mavo 29. 
En esta ciudad se oyeron e] jue-
ves los aplausos del numeroso pú-
blico que asistió al teatrito de Ser-
bruck. cerca de aquí, cuando uno gi-
gantesca serpiente iba enroscando a 
su domadora hasta que mató a ésta. 
La domadora, una joven húngara, cu-
yo nombre es Ciro, persuadida del 
peligro en que se hallaba pedía au-
xilio porque la serpiente con sus ros-
cas la comprimía atrozmente; pero 
el público creía que los gritos de la 
domadora eran parte de la suerte y 
aplaudía estrepitosamento. Entonces 
ol administrador de Ciro se lanzó al 
escenaro y disparó contra la enorme 
serpiente, pero ya sin resultado fa-
vorable para la domadora, muerta ya. 
Hasta que terminó al función el pú-
b'ico no se dió cuenta de que había 
pido testigo de una horrible trage-
dla. 
GRANDES ARTISTAS DE TTAJE 
PARA EUROPA. 
NUÍBVA YORK, Mayo 29. 
En el vapor "Adriatic'' que salió 
hoy para Cherbourg y Southampton 
van los prominentes artistas teatrales 
E. H. Sothern, Juila Marlow. Blsie Ja-
nls. Jane Cowl, Marie Klaw y Edgar 
Swlwyn, 
Jimmy Wilde, campeón mundial de 
peso ligero, también va en dicho va-
por. 
EL EQUIPAJE DE LA ESPOSA DE 
BELA KCN 
LUGANO, Suiza, Mayo 29. 
Siete baúles de la esposa del ex-
dictador comunista Bola Kun Han lle-
gado a esta ciudad. La dueña de los 
baúles se halla ahora en la republi-
quita de San Marino, por haber sido 
expulsada de Italia, acusada de haber 
emprendido propaganda maxlmallsta 
en el país. La señora Bela Kun está 
esperando en San Marino el permiso 
para dirigirse a Suiza, permiso que 
probablemente le será concedido por 
las autoridades federales 'suizas. 
PRED90CIOKE8 DE UNA SIBILA 
H17K0 ARA. 
BUDAPEST. Mayo 29. 
La vidente húngara madama Zbilli-
ne Bellaugh hace alarmante profecía 
respecto a la paz mundial, sobre cam. 
bios políticos eu Europa y sobre la 
suerte de prominentes personalidades 
de la gran guerra. 
"Se restablecerán los tronos en to-
da Europa, incluso Francia, Alema-
nia, Austria, Polonia y Hungría, den-
tro de un año. 
Los Hohenzollerns volverán a Ale-
mania, pero el ex Emperador Guiller-
mo irá loco y el ex Príncipe imperial, 
Federico, serA asesinado. En Franela 
habrá sangrientos choques sociales, 
preliminares de la restauración de la 
monarquía. El maxlmalismo terminará 
on Rusia el año de 1921. Méjico será 
el punto de partida de la nueva gue-
rra. Los altos precios descenderán y 
los cambios europeos descenderán y 
la par dentro de dos años. Habrá un 
gran éxodo de judíos de Rusia y de 
la Europa central, pero no con desti-
lo a Palestina, sino más bien a Ar-
gentina y a Méjico. 
TRASTORNOS EN UNO DE LOS ES-
T\DOS DEL BRASIL. 
RIO DE JANEIRO, Mayo 29. 
Según mensaje dirigido al Congreso 
brasileño por el Presidente Pessoa es 
muy probable que haya que acudir a 
la intervención federal en el Estado 
de Espirito, donde existe un conflic-
to armado entre dos fracciones políti-
cas que disputan la elección del Go. 
bernador del Estado. 
PRACTICA TRAGICA DE LOS TUR-
COS. 
CONSTANTINOPL\, Mayo 29. 
Hoy han sido detenidos, acusados 
de conspirar para dar muerte al Gran 
Visir, las siguientes personas: Ka-
sad Riza Bajá, general de artillería, 
Michad Bajá, ex jefe de las tropas 
turcas a lo largo de los Dardanelos, 
y otras más. 
EU asesinato debió haberse CQQSU-
mado hoy, según las autoridades; pe-
ro Damad Perid tuvo conocimiento del 
complot y hace tres días que no asis-
te al Ministerio de la Guerra 
LO QUE DICE EL MINISTRO DK ES-
TADO DE GUATEMALA. 
BUENOS AIRES, Mayo 29. 
Según Luis E. Aguirre, Ministro de 
Relaciones Extranjeras de Guatema-
la, carece de todo fundamento la no-
ticia de que el poeta peruano José 
Santos Chocano haya sido condenado 
a muerto por el nuevo Gobierno de 
Guatemala, por haber sido amigo del 
ex Presidente Cabrera. Este despacho 
fué trasmitido en contestación de un 
mensaje dirigido por intelectuales ar-
gentinos Intercediendo por la vida del 
poeta, por conducto dd Ministerio de 
Relaciones Exteriores de esta ciudad. 
El escrito ha sido remitido al Tri-
bunal Supremo, agregó el señor Agui-
rre, donde se está juzgando a Choca-
no por varios delitos, sin que se ha-
ya fallada hasta ahora. 
POSIBLE CHOQUE ENTRE INGLE-
SES Y NACIONALISTAS TURCOS. 
LONDRES, Mayo 29. 
Según el "Daily Malí" se han reci-
bido noticias íntranquilizadoras sobre 
la situación turca en el sentido de 
que es Inminente un encuentro entre 
las tropas inglesas y las fuerzas na-
cionalistas de Mustafá Kemal. 
ELEVADO ALQUILER QUE PAGA-
RAN LOS QUE REFRESQUEN. 
NEW YORK, Mayo 29. 
Un espacio de unos cuantos pies 
cuadrados que ocupará un kiosko para 
la venta de refrescos en el terminal 
del puente de Brooklyn, en Park Row, 
pagará una renta de $12,300 a la ciû  
dad de New York por un año y nuevo 
meses. El derecho a ocupar dicho lo-
cal fué vendido en pública subasta 
ayer. El que ocupó el mismo lugar 
ha venido pagando un alquiler anual 
de $5,004 durante muchos años 
DETENIDOS E \ ROMA 
ROMA, Mayo 29. 
Según carta dirigida por el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
NittI. al Senador Luoca, el lunes fue-
ron detenidos varios flumanos y dal-
macianos por la policía romana, por 
temar a que ocurriesen desordenes, 
instigados por los que se oponen al 
arreglo de la situación del Adriático. 
"EL DIA MATRLHOM A I." KN TUR-
QUIA 
Su Majestad el Sultán Mohammad 
VI, ha dado un decreto imperial pro-
clamando el lo de Mayo "el día ma-
trimoniar' en toda Turquía, con el 
objeto de promover loa matrimonios 
y de esta manera contrarrestar la dis-
minución de nacimientos, que según 
Hazim Bey, Ministro del interior se 
debe a la increíble frivolidad de las 
jóvenes turcas. 
En el decreto del Sultán se exhorta 
a todas las personas "comprometi-
dasM a casarse cuanto antes, de pre. 
ferencia el lo de Mayo, y para pres-
tar atractivos a esta iniciativa se 
promete no cobrar arras aquel día y 
dispensar a los concurrentes a los 
matrimonios de hacer regalos. Los 
hijos nacidos de uniones contraídas en 
tal fecha, recibirán de los Gobernado, 
res de las provincias donde nazcan 
el regalo de una pulsera y como un 
honor, podrán llevar los nombns de 
los hijos del SultAn (El hijo del 
Sultán se llama Ertoghroul y sus 
hijas Roukie y Ulvie.) 
El edicto se dirige principalmente 
a los habitantes de las provincias de 
Broussa, en Anatolia, que han mere, 
cido muy desfavorables comentarios 
de la prensa mahometana a causa de 
la enorme reducción de los nacimien. 
tos en esa región y de la reprobable 
tendencia de la población a violar la 
prohibición del Moslen de usar bebi. 
das intoxicantes. Los funcionarios 
del gobierno exponen alarmados que 
la gente de las aldesa de Anatoüa, 
hombres y mujeres, a cual más, se 
entregan a lo ûe ellos llamn en tur-
co "noches devoradoras" de música y 
festines. La indulgencia reí ^te pa-
ra con los bailes modernos ha llega-
do a tal extremo, que hr dado lugar 
a las prot 3tas de un miembro de la 
Cámara de Diputados de Anatolia, 
quien ha presentado un proyecto de 
ley autorizando a la Policía para im. 
pedir la participación de las mujeres 
"en las extrañas escenas a que dan 
lugar en las salas de diversión, los 
extravagantes bailes occidenta'--s'' 
a T j l t i m a H O R A 
CONFERENCIA POSPUESTA 
ROMA, Mayo 29. 
Inglaterra y Francia han conveni-
do con el Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, señor Nitti, pos-
poner la conferencia aliado-alemana 
en Spa del 21 de Junio al 15 de Julio, 
según dice "La Tribuna", permitiendo 
así que el señor NittI participe de 
la labor parlamentaria en esta capi-
tal. 
LA ACTIYIDAD DE R'ANNUNZIO 
PARIS, Mayo 29. 
Dícese en esta capital que el poe-
ta capitán d'Annunzio se ha apode, 
rado de Durazzo. nuerto principal de, 
Abanta, estableciendo allí una admi-
nistración especial. 
Asegúrase que el Gobierno yugo-
eslavo ha informado a los aliados que 
resistirá contra cualquier ataque que 
Inicie d'Annunzio. 
GABRIEL D'ANNUNZIO LOGRARA I 
PONER A ITALIA EN UN BRETE 
PARIS, Mayo 29. 
Las tropas de d'Annunzio que ayer 
se dijo que habían ocupado la aldea' 
de Cavalahjo y que amenazaban apo-
derarse de Sussak. en la regió de 
Fiume, continúan avanzando, según 
dicen ' al Ministro de Estado desde 
Belgrado, agregándose que Yugo-es-
lavia se prepara militarmente para 
oponerüe a los desafr.eros de d'Annun-
zio. 
HA3IBURGO, EL PUERTO MUERTO 
WASHINGTON, 31 de Marzo 
El cónsul americar.o Francis Ste-
wart, encargado por la comisión ame 
ricana en Berlín de investigar las 
condiciones del que fué el primer 
puerto de Alemania, ha rendido su in-
forme en el que describe a Hamburgo 
como un importante monumento a Ja 
muerte gloriosa de la flota mercante 
alemana. 
"Un corto recorrido de la bahía— 
dice,— basta para darse cuenta de que 
Bl puerto se ha convertido en iumon. 
so cementerio. Remolcadores y laa_ 
ea están anclados en distintos 
sitios, aparentemente olvidados. Los 
restos de un pequeño crucero yacen 
abandonados al pié de un muelle; las 
grúas eléctricas están inactivas, las 
dár uas desiertíj; elevadores flotan-
tes y diques se ven en hileras, listos 
sin duda para ser entregados a los 
Aliados." 
"El gigantesco Bismark, de 56.000 
toneladas, flota junto a un muelle ex. 
terior sin un signo do vida a bordo, 
y de la lancha no se vé en ningu- > 
do los grandes astilleros una sola 
obra de actividad. Junto a otro mue-
lle, en la rada exterior, está el 
''Deutchland", que mantuvo en un 
tiempo la supremacía de los trasa-
tlánticos reliquia de la guerra; pin-
tado el casco de negro, descolorido 
en diversos siticj que muestran la 
huella de los barcos «.ue paspron ras 
pando sus flancos, es un severo re. 
cuerdo de las gloriâ  una vez gaandas 
por la marina mercante alemana.' 
"Aunqeu se mantiene un tervício re. 
guiar con Holanda, Inglaterra y Ñor. 
te América dice Mr. Stewart, y so vá 
a iniciar el servicio con España y 
Sub América, Ja impresión que pro-
duce Hamburgo es de que el gran 
puerto libre está auarentómente muer 
te muerto. 
CORRESPONDENCIA DE LA PREN-
SA ASOCIADA 
Ha sido presentado a la Cámara 
francesa un proyecto de ley de huel-
gas, o mejor dicho, de arbitraje obli-
gatorio, que tiende a poner término 
definitivo a los graves trasornos que 
las diferenes huelgas en los servi-
cios públicos, han ocasionado al país. 
El proyecto sienta en su artículo 
primero, la base de todas las dispo-
siciones: '̂ Bn toda empresa comer-
cial, industrial o agrícola, ninguna 
cesación concertada del trabajo, ya 
sea de parte de los directores o de 
los empleados puede tener lugar, an-
tes de los procedimientos obligato. 
rios de conciliación, previstos en la 
ley." 
Sobre esta base, el proyecto esta-
blece dos etapas para evitar la huel-
ga; primero, la conciliación, por me-
dio do delegaciones nombradas por 
los patronos y por los obreros; se-
gundo, el arbitraje, durante cuyo cur-
so no podrá declararse la huelga, y 
que será obligatorio, según el artícu. 
lo 17 "en los trabajos que son de ne-
cesidad pública, y cuya cesación pone 
en peligro inmediato la existencia, la 
salud de la población, o la vida eco-
nómica y social del país.'' Estos tra-
bajos, son según el mismo artículo de 
la ley: 
lo.—Los ferrocarriles, tranvías y 
otros medios de transporte en común, 
por tierra, por mar u otras vías de 
agua; 
2o.—Lasplantas de electricidad y de 
gas; 
3o.—Las minas de combustibles; 
4o.—Los estattlecimlentos hospita-
larios; 
5o.—Las empresas de distribución 
de agua, de luz o de fuerza motriz; 
go.—En las ciudades de más de 25 
mil habitantes: 
a) Los servicios de inhumación; 
b) Los servicios de baja policía r 
de higiene pública. 
La diferencia esencial entre este 
proyecto y la ley vigente francesa de 
1892, que se dirigía también a evitar 
los conflictos obreros, está en el ca-
rácter obligatorio de sus disposición 
nes. En aquella, las partes podían re. 
currir a la conciliación y al arbitra-
je, si lo tenían a bien; en esta debe-
rán acudir a conciliación siempre, y 
obligatoriamente al arbitraje, en los 
casos transcritos del artículo 17. 
El proyecto establece detalladas y 
precisas disposiciones sobre la for-
mación de los comités de concilia-
ción y de arbitraje, en los que se da 
intervención a funcionarios de Justi-
cia, e intenta dar solución a una de 
las cuestiones más difíciles do Ja le-
gislación del trabajo, estaUlecücndo 
sanciones que puede pensarse que se-
rán aplicables. Así, todo patrón que 
poaga obstáculos a las funciones de 
los delegados de conciliación, y cual-
quiera de las partes que no se presen, 
te ante el comité de conciliación des-
pués de haber sido citada, sufrirán 
una multa de 16 a 1,000 1 francos; 
cualquiera persona, patrón u obrero, 
que haya provocado a la cesación co-
lectiva del trabajo, aunque ésta no ha-
ya llegado a realizarse, estará sujeto 
a una multa de 16 a 10.000 francos, 
y si se trata de servicios en los que 
la ley declara el arbitraje obligato-
rio, a prisión de seis días a un mes. 
En caso decesación colectiva del tra-
bajo, los que la hayan ordenado in-
currirán en la pena de multa de 16 
a 20,000 ranees y si el arbitraje era 
obligatorio, de prisión ĝ seis días a 
tres meses. La aplicación de estas 
penas es independiente de los daños y 
perjuicios a que pueden ser condena-
dos los delincuentes, por ruptura In-
justificada del contrato de trabajo. 
Determinados artículos del Código 
Penal ranees, son aplicables para el 
cumplimiento de estas sentencias. 
El espíritu de la ley queda por fin, 
claramente precisado en su artículo 
25, que en caso de cesación colectiva 
del trabajo, acuita al gobierno "para 
la requisa, sea de los locales, el ma-
terial y el personal directivo o de 
empleados de las empresas señaladas 
en el artículo 17. y de todos los otros 
medios necesarios al funcionamiento 
de los servicios públicos que ellas 
aseguran." 
Ai Judío Errante lo atormenta 
siempre la voz que le dice ¡anda, 
anda! Y a mí, a semejanza del hijo 
de la Judea, me persigue desde hace 
años una voz que me dice ¡salta, sal-
ta! 
Y en efecto; desde París saltó a la 
Rusia soviet, desde esta Jauja envi-
diable salto a Méjico, y desde el an. 
tlguo imperio de los Aztecas, caigo de 
un brinco en pleno Marruecos. No sé 
por qué con tanta frecuencia caigo 
de este lado: debe de ser porque 
cuanto más voy conociendo a ciertos 
españoles, más amor me inspiran los 
rifeños. 
Sea por lo que sea lo cierto es 
que me he enterado de que en Melilla 
hay dos docenas de pavos reales que 
viven en el Parque de la ciudad en 
libertad completa y no me resigno a 
callarme la noticia. Ahí es nada el 
que esos veinticuatro animaütos pue-
dan vivir sin que nadie los molesto, 
cuando apenas hará una docena de 
años era punto menos que imposible 
el vivir en la ciudad y encerrado en. 
tre murallas. 
Tampoco me es posible silenciar el 
hecho asombroso de que Mesaud beu 
Amar, jefe moro de la káblla de los 
Bocoya en Alhucemas, se haya hecho 
armador y se dedique a comprar bar-
cos a los que bautiza con nombres 
españoles. El último que compró lleva 
por nombre Marqués de Alhucemas y 
a la ceremonia concurrió el coman-
dante militar y todos los elementos 
militares y del comercio. Y conste que 
esos barcos no son de los internados, 
n¡ pertenecieron jamás a Alemania 
ni a Austria. La subasta se la llevó mi 
amigo en Amar de a pnlmón. de a 
voy, como decimos por acá los ché̂  
veres cubiches, ¡Anda y como se v* 
a poner la de Jaruco cuando me leal 
Pues sigo con mi cuento, que no 
es para juego. En la zona sangrienta 
hasta hace un año. en el camino trá-
gico de Tetuán a Tánger, donde exis-
te el famoso Fondak de triste recor-
dación, se ven de continuo trafican-i 
tes y viajeros que sin el menor repa-. 
ro y con seguridad casi absoluta, 
van y vienen sin cesar. No es la mu, 
jer la que presta menor contingente a 
la estadística de viajeros; y en una 
de las últimas expediciones de qua 
tenemos noticias, se contaba la mar-
quesa de Zaya con sus bellas hijas 
(el que quiera informes sobre las ni-
ñas que los pida al Fontanllls da 
"El Telegrama del Rif", porque yo 
no las conozco.) 
Si no les basta con las noticias 
dadas, ahí van estas otras, escritas 
a vuela pluma y en montón: Las ca-
lles do Melilla están pavimentadas 
con adoquines sacados del Gurugú. 
Entre Tetuán v Larache funciona 
normalmente el telégrafo y el telé-
fono. En Tánger ha empezado a pu-
blicarse una simpática Revista hispa-
no.marroquí que lleva por título el 
lema de los Exploradores españolea 
"Siempre adelante". En el teatro d» 
la diplomática ciudad in-terr-na-cio-
na-ll.za.da. actúa la compañía Gue. 
rrero.Mendoza. Esto debe de ser pu-
I ra darle en la Cabeza a Clemenceau. 
! Fernández Silvestre, después d© 
I llegar hasta la zona francesa sin el 
' menor obstáculo v de ocupar varias 
I posiciones sin perder un hombre, re-gresó a Melilla sin disparar un tiro. ¡Yev...! 0. DEL R. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L a o r i e n t a c i ó n de las Catedrales. 
Ha tenido siempre para la Humani-
dad, la palabra oriente, un significa-
do hondo y misterioso, a más del vul. 
gar y conocido, aunque de <?! derive. 
Desde muy antiguo la emersión del 
astro de la luz y calor, casi única 
fuente de vida, y entretenimiento do 
esta sobre é] planeta, ha sido motivo 
v causa que explica la adoración de 
ios hombres primitivos por el astro 
rey y el recogimiento y pavor con 
que'espiaban el momento de abrir con 
su presencia sobre el horizonte un 
nuevo día. 
Como contraposición al terror que 
debió invadir el ánimo de nuestros 
primeros padres, cuando olvidados do 
la causa de la vida, de Dios, v»eron 
cómo desaparecía en el ocaso el medio 
de que se vale, co pudo ser menor el 
alborozo y alegría al despuntar por 
primera vez la aurora, y contemplar 
la majestad con que de nuevo subía 
sobre el lejano horizonte con el sol, 
la promesa de una continuación de 
la existencia. 
Materializada la adoración, era na-
tural que el sol fuese objeto de reve-
rencia y devoción y que corriendo los 
años, los olvidados de la verdadera 
revelación, y los que no la habían 
conocido nunca, volviesen anhelantes 
el rostro hacia el Oriente, no bien la 
proximidad del astro de la luz, des-
pués de ahuyentar las tinieblas, tí-
ñese con luz dorada la región del or-
to. 
Siglos pasados, ios musulmanes 
L a hue lga f e r r o v i a r i a en 
G i b a r a y H o l g u í n . 
El Alcalde de Gibara ha dirigido 
un telegrama al Secretario de Go-
bernación Informándole, que en ol día 
de ayer y conforme había anticipado 
con fecha 25 del corriente, se decla-
raron en huelga los obreros del Fe-
rrocarril de Gibara y Holguín, pres-
tando solamente servicios los trenes 
de correspondencias. La Empresa fe-
rrocarrilera accede a un aumento de 
un quince por ciento «obro los actua-
les Jornales, ofreciendo también au-
mentar algo más tan pronto la Comi-
sión de Ferrocarriles íes permita mo-
dificar la actual tarifa y cuya soli-
citud se encuentra en tramitación. 
Los huelguistas no han aceptado 
lo propuesto por la Compañía y man-
tienen la petición de un treinta por 
ciento. Agrega el Alcalde que el orden 
es completo pero carece del personal 
suficiente de orden público, para po- 1 
der hacer frente a cualquier altera-
ción que pudiera sobrevenir debido I 
a que solamente cuenta con dos po- I 
Ücías, los cuales prestan sus servi-
cios en los Juzgados y custodia de I 
penado?. 
E l atropello a M r s . R y d e r 
El Alcalde de Melena del Sur ha 
comunicado a la Secertaría de Gober-
nación que en cumplimiento de las 
órdenes dictadas por el Departamen-
to y rélarlonadas con los atropellos 
de que fué víctima la Presidenta del 
Bando dp P edad. Mrs. Ryder, en el 
poblado de Guara, ha ordenado al Jefe 
de la Policía que inicie una minuciosa 
investigación sobre los hechos, de-
biendo informar del resultado de 
sus gestiones. 
EL PLEBISCITO DE SLESTVIG 
| El resultado del plebiscito en la se-
I gunda zona del Sleswlg, fué el si-
guiente: en el distrito de Flensburgo 
hubo 6,751 votos por Alemania y 1,421 
por Dinamarca. En la ciudad "misma 
do Flensburgo los votos por Alemania 
fueron 27.058 y por Dinamarca 8,935 
Por consiguiente, esta segunda zona 
seguirá formando parte del Imperio 
Alemán, en tanto qeu la primera optó 
como se sabe, por su reincorporación 
t a Dinamarca 
que dominaron gran parte del sur eu-
ropeo, y todo el norte do Africa, vol-
víanse también hacia el Oriente y en-
derezaban sus plegarlas primeras del 
día a donde demoraba la Meca, situa-
da en el levante -de lo?, terreno?» 
que dominaban y a gran distancia. 
También para nosotros los cristia-
nos es la reglón de levante la Tierra 
Sagrada y Santificada por las predi-
caciones y la pasión de Jesucristo... 
¿Qué de extrafio, pues, que en todo 
tiempo, y aun hoy. la palabra Oriente 
envuelva para la Humanidad un sen-
tido dulce y atrayente, si por modo 
aná'ogo ha suscitado en tantos millo, 
nes de humanos La fo que _conforta, 
y la esperanza que suaviza el dolor 
en las horas tristes?... 
La Iglesia católica, a más de sla. 
bolizar en la forma de cruz dada a las 
catedrales, el instrumento de tortura 
donde padeció el Justo, orientó siem-
pre los grandes templos en la direc* 
ción del orto, o saliente, de manera 
que los fieles postrados ante el altar 
mayor, dirigiendo hacia él sus mira-
das, volvieran también su rostro ha-
cia el Oriente, donde por ellos pade. 
ció y murió el Hijo de Dios, allá en 
Galilea. 
Por feliz concordancia, tal es tam-
bién la orientación que estéticamente 
conviene a los grandes monumentos 
de la cristiandad. 
Durante las primeras horas de la 
mañana, con efecto, las grandes y po-
lícromas vidrieras con que se ador-
nan frecuentemente los costados y la 
altura del retablo principal, filtran la 
luz êl oriente cuando a levante se 
dirige el templo, y tíñenla de mil be-
llísimas tonalidades que se derraman 
por el templo, embelleciéndolo por mo-
do que parece misterioso, en las ho-
ras a que acude mayor multitud de 
gente, para adorar a Dios antes de 
comenzar las faenas del día. 
7 es en las últimas horas de la 
tarde, cuando se reanudan las funcio-
nes religiosas, de ordinario interrum-
pidas en las céntrale? de] día, cuan, 
do los rayos mortecinos del sol po-
niente ponen un tinte de misterioso 
encanto al penetrar a través de loa 
ventanales del coro, parte frontera o 
contrapuesta al altar principal. 
Por el contrario, la orientación de 
norte a sur, a más de privar de la 
luz al monumento en las horas pri-
meras y últimas del día, no la deja 
penetrar gran cosa en las del medlo-
déa, por la excesiva altura del sol en 
tales instantes. 
Pero la necesidad de ajustar la 
orientación modernamente a las líneas 
de las avenidas ya pobladas, con dis-
tintos y varios trazados, ha hecho que 
sean muchas las grandes iglesias de 
las urbes populosas que no tienen la 
deseada alineación de su crucero, y 
el coronel Pablo Renard, en sesió" 
celebrada por la Sociedad astronóm-; 
ca de Francia, al levantar la voz en 
demanda de que no se edifiquen nue-
vos monumentos religiosos de grantír-
dimensiones, sin la orientación de Es. 
te a Oeste, alega un nuevo motiv • 
bien profano, pero muy atendible, QU<.-
excitó, al leerle, nuestra admiración. 
Dice Mr. Renard, que nada más 
apropóslto para que se orienten los 
tripulantes de naves aéreas, que las 
antiguas catedrales. Nada, dice, so 
destaca mejor en ei panorama d¿ una 
población contemplando desde la al. 
tura, que esos edlflciooss suntuosos 
que sohresalen t-obre las construccio-
nes vecinas, y marcan la dirección 
(Este.Oeste, línea de referencia a la 
cual ajusta el piloto su marcha con 
entera seguridad. 
Nuestra admiración ha sido gran-
de. Es verdaderamente notable que 
los adelantos modernos no solamente 
no se contrapongan en sus necesidades 
con el misterioso encanto de la dulce 
tradición religiosa, sino que en ella 
se apoyen, o mejor dicho, en sus con-
secuencias encuentren el guía segur" 
de su orientación, cuando en alas d< ! 
progreso científico, el hombre se 
adueña del espacio y lo domina. 
„ Gonwilo BEU;. 
Madrid, a 18 de abril. 
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V R A T l J R P Í Í J O 
Ua« Cubanita, suscriptora do* Di A-
.ilO y al corriente en EUB pago- ue-
gún recibo de la Adiuiiiií»txaclca que 
Lê go A la viatta, viaelvo a eb^r.oír-
me; esta vez para mostrar BU inci-n 
íormidad con las "impTCBÍoueF' cu 
que nuc«tro Director comciití».1 a ui»a 
carta del ilustre Antonio Escobar, 
desicribiendo procedimientos pjco se-
rio» do espiritistas norte-amer'canos 
Mi comunicante habría hec.i .̂tJor 
dirigiéndose al Director, ei cual, 
además de su talento, tiene una bn-ua 
pluma, al servicio de iC dogmas ca-
tólicos, de todo en todo incompatibtes 
con las teorías de Alian Kardec. 
LA humilde misión mia en el DIARIO 
no es do defensa o ataque a creenci<is 
espirituales, formas del culto religio. 
so ni a errores humanos en la mani-
festación de sentimientos de tan ele-
vado orden como son las basea de las 
religiones; me basta con aplaudir el 
bien donde quiera qu« se presente, ali 
viando las angustiad de la pobre hu-
manidad, y con poner mi granito de 
arena en el er̂ andecimicnto mor̂ i 
de mi país. 
Permítome, si, dedr a Una Cuba-
nita que no eon fuertes loa dos ar-
gumentos que me indica contra la or-
ganiareción del catolicismo'. 
Que en cada iglesia hay un ceplilu 
para que los creyentes depositen vo-
luntariamente t>us dá/divas, no es un 
cargo contro los templos católicos: 
también en las iglesias de diverso? 
ritos y sectas—Estadoss Unidos io 
demuestra a diario—también en ella<» 
hay cepillos donde los respectivos cre-
yentes depositan recursos. Y el espi-
ritismo no los usa porque no tiene 
Casas abiertas a la visita de todo el 
mundo, ni gastos determinados y 
precisos para sostenerlas, no creo 
tampoco que sin cuestación, sin sus. 
crlpcíonea o cuotas periódicas, pue-
dan log propagandistas realigar cier-
tos trabajos necesarios para la ad-
quisición de adeptos. 
Censúrase a los gobî nos que soor 
tienen una religión oficial; lícese 
que e] Estado no puedo tener un cul. 
to único; cada creyente debe contri-
buir al mantenimiento de sus minis-
tros; luego el cepillo e6 indispensable 
porque no ha de llover ©1 maná para 
los sacerdotes al de producirse espon-
táneamente lus artificial, agua, imá-
genes, muebles, etc. para las necesl. 
dades de los templos. 
El otro yerro de Una Cubarüta es 
el recorte comentado que me envía en 
que el periódico ae hace eco do la sú. 
plica de 'Las hijas del Calvario" pi-
diendo a los creyentes algún objeto 
para la tómbola organizada en bono 
ficio del Asilo do Ancianos "La Sa 
grada Familia**, de Guanabacoa. 
"Esto no es pedir; es vender ai cie-
lo"', dice mi anónima colaboradora. 
No; no es vender nada; no es poner 
on almoneda la fe; no es buscar bene 
¡Meló material alguno para las monji-
tas ni menos para la Iglesia de Ro. 
ma; esto es sencillamente acudir a ia 
caridad publica en auxilio de vieje-
citos miserables, que no son monja8 
ni curas; esto es decir a loa corazo-
nes piadosos que, si tienen dinerc, y 
lá8tima de los ancianitos sin familia 
consanguínea, desamparados de espi-
ritistas y de Incrédulos y del Estado 
y del Municipio, y quieren ayudar a 
prolongar sus vidas, pueden enviar 
algún reíalo a la Comisión del A8ilo 
"La Sagrada Familia". Esto es tan 
noble, tan altruista y tan santo, que 
hasta Alian Kardec lo aprobará si 
llega a reencarnar. 
• • • 
No es la primera vez que oigo decir 
que los Gremios Unidos toman pane 
en una lucha comlcial, o prometen 
por labios de don Nicanor apoyar a 
tal o cual candidato. Pero ahora co-
mo otras veces, presumo que esos 
Gremios nidos de la Industria y 1̂ 
Comercio estarán conatituidos exclu-
sivamente por comerciantes e indus-
triales nativos o ciudadanizados cu-
banos. 
Xo resultaría correcto, ni patrió, 
tico, que españoles, americanos, si-
rios, etc. etc. —que de varias nacio-
nes son subditos muchos comercian-
tes de Cuba, tomarán puesto en las 
tristes luchas personalistas de los 
políticos cubanos( gastaran dinero, 
movieran influencias, realizaran tra. 
1 bajos para imponer a los ciudadanos 
de un partido el triunfo de otro pai-
tido. 
El derecho de hospitalidad, y el de-
recho público internacional, no con-
ceden a extranjeros residentes la fa-
cultad de influir abiertamente en la 
decisión de unas elecionos, en la 
composición ¿el Congreso y en la 
exaltación de un nativo a las cum-
bres del poder ejecutivo. 
Esa intromisión serla deprimente 
para los ciudadanos de un país, cuyos 
hijos tienen perfectísimo derecho a 
ser respetados por los huéspeides en 
asuntos propios de la soberanía na-
cional-
Quedamos, pues, «n que la nueva 
fuerza miguelistla estará compuesta 
por industriales y comerciantes cu-
banos y miguelistasi. 
á 
7 
G o z a n d o l a A n c i a n i d a d 
Porque son sanos, por su buena salud que les 
permite el disfrute plácido de la vida; sin 
preocupaciones de enfermedades, ni debi-
lidad o agotamiento. 
a _^ 
m m m 
Leo «n "La Nación" que los Gre-
mios Unidos de la República, asocia-
ción qoií preside Nicanor López, apo-
yjará decididamente la candidatura 
de José Migues Gómez para Presidei-
te. 
I 
La prensa liberal y "La Prensa", 
diario, recejen con fruición las ai.r. 
maciones de Víctor de Armas "hom-
bre de inmenso arrastre en la repu-
blIca,' ejegún acabo de leer. Los nu 
ñiaitas, dice "La Prensa", antes de yer 
el triunfo de Montalvo quemarán lad 
naves embarcándose ou el esquifo de 
Gómez. 
Con la misma fruición rocoJen los 
liberales las insistentes manifestacio-
nes de numerosos zayistas "que no 
aceptarán coalición algima'' siendo 
otro que Zayas el candidato preKi. 
dencial. 
Sin Núñez y Víctor de Armas con 
los suyos; sin la Guardia Cívica y 
los zayistas ortoidoxos, y faltando el 
prestigio de Varona, Mâ a, Freiré y 
algún otro grande de la patria, y po-
niendo en el platillo miguelista el in-
menso poder de las legiones de elec-
tores liberales ¿no parece desconta-
da la derrota de los conservadoras 
¿qué queda a Montalvo sin los meig. 
nos, sin los nuñista3 y sin el zayis-
mo? Ua montonclto do burócratas 
Procede, pues, aflojar un tanto la 
cuerda; dulcificar un poco los ata-
ques al "candidato do palacio'" y a 
sus contados amigos; no más MALA 
BESTIA, no más TIRANIA, no má̂  
maldiclonoa contra la Renta, las bo-
tellas, los fraudes en las asambleas 
conservadoras; no más dureza en el 
lenguaje contra un moribundo cuy-
muerte inevitable ocurrirá el prime-
ro do Noviembre. 
¿No es verdad que procede e«a ac 
titud en el liberalismo, ancipada-
mento victorioso? 
EN CAPILLA y todo, abandonado 
por lo que más valia en el partido, 
reducido a candidato de segura derro-
ta, Montalvo (ni Wlfredo) empican, 
frases hirientes contra SIUÍS inconta-
bles adversarios los que embarcan t-u | 
el esquife de José Miguel. 
Hagamos todos lo mismo que Wi-' 
fredo y Montalvo: luchar, desespera.' 
damente los unos, convencidos de su i 
aplastante triunfo los otros, pero S;D 
mutuas recrimlnacionea ni violentas 
subidas de tono. 
Es lo práctico y lo digno. 
J. N. ARAMBURU. 
Ilumine y la ratón los guíe por el buen 
camino antes de que se impongan loa 
procedimientos de violencia. 
El día lo. de Abril, según lo dis-
pone la vigente Ley Municipal que-
daron oficialmente constituidos los 
nuevos Ayuntamientos, tomando pose-
sión de sus cargos los concejales re. 
cientemente elegidos y procediendo al 
nombramiento de los respectivos Al. 
caldes. 
Resilltaroa elegidos: Alcalde de 
Oviedo, don Juan González Ríos, re. 
formiata; de Gijón, señor Fernández 
Barcia, reformista y de Avilés, don 
José Antonio Guardado, independien-
te, pero que figura entre los adictos 
al Diputado, señor Pedregal. En Mie-
res fué reelecto Alcalde el socialista 
Manuel Llaneza, en VillavicioBa, tam-
bifa reelegido, el conservador tion 
José Busto Vega; en Infiesto, don Jo-
sé María Martínez, igualmente reelec-
to, en Pola de Siero, don Manuel Ca. 
mino Pérez, conservador; en Grado, 
don Armando R. Longoria, conserva-
dor; en Sotrondio, don José Menén. 
dez Flórez, socialista. De los restan-
tes Ayuntamientos de la Provincia, to-
davía no se han publicado noticias 
respecto a la nueva constitución de 
los mismos. 
En Oviedo han contraído matrimonio 
w. en la Iglesia de San Juan el Real 
la señorita Anita Flórez López y el 
joven don José Grande Solls, y en la 
misma Iglesia, la señorita Lolita Za-
mora y Sierra, hija de la Marquesa 
viuda de Valero de Urría, y el Inge-
niero do Minas don Luis Bertler. 
También unieron sus destinos el jo. 
ven avilesino don Juan Oria v Soml. 
nes y la señorita María do los Dolo. 
I res Lóper Durán, de distinguida fami-
! lia de Madrid. 
Y para fecha muv próxima se anun-
| cía el enlace matrimonial do la seño-
rita María Amor P r̂er G. del Río, hl-
1 ja del reputado Médico de la Real 
J A _ . * ! x - ^ - i , i. ^ .-i J , , 'Compañía Asturiana en Amao, y el 
La Semana santa en A^iirhs. - l a • noctó hospedado en el Gran Hotel, y; joveil comerciante cubano don Víctor 
liesta del Bcdlo en ATHes.- W Subse- los Institutos y Escuelas especia es de ^ d opulento y respeta-
cretario de Instrucción Pubpa^La Gijón, en cuyo teatro de Jovellanos Jropie¿ario de los grandes alma, 
huelira de gasistas y eltctrkl.itas^- | dió el señor Gascón y Marín una lu- "T̂ . TBI0 ¿<» ri,ho " 
Los nuevos Ayuntamientos.—Capítulo; miñosa conferencia acerca del pro-
de bodas.—Cna fiesta en MlraTalles. I blema cultural en España. 
I Dicha conferencia fué organizada 
L*LS íiestas r(/igiosas de Semana! por la Biblioteca Popular dol Ateneo 
Santa se han celebrado en Asturias. Casino Obrero y ello dió ocasión al 
Fortalece el organismo en todas las edades, vigo-
riza el sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
del consumo de la vida. ——-
Compuesto con extracte de Hipido de Bicabo, Pepto—t» de Hierra 
7 GUcerofosfatoc no contiene aceite, padieodo tonune ea todas 
épocas. Los estómagos mis delicados no lo repwgaan. 7 e» 
— delicioso sa sabor por el rico Vfao que contiene. — 
PREPARADO POR 
F r c d e r i c k S l e a m s & C o . f D e t r o i t , E . U . A . 
CASA FUNDADA EN 1889. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
L a s S u b s i s t e n c i a s 
Habana, Mayo 27 de 1920. 
Señores J. A- Palacio y Ca. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Habiendo leído el favorable infor-
me que hace e*! doctor Delfín del acre, 
ditado GOFIO MARCA "ESCUDO", 
que ustedes elaboran, me he apresu-
rado a usarlo en mi alimentación, ob-
teniendo en breve el más satisfactorio 
resultado. 
Creyendo hacer un bien me apresu-
ro a declararlo así, por si estiman 
conveniente hacerlo público. 
(Firmado.) Carmen Costa. 
S;c. Cád^ 23. Ciudad. 
C 4453 it-29 
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v F o P. en Cognac, en 
Enl..c..MvleJn. el CaStÜlO de 
•« hallan los —, , l ~„ 
cornac» viejos. C O g n a C , ÍIOH-
El Cornac • # 1 
«• mejor mientraa H a C l ó CI 
máa viejo. 
— Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = 
OlRRD DüPÜY&CO. 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en loa prlnclpaleacafé» y ol por 
mayor en lo* almacene» de víveres. 
R e p r e s e n t ó n t é : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-4892. 
ANUNCIO OB VADIA 
• • • a s e n a o a 
(Para el DIARIO DE LA áLAREíA) 
La panorámica aldea de Mlravallea 
(Villavlciosa) celebró este año con la 
magnificencia de costumbre la re. 
con la solemnidad y el esplendor que | ilustro Subsecretario do Instrucción nombrada fiesta de Nuestra Señora 
corresponden a una provincia de sen- . pública y Bellas Artes para poner de d© ios Remedios, vulgarmente conocí, 
tlmientos católicos tan sinceros y relieve su sólida preparación en ma- da la romería de la Pnscua. 
Tanto la ceremonia roUeriosa como 
los festejos profanos resultaron liucr 
arraigados. Muchas líneas tendría que terla de enseñanza y la elevación con 
trazar si me propusiese ofrecor a los que su espíritu, sana y modernamen-
loctores un cuadro completo de las, te orientado, sabe apreciar las gra-1 dísimos, 'llamando la atenicjón de la 
ceremonias verificadas en ios templos | ves y trangcendentalos cuestiones que enorme concurrencia que en Mlrava-
y tes procesiones que recorren las ca- • afectan al progreso pedagógico y cul- 1 lies se d«ó cita, un soberbio ramo lle-
lles con sus Pasos que in/itan al re. ¡ tural de los pueblos. 1 vado garbosamente a hombros de va-
coglmlento y a la piedad. Las fiestas El distinguido viajero regresó a Ma_' rías simpáticas muchachas que lucían 
que en la Semana Mayor so ctlebran drid gratamente impresionado de su el típico traje del país, 
en la Catedral Basílica ante un públi. 1 breve excursión por Asturias, de cu11 i T- í„vftt1ti,fl OA rnvii.ft< .in •,.•^0 
co fervoroso que puebla las «mettiyos adelantos «ktodos los órdeiu* ^ L t t ^ ¿ S ^ o r C r f ^ ftíSií^Sé 
naves para escuchar el solemne "Mi. Qa actividad se dió perfecta cuenta 71 T % £ S ^ . ^ S ! 
serere" y presenciar escenas tan edi-i de cuyos anhelos de mejora en cuanto J S ^ S L ^ dISíftdL ,222 . « i ! 
ficantes y conmovedoras como el La- j so relaciona con la enseñanza prome- A8t 
vatorio, así como los actos tradlciona-; tió ocuparse ©n su despacho do la 
lea del Santo Entierro y de los diver-' Corte con el entusiasmo y la prefe-
sos episodios conmemorativos de la renda que le merecen todas las cau-
Pasión y Muerto del Señor que en1 Sas nobles. 
Oviedo, Gijón, Aviles, Villaviclosa y! 
otros pueblos de la provincia se efec- ¡ Continúa en el mismo estado la 
tuan con una sencillez y piedad que 1 huelga de gaslstas y electricistas 
! líos vnlles incomparables las sombras 
I 'crepu^ulareŝ  Jos romeros se dis. 
persaron alegremente baria las .res. 
pectfvas viviendas camnesinas y los 
ITHX'"» bravios y las notas cadencio, 
sas de los dulces cantares de la tie-
rra, resonat̂ .n como armonías divinas 
en I3.S soledíM^ anmotas do la exu-
Ju'ián ORBON. 
Avilés, 18 de Abril de 1920. 
cautivan hasta los cora?ones menos prestando servicio en las fábricas de l_á>úiitj ômniflo Mtnvten* 
creyentes, son otros tantos incentivos I Gijón y Aviles soldados del Rcgimien- 1 
con que la Iglesia Católica enternece j to de Telégrafos, que están haciendo 
en estos días sagrados a las almas I cumplido honor a su competencia, ex. 
identificadas con sus misterios, in. j célente organlración y disciplina, 
oentivos quo en esta bella tierra de! En Avilés el serviicáo del alumbra. 
Asturias adquieren singular relieve | do, que es exclusivamente eléctrico, 
por el carácter que en determinados , no faltó ni un solo día, a pesar de 
pueblos so imprime a procesiones, que; haber habido algunos temporales de 
como las de Jesús y San Pedro, el 1 agua y viento, de los quo en ocaslo. 
Encuentro y la Soledad en Avilés en. • nes normales para el servicio produ-
cierran en su misma sencillez tesoros • cían casi siempre averías de consl-
impouderables de poesía. deración en las líneas. En Gijón, co 
AZUCARES 
Awiear centHfiiRa -Jo jnianpo has<» fiO (rra/'os de polflrlxaclftii. en loa alTnaoen»,« prthllcos esta cindarl. para lu •xporta-c!fln 21.80*1 cts. oro nacional o ame-rioano la libra.. Azrtcar d» miel de S9 eradon de polarl-«.••rlrtn en los almacene» p.'hlicM 4o ea-Después de la austeridad de estos i mo una parte del alumbrado es do tâ ctadad para'íá^exportacirta. . ern 
días consagrados al recogimiento y la I gas, se luchó en los primeros momen- vos la libra 
piedad, las alegrías inefables de la I tos con dificultades serias, no pudien. 
Pascua do Resurrecció11, que llevan al do prestar servicio más que el fluido 
ánimo los optimismos de quien se dis.. eléctrico, hallándose por lo tanto los 
pone a disfrutar de las lozanías Qe la I barrios extremos de la población y 
Naturaleza en los encantos prlmave-1 ¿«ún algunas calles del centro comple. 
rales. Avilés inicia gentilmente las 1 tamente a oscuras. Como los sereno» 
A Z U C A R ^ 
EN L A ORINA 
los «ot ftADuu ero CNFUHC-
CA» tt ALIVIAN.-APtMAS TOMAN 
T 51 CURAN CÚN sote 6 FMiCÍJ. 
T3 tCT» O S I T O . 
RICLA.99. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Üi-Jefe d» los Negociados de Uarcu y Patenrea 
Baratillo, 7. alto».—Taléfono A-6439. Apartado, número 790. Se nace cargo de o« siguientes traba-loa: Memorias y planos de Inventos. So-licitud de paten tea de Inrcnclón Registro d* Marcas, Dibajoa y Clichés de marcas. Propiedad Intelectual. Recursos de ai-rada, informes periciales. Conanltas ORA-TI8. Registro de Marcas y patentes «"1 loa países extranjería j da marcas IM-temaclonalea 
Asociación de Empleados de las 
Casas de Salud y Beneficencia 
SUBASTA 
Debiendo celebrar esta Sociedad 
una gran jira y verbena el día 6 de 
Junio próximo, desde las 12 a m. a 
12 p. m. en la Quinta del Obispo, 
se sacan a subasta los servicios do 
Cantina y Lunch, con arreglo a los 
pliegos de condiciones, que podrán ver 
los interesados los días 27, 28 y 29 
del actual, de g a 10 de la noche en 
«1 local Social, (ierro número 415, 
Jardín "La Camelia.' Bn los mismos 
días y horas se admitirán proposicio-
nes hasta el día 30 inclusive. 
El Secretarlo, 
tallos Bey Tázqner. 
C. 4426 3t.-27. 
Crónica Católica 
MUY ILUSTRE ARCTfICOFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO DE LA CATEDRAL 
En laa elecciones Terlfica',,As el do-mingo 23 del actual p->r la Muy Ilustre Archioofradla del Santísimo Sacramen-to de la Santa IpleglA Catedral, han si-do clegidab las sigulrtntes personas pa-ra el bienio (le 1020 H 1922. Para Rector, sefior Narciso de Pazos. Vice: señor Miguel Verano. Mayordomo, señor Juan Fernández Arnedo. 
Vice: soflor Rafael Trarleso. Secretarlo: señor Alberto Cairo CW-r.eí. Vice: seilor Gonzalo Estrpda. Diputados: señores Clemente Batista, Bttoardo Téllez, Cándido Fernández, Dr. Arturo Fernández. , Mucho acierto deseamos n los electos en el desempeño de sus respectivos car-gos. 
US CATOLICO. 
bulliciosas' fiestas de las Pascuas con 
su ya clásica y famosa romería de 
El Bollo, quo se celebró esto año con 
la brillantez de sus mejores tiempos, 
prestándole realce lo despejado del 
Cielo y lo agradable de la temperatu-
ra, alicientes bastantes para cchej? a 
las gentes de casa y mover a la Jm 
ventud para hacer do la vía pública 
teatro adecuado de sus inocentes es-
pansiones. 
El domingo de Resurrección no acu-
dió a la villa do Pedro Mcnéndera tan. 
to elemento forastero como otras ve. 
ees, debido esto principalmente a la 
copiosa lluvia que descargó el sába~ 
y punrdlas municipales so negaron a 
sustituir a los huelguistas para en. 
cender los faroles del alumbrado ur. I 
baño, el Alcalde los dejó a todos ce-1 
sanies, mereciendo su actitud en̂ r-1 
srica el nn'nuso unánime y decidido! 
del vecindario. 
EH conflicto sisme en pie, presentan-
do cada día más dificult.ids su solu-
ción por la intransigencia que de-
muestran los afiliados a la Sociedad 
"L uz yFuer̂ a,'* los cuales, dejando 
a un lado las peticiones de caráctei 
económico (en las que sería fácil po. 
der llegar a una inteligeacia con la 
Emnresa) hacen especial hincapié en 
Señores n'itnrlos de turno: Para cambios: Francisco V Ttna. Para Intervenir en la -otlmHrtn «fieiM de la Bolsa Privada, .Armando Parajín y Oscar Fernández. Habana. 28 de Mayo de 102a PEDRO VARELA NOGrEIRA, SfnH-co Presidente. Enrique Pertlerra, Secra-tarlo. 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Por reformas y ampliación de lo-
cal se liquidan todas las existencias 
de muebles tinos y corrientes de 
nuestro Almacén y Fábrica-
Surtido general variadísimo en 
HTBOM DE CCAETO. 
COMEDOR, SALA* 
MIMBRES Y LAMPARAS. 
legítimas de Valencia. 
Tod0 a precio de verdadera ganga. 




Angeles >o. 16. Tel. A-50ÓS. 
do y que hizo pensar cu un mal día | puntos completamente ágenos a la na-, 
para los festejos tan cuidadosamen-1 turaleza del conricto. como son el exl-
to organizados por la Directiva de El •• gir la reposición de cuatro obreros 
Bollo. Pero afortunadamente no suce- sindicalistas oue pertenecían a la li-
dió así. y el lunes de Pascua las ca* nea de Somiedo y que sean admitidas 
lies y píazas de la villa, con ser al- las te^rfonístas despedidas por la 
guuas de ellas tan espaciosas, resul- Compañía de dicho servicio urbano, 
taban insuficientes para contener a la | Como la Compañía Popu'ar de Gas | 
abigarrada multitud, que do los pue. • y Electricidad '"o se halla dispuesta a¡ 
blos comarcanos cayó sobre ellas co. someterse a lo que ella estima impo- j 
mo alegre avalancha. i siciones absurdas e intolerables, la 
La bervena en la plaza de la Cons. ¡huelga no ofrece perspectivas que p^rj 
titución y los demás festejos que fi- ¡ míten confiar en una próxima solu-
guraban en el programa, constituye-1 ción favorable, lo cual es de lamen-1 
ron las delicias de la gente moza y ' tar por los perjuicios que se ocasio-
dejaron en cuantos de sus atractivos I neu al vecindario y comercio gijone. 1 
ses (en Avilés ya hemos dicho que por 
D I N E R O 
Desde 8) m por CihVTO le lote-
rfe* So presta esta í > » m 
farúnna de joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamo» 
BEIIAZA, 6, al lado de la BeUca. 
Teiéíono A-6363. 
disfrutaron un recuerdo puro c ínti 
mo, de los que quedan por mucho 
tiempo dulcemente grabados en los re-
pliegues más escondidos del alma. 
El Subsecretario do instrucción Pú-
blica y Bellas Artes señor Gascón y 
Marín, realizó su proyectado viaje a 
esta provincia visitando los estable-
cimientos docentes de Oviedo acom-
pañado do los elementos universitarios 
y escolares, la Biblioteca Popular Cir. 
ahora el servicio del alumbrado es 
normal) y por los daños que reciben 
en sus intereses los propios obreros 
en huelga, más atentos en esta oca-
sión a los torpes estímulos de un mal 
entendido amor propio que a las ins. 
piraciones de su particular convenien-
cia ' 
Hasta ahora la actitud que obser-
van los huelguistas es pacífica, pero 
perseverarán en ella mucho tiempo? 
¿ulante dc^Avilés, en cuya villa per Quiera Dios que el buen sentido los 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA 7 aoúnciese en el DIARIO D J 
LA MARINA I 
A p de Colonia PHE ARADA « a » coo !as ESENCIAS 
ídd Dr. JHONSONlü más tes 
EXQUISITA PAU EL V M T El PASUEIO. 
le rentii DKlOOtBIA jnilIftOK, Oilspo 30, espina a Agriar. 
8 I! 
El Acido Urico 
visto al micros-
copio. 
Este grabado roprsianta, tal cual es, 
el terrible icido ilrtro visto al micros-
copio que es el cansante ¿el "reuma," 
parálisis, acidez, blhosidad. blnchaxdn. 
etcétera. Usando "bimagneslx" curará 
de cna vez estos EOBIPH QUO tanto acosan 
1 a la Humanidad. 
Cuerpo Consular 
Extranjero 
Acreditado en l a H a b a a n 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo de la LegadóD, 
Malecón 5. 
Bol i vía. Francisco A. Barbero. Cón. 
Bill) Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General, Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul. Compostela 158. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secrc-1 
tario.) Cónsul General. Aguila 206. 
Chile. Luis Kencoret, Cónsul Ge*1 
neral. Aguaca-e 52. 
China. A cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos IJinze (Vico Se-
cretario.) Cónsul General. Uabaua 1031 
Dominicana. Ir Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly S. 
Ecuador. Víctc r Zevallos. Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón A. Catalá. Cón. 
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cóusul. 
Cuba 18. 
E . U. América. Heaton W. Hanis. 
Cónsul General. Banco N'aciona*. 155. 
E. U. Améri a Joseph A. Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E. U. América. Hermán c. Voge-
mtz, Vicecónsul. Banco Naconal 155, 
E , U. AmérU-a. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. , 
B. U. América. Theodore W. Fis-
her. Vicecónsul Banco Nacional 155. 
E . U. del Brasil. Emiliano Mazó y 
Noroña, Obispo 371 bajos. 
B. U. Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsui Genpral. Malecón 19. 
E. U, Mexicanos Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19, 
Francia. A cargo de la Legación. 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña. Howard Denys R. 
Cowan. VicecóQbiil Habana 80. 
Gran Bretaña. Georgo P̂ ant. Vice-
cónsul. Haban;.. SO. 
Gran uretaña. John Ma&on. vice 
.Cónsul. Habana, SO. 
( ^ran Bretaña. Colín Alexander Ed 
! mond. Vicecói.sul. Habana 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
V'cesónaul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19. Vedado. 
Guatemala Emilio Mazón. Cónsul 
I General. Obispo 37. 
! Guatemala, Alfonso Relaño, Vice-
cónsul. Obispo 37. 
Haití. Fernand Hibbert. Cónsul 
. General 17 número 347. Vedado. 
Honduras. Asoenclo Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul Crulón. Cón-
sul General. N y 19, Vedado. 
Nicaragua Nicolás Rivero. Vice-
cónsul. Empedrado 18 
Noruega, Bjarne Bonnevle. Vice 
cónsul. Teniente Rey 11. 
Paises Bajos. Carlos Amoldson 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Paises Bajos. M. M. Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Peñalver 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul Oficios 22. 
Paraguay Enrique R. Mar^-it 
Cónsul General. Baños 54, entre 01 ; 
23, Vedado. 
Perú. Warren E. Harían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificif 
Robins). 
Portugal. LesUe Pantin. Cónsu" 
General, Virtudes 74 
Portugal. LesÜe Pantia, (Jr.) Vice 
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Lo Febure. Cón-
«ul. J entre 17 y 19, Vedado. 
Rusia, Francois du Repaír du Truf 
tin. Cónsul. Banco Nacional 404. 
Rusia. Marcel le Mat. Vicecónsul 
Lonja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldson. Cónsu 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blatlner. Cónsul, Ma 
j lecón 71. 
¡ Uruguay. José Balcells. Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arrilz. 
j Cónsul General. 19 número 490, entre 
i J2 v 14, Vedado. 
. , ,—ji.-..-.̂ r=ĉ =-.̂ rr-j—m-j¡» 
Y a l l e g a r o n U | 
A R R E B O L 
P O L V O S " 
C R E Y O N 
para los lebioa 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 






MALETAS DE CUERO T FI-
BRA DE $2.00. HASTA $75.00: 
MALETINES, CARTERAS PA' 




MENTO DE EQUIPAJES. 
"LA ACACIA" 
A. DE SIMON BOLIVAR. 1« J 
18 (antes REINA). ESQUO-
A RAYO.—TELEFONO A-l«^ 
H, FERNANDEZ I Ca* S. «1 & 
S « c n W al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA 7 aaóncie»* « ¿ DIAFJ0 
LA MARINA 
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A C O T A C I O N E S 
N o h a y t a l e s s o c i a l i s t a s . . . 
•n B'xdaJismo—dijo hermosamente 
JOD FemaiMlo Pérez Bueno en su dis. 
eurso de ay«r—«s U heregia extran-
<era/- Este discurso fué otro de la 
lerte que por iniciativa de ''Bl Deba-
te» ge pronuncian en Madrid sobre la 
caeetió11 social. Y el orador, ilustre 
catedrático, es de los que en España 
^ben más, de esta 7 de muchas cues-
tiones Su elocuencia es dulce y cáli-
da, sobria en el ademán, áurea de for. 
m*- v tan rica de conceptos que se 
amontonan en ella, 7 se escapan en 
tropel de cada párrafo. Este orador 
fué quien dijo: 
—*;Bl socialismo es siempre una ne-
rejía.* 
Lo es porque niega a Dios, sóca-
te 1» religión, combate la familia, 
destruye la civilización, mata las li-
bertades adquiridas a lo largo de los 
tiempos, esclaviza la conciencia, mo-
nopoliza el trabajo. No ha dicho Spen. 
cer en escueta síntesis que tcKlo so-
cialismo implica esclavitud? En ora 
dor dijo así: 
Socialismo es tiranía- • • Y Espa-
Ha no puede ser socialista, porque 
toda ella es un himno a la creencia 
de U> sobrenatural... 
Y aun pudiera sostenerse que en 
Bspafta no existe el socialismo. 
JJVÁS PALABRAS DEL SR. TALLE 
EÍCLAX 
Sü seflor Valle Inclán tiene una cá-
twdra en la escuela de Bellas Artes. 
(EJ seftor Valle Inclán es un artista y 
está bien que tenga cátedra. Xo esta-
mos en los tiempos de Du Camp; hoy 
ise puede ser burócrata sin provocar 
¡el escándalo. Además, en esta cátedra, 
!•! Dmstre ex-causeur hace prodigios: 
aln conocer la historia, habla de his-
toria, y conociendo el arte, no habla 
de arte. Mas una vez habló de arte y 
dijo así: 
—-La característica del espíritu es-
paftol es una exaltación extraordina-
ria de la individualidad. Xo queremos 
imitar: no queremos tampoco a los 
que imitan. Cada gran pintor de Italia 
creó escuela, y no hay pintor español 
entre los más admirables que pudiera 
otmaegulr esta fortuna. Velázquez es-
tá solo; Goya, solo; el Greco vino a 
Bspafia y qued̂  solo... Xuestros ac-
tores más célebres ponían especial em. 
.pefio en no parecerse a nadie: y Cai-
ro era solo Calvo; y Vico era solo Vi-
co... Hasta nuestros toreros predi-
lecto», logran serlo tínicamente cuau-
do ponen en su arte un sello de novo-
,dad original... En eso éstá el secreto 
'd« Gallito, y en eso está el de Brl. 
ironte.. • 
. Y sí; no cabe duda; toáo exacto. En 
¡ España—apuntó Américo Lugo—no | 
j hubo nunca corderlllos que juntasen I 
| en rebaño la nación. El espíritu es-
1 pañol gusta de la independencia. To- j 
1 da la historia de España es un largo 
[poema de independencia... 'En el pol, 1 
\ vo de Castilla sentía Longfellow bu-
í llir el espíritu del Cid... En el polvo 
| de todas las provincias, bulle este mis-
mo espíritu impetuoso, celoso de sus 
derechos, de sus bríos, de sus liber-
tades... Cada español aspira a ser 
un rey, y en su interior es un rey. 
Y se le antojan ridículos esos buenos 
señores Azorines que pretenden suje-
tarle a levantarse a hora fija, a co-
mer a hora fija, a estudiar a bora 
fija, a dormir a hora fija... 
Xo; no es eso lo que sueña el es-
píritu español; vo es eso lo que pue-
de soportar su individualismo heroi-
co. Eso, que es propio do siervos, lo 
creen los españoles degradante, con-
trario a su diguidad, opuesto a su 
idiosincrasia, a su ideal, a su fe... 
Y el socialismo, que es eso, que es 
por I© menos "reglamentación.'' "es-
clavitud," ''tiranía,'", lo creen los es. 
pañoles un absurdo. 
SOCIALISMO.—REBELTOTf 
Xo hay socialismo en España; no 
lo hay en las Repúblicas de América 
que tienen sangro española. Lo que 
hay—dice Maragalll, en todos estos 
países—es "espíritu de rebelión con-
tra todo poder, afán de goce, y por 
consiguiente, odios de clase, y pro-
pensión a satisfacerlos por impulso 
individual, aunque sea pasando por el 
crimen." Lo que hay es que cada obre-
ro "desea mejorar su propia suerte,*' 
cada uno la suya, y .nada más; y f l 
tienen sociedades es que los más am-
biciosos, los más audaces y los más 
astutos, en su ansia de triunfar con 
rapidez, pero ellos solos, no con los 
demás, no con los que les sirven de 
escalón, los engañan, los reúnen y los 
retienen luego por la fuerza... 
Y de este sentimiento de rebellón 
nació el socialismo: pero este senti-
miento no es el socialismo. Llevado in-
dividualmente a sus consecuencias úl-
timas, nutrido por el rencor y puesto 
en práctica, esto es el anarquismo, 
neto y puro. Y eso es lo que hay en 
España, y lo que hay en la América 
latina. 
—El; socialismo—dice Pérez Bueno, 
—es "la heregia extranjera." 
Y la observación es justa; heréjica 
porque va contra nuestra fe; y ex-
tranjera, porque va contra nuestro es-
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Este tónico, hace olvidar 
los temores de la calvicie; 
usándolo diariamente cubre 








El arroz, cues t ión palpitante 
¿ Q u é a r r o z e s m á s c o n v e n i e n t e ? — . L a a l i -
m e n t a c i ó n r a z o n a d a . 
Bl pueblo consum'doT, por un la-
do; la prensa por otro, los comer-
ciantes importador^ y la Autorl-
dad, todos están proocupados en es-
tos momentos por la cuestión del 
arroz. 
Esta <*> una cuestión que se presta 
a hac«r ciertas consideraciones que, 
por nu«9tra parte, no dejaremos que 
queden «in el tintero. 
Trátase de un alimento del que pue-
de decirse que ej alimento nació, 
nal; el alimento que ricos y pobres 
consumen en grandes cantidades dc-
ihido, para los pr'meros. a la serie de 
combinaciones culinarias a que se 
'{presta, pues lo mismo es sabroso con 
(pollo, con pescado, con marisco, con 
I jamón y queso, o a la milanesa; y pa. 
ra los segundos debido a que hervido 
jsimplemetne, sirve de base só'lda y 
(económica a la humildñ comida de 
¡quienes con arroz y fr'Joles resuelven 
ie] problema, es decir, lo resolvían, 
pornue abora... 
El arroz empezó a cotizarse cada 
día a precios más altos: e-merimen-
tó nn aWa enorme a tal pnnfo aue 
ra delrt de ser el plato corriente •pa-
b» convertirse en un nlato de lulo, 
bolamente al alcance de los potenta-
dos. 
De pronto, nna noticia vino a ale-
Tar al eonsumiflor. La noticia era 
H próxima llerada de eran.les rarea-
itnentos dp arroz. •«• d» nne éste, en el 
'mercado de orieen. había exnerimen. 
tado una hala notable. Y ello, natu-
!raímente, sitm'ficaba bata en los nre. 
eios corrtent*>s en el mercado haba. 
nero; siernifteaba nue. ñoco a TK)cn, el 
"rroz se Iría colocando en un nivel 
más al alcance de todos. 
La buena nueva ha dado lugar a loa 
más diversos comentarios, apasiona-
dos unos, llenos de recriminacioneg 
seguramente injustas; optimistas 
otros, y todos augurando la baja en 
el precio de un artículo que. repeti-
mos, representa para Cuba el ali-
mento nacional. 
Y ¿a qué tanto comentario, tanta 
acusación y tanto estremociraiento? 
Acaso (!l arroz, lo que llamamos 
\ arroz sin especificar dase ni proce-
dencia, ¿no podía comerse? Es que 
únicamente hay un arroz y a él, y a 
sus fluctuaciones en el mercado, de, 
li"n;os superi tarnos? 
| Nosotros queremos hacer un favor 
al pueblo en general." 
! Nosotros queremos que sepa una 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
/TM M M rw jr/rjr* * *• jr * jr M j /r *r * M mr *-jr JTMW* M * * * w ŵ r*-* M * * jr *Mm *• * * * r r *• *• r * /r* * -'osa que tai vez ignora: y al hacér-
sela saber le queremos dar un con-
sejo propio de las circunstancias por-
que atravesamos. 
Hay mucho arroz en plaza: y hay 
muy buen arroz de Valencia, el au-
téntico, el legítimo de Valencia que 
no hay que confundir con otros si-
milares llamados arroz-valencia. El 
legítimo es único para preparar pla-
tos exquisitos y substanciosos. Y la 
d fereqcla de precio entre él y los 
Otros fiS insignificante. Por qué. pues, 
no pedir en todas partes el auténtico 
arroz dé Valencia, dejando a un lado 
oscilaciones en el precio de los otros? 
Con arroz legítimo valenciano se 
pueden preparar suculentos platos 
que combatan la general carestía de 
los alimentos. ¿Es enormemente ca-
ro un plato de arroz con pollo? Pues 
apelemos a la latería, que la hay ex-
quisita y económica. Los nombres de 
muchas marcas y dQ muchos escru-
pulosos claboradoret» son populares. 
Nosotros escogemos un nombre, una 
marca, al azar: "Albo", do Santofla. 
Con sus productos, como por ejem-
plo los exquisitos calamares-filete, 
aderezamos un plato de arroz tan 
nutritivo •como exquisito; y si a con-
tinuación, de la misma marca mun-
dial nos servimos unas pescadillas a 
la vinagreta, o unas sardinas en acei-
te, hétenos con un "menú" .sucu-
lento y económico a la par. 
Esta vs la comida razonada a que 
las circunstuncias nos obligan a ape. 
lar. Razonando vemos que hay arroz 
inmejorubl1'. como lo es el de Valencia 
legítimo: él nos qiuta la preocupa, 
ción de fluctuaciones en el precio: y 
luego vemos que hay exquisita latería, 
v hemos citado la de "Albo" de San-
toña, para con sus productos de fa-
ma universal hacer un menú tan subs-
tancioso y agradable y nutritivo co-
mo económico. 
Tengamos presente la alimentación 
razonada: las tiempos nos obligan a 
pensar en ella, y la solución ya 
tenemos. 
Andrés Soler. 
Interesante a los Médicos 
IJA TKNSION ARTKKTELLrK EX CLiINIQUE.—Sa mesure, sa va-leaur semeiologrique, pnr le Dr. Ofllluvardin. Deuxiemo fedition r.vec ÜOO flfirures. 1 volumln 180 tomo en 4o., rús-tica .57.50 TKAITK I>E THEUniMCT TIQUK 
cmnuRGiCALr: v.v I>E TECH-
ÑIQUE OI'KUATOIÜK, par E. DOVKV. Tome I.—Techniqiie ehlrurírica-le genérale, avec ó7-¡ flgurec. Tomo TI.—Operatlons sur la té-te. avee 638 fifrures. Tome III. —Chirnrgle du cou du tliorax et du merabre superler, nveo 591 figure. Tome IV.—OperaH:>ns sur l'ab-domen (T̂ es organew gCnitfr-rtil-nalres exceptes), avec 511 fi-gures. • Tome V.—.Operattorm sur les 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. 
O EZ 
ASOIAR no 
Fara coches de mimbre 7 de 
ho:e plegadizos, el mejor 
surtido en 
L o s R e y e s M a g o s 
100 lODELOS DISTINTOS 
Besíe 12 pesos en adelante 
73, AVENIDA DE ITALIA, 73 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n general, los nervios alterados. 
Sustos, zozobras, celos. . . 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Tranqui l i za los nervios, sosiega el e sp ír i tu . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Nepti/no esq. a Manrique. 
C U B I E R T O S K E W P I E 
REGALO INDICADO PARA UN RECIEN NACIDO 
Bajo la protecclórt del dios que siempre sonríe, usando sua cubler. 
tos, los niños se gozan sanos y robustos. Hay también K«wpíes suel-
tos, grandes, chicos y mediano, de oro, plata y esmalte. También en 
camnauillas, marugas y saleros. 
Kewpie para todo, que la Vida es Amor. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
•nr les or?:nies {jénito-nrinalres et sur le monibre inferier.r, arec 5C7 fijjures. Precio «le los ó tomos imjireso» sobre niafmífico papel "CoMche" y eniMia> f mudos 
PRficis DÉ nATtioi>iA<;.\os-
TTC TK'HMQLK KT CLINI-• QUlí par le doctor Jítujrcu. Dcu-xieme edition avec 1*20 fi>rtiros et 63 idan̂ hes horn texte. \* tomo en 4o.. encuadernado. K L. K M H \ T S IVOBSTKTKIQI R par le doctor V. WalUefa, Trn¡-slenie edition avec 100 figures dans le texte. 1 ionio, en coa-demado GRANDES ET PETTTKS OBB8T-TKS.—Cure radica 1c par le T»r. Francia ITeckel. Ouvrage cou-ronne par KAcâ mle de Mcdeci-ne. 1 Rmeso tomo en lo. . . DIAGNOSTIC CLINIQTK. —Exa-men s et S.vmptomes, par le doc-tor A. «Martlnet. Avec TSÜ figures en noir etjen couleurs. 1 voluminoso tomo en 4o., ma-yor TTIAVAUX NKUltOEÓOIQrK DR OUERRE. par Oeor̂ cs Onillaln et .1. A. Barre. T'refnce du profeaseur TMcrre Marie. 1 tomo en lo., mayar. . . . . . 
PRECIS DE PIIYSIQIE BIOLO-OIQUE. par <í. Weip. (Juatríe-me edition revue. Avec 6M fi-gures dans le texte. 1 tomo en 8o. mayor, encuadernado. 
PKECIS D'ANATOMIK ET HT-SECTION. liar l\. RonTlert. , Tome I. -T t̂e. con, idiembrc su-porleur. Douxieino fdition. t tomo en So. mayor, en tela. 
EE MPTHE PES SYMBIOTES, par Anguste Eumlere. I tomo en 8o. mavo-, rústica. . IA REACTION DR BORPET-WASSERMAN pour le Sero-Plagnostlc de la S.vphills. Etn-de theorfque et pntique. —Mi'1-thpdes' recoin.manf'ies'-;. — Inten» pretjition des resuitats. 1 to-mo en 4o., rústica 
NOTIOXS PRATIQfRS IVLEC-Tltlf'lTR A L'USAfHÍ DES MR-DE5CIN8. —A'Alc rf:;seiímementJi speolanx i>oiir les Oto-Khino-LaryngolónirtM! pe¿ Marcel 
T,ermoyez. Avec Í2<> figures dans le texte. i lomo en 4o., 
mayor, te la . . . 4 LB BYMPATHIQUS ET LES SVSTKMIOS ASSOCTKS. par V • C. Guillamne. An.itomie cllnl-que, Semiolosrle, ot l'athologie genérale du systenie nerro-fflan-dulalre «Ve la vie organique. 1 tomo en So. . i ABRBGJ9 1> insTOl.Oi'.IE par Ef. Biilllilf-d et Ch. riiainn.v. Vinet lecons avec notions fie teefani-que. 1 tomo en so 
L.A SALUD DEL MSO. Su all-mentación, por el doctor Juan Carlos Navarro, Profesor il« la Universif ad de Buenos Aires. 1 tomo, rústica 
MO.OO 
¡54.00 
BI«FERMBDADK8 DE LA IN-FANCIA.—Doctrina y clinica, por el doctor Enrique Sufíer y Ord6ñez, Catedrátlo de enfer-medades de la infancia en la Universidad de Valla<:olid. .1 tomos en 4o., mayor, pasta. . ..520.0(» 
PATOLOGIA Y TEít APEUTICA DE URGENCIA en los estados morbosos <iue ponen la vida en peligro de un modo repentino, por el doctor Ricardo Lenz-mann. Segunda edición espa-ñola traducida de la tercera edi-clrtn alemana, por el doctor Tranclsco ous y Biasgi. 1 to-mo en 4o., pasta íó.iO 
LES TRANSFORMATIONS SO-CIALES DRS SENTI MENTS. par Fr. Paulhan. 1 tomo en So., rustica ÍBlbllo-theque de Pbiloson'ile sclenti-flque) ' . . fl.̂ O 
Librería "CRRYA NTES." de Ricardo Veloso. Calkino 62 (Rsqulna a Neptuno.» Apartauo i.ll5. Telefono A-4958. ÜÜ-bana. . , ' Ind. ?4 t. 
EGETIH 
Pida e' Meo ipe 
ritlvo moscatel 
San AotODio 
Depósito pan l i 
República la 
Cata 
RICLA No. I. 
lnd.-in«. 
4t..| 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
« L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
Antes de comprar su vajilU, let 
estos precios: 
\'aiillas con 81 piezas $23.50 
^ O f ^ ^ Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENÓS 
PRECIOS. 
y ^ ^ ^ r / ^ - ^ S u Ultimo estilo en juegos de criv 
==^(£S>* ta|eŝ  a precios fin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y se co» 
vencerá. "LA TINAJA." TELEFONO A-8660. 
C373S * A1*- 7t..l9 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I Ñ A S 
Reverdece^ la edad, hacen renacer 
el vigor físico, las energías corporales. 
SE VENDEN EN DEPOSITO: "EL CRISOL", 
TODAS LAS BOTICAS. NEPTUNO y MANRIQUE. 
WhitéTtocK̂  
r ( R O C A B L A N C A * ) 
i M I M E R A L h i f e R O C K L - - R 
| N A T U R A L i * ' f A i S Á ^ f ) * ^ E S T O f l A O O 
EmboteHada en et mananHal WAUKESHA* U. S . A . 
Unteos importadores: MARQUETTE vROCAffEfíTf. Aguiarn9136. Habana. 
TIÍITURA T R A N C E S * V E Ü E T A L 
. > LA MEJOR í MUS SEflCILLil Df ÍPLICíR' ' 
De venta en las principales F a i m a c i ^ y b r p ¿ ^ 4 ¡ 
DeuH;sito: Peluquena.LA'eENTRAL.^A^uiar y ObrapT, 
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C A R U S O 
E n i a s a l a d e l N a c i o n a l 
Lita, Salmoiraghi de Pennino. . 
También en luneta. 
Julia Sedaño ,de azul, Rosita SaX-
diña, de brocado color rosa y María 
Teresa Falla, de blanco. 
Dulce María Urréchaga, 
Muy bonita. 
Descollando graciosamente en la 
platea Esperanza Vidal, Teté Alvarez 
Estrada y María Elena Núñez. 
Estela Espinosa, encantadora, 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría dejar olvidada a Consuelito 
Ferrer, linda entre las lindas. 
Hacia el hotel Serilla afluyó des. 
pués de lo representación de Tosca 
una gran pane de la concurrencia. 
Allí veíase, en una de las mesas, 
al señor Presidente de la República 
y su elegante esposa con su encanta-
dora hija Georgina entre un grupo de 
Invitados. 
En una mesa inmediata el tenor Ca-
ruso y a su derecha, su paisana y su 
amiga, la señora Lita S. de Pcnnlno. 
La animación en el elegante hotel se 
prolongó, entre la alegría del baile, 
hasta hora avanzada. 
Así en el SerlDa siempre. 
La matinée de mañana, con Payasos, 
es la última de la temporada. 
Después, Carmen, el miércoles. 
Y la función del otro sábado, con 
La Fuerza del Destino, la penúltima 
de abono. 
Entretanto preparémonos para el 
segundo recital de la admirable y ad-
mirada pianista Paquita Madriguera 
en la noche del martes probablemen. 
te. 
Otro recital hoy, el de Margot de 
Blanck, a las cinco de la tarde. 
Será un acontecimiento. 
Otro éxito más. 
La Tosca cantada anoche. 
Con el gran tenor Caruso compar-
tieron los honores de esta nueva vic-
toria la bella Eoprano Carmen Melia 
y el eminente barítono Stracciari. 
La sala de nuestro primer teatro 
ofrecía ese aspecto ya habitual eu 
la temporada brillantísima que dis-
frutamos . 
¡Qué luJo en trajes! 
Y un derrocre, como siempre, de 
encajes, do plumas, de alhajas... 
Airosa, eleganitíain^a, destacábase 
en el palco presidencia la señora Ma-
rianita Seva de Menocal luciendo un 
suntuoso vestido blanco bordado ea 
cristal. 
Fulguraban en su pecho los bri. 
Uantes de un avant sorsage valiosí-
simo. 
En el mismo palco, Conchita Fer 
nández de Armas, la gentil esposa d«V 
Subdirector de la Renta. 
Estaba de rojo. 
Un traje do gusto admirable. 
Las dos leaders más caracterizadas 
del mundo habanero, Mina P, de Truí-
íin y Lily Hidalgo de Conill, resal-
tando entre el concurso. 
Con la señora de Conill veíanse a 
Margot de RCViero de Lamas y Nena 
Airosa de Cárdenas. 
En el grillé de la señora de Truffin 
estaba una de nuestras Jeunes filies 
más próximas a salir a sociedad, "ia 
Chona" Martínez, la graciosa hija dtl 
distinguido matrimonio Eloy Martí-
nez y Mercedes Montalvo. 
De negro, cop. alhaja8 magaíflcaS, 
Caridad Sala de Marimón. 
Maria Dolores Machin do Upmanrt 
con un vestido color naranja en e! 
mismo palco que eté Bances de Mar-
tí, la Interesante esposa del Secre-
tario de la Guerra, en cuya toilette 
imperaba tono verde, 
Emilita Aguilera de Johnson, en 
luneta, con un traje de palllettes 
blancos. 
De blanco, Elena de Cárdenas de 
OalcavecchV y también de blanco, 
en el parterre, Amparito la Guardia 
de Zayas, 
Con toilettes de notos suaves, Hor-
tensia Senil de Morales, Mercedes 
Romero de Arango, Rita Hortsmann 
de Bernal, Margot de Cárdenas cíe 
Montes, Elena Azcárate de Sardiña, 
Margot Escarrá de Puig, Estela Pá-
rraga de Martínez, Graziella Varona 
de Espinosa, Carlotica Fernández de 
Sanguily, Marta Sierra de Lavedan, 
Teté Moré de S0IÍ5, Lala Falla de 
Gutiérrez, Sofá Bernal de Cárdenas, 
Paquita Marimón de Pont, Leocadia 
Valdés Fauli de Menocal, Leopoldina 
Gutiérrez Quirós de Crecente, Maria 
Esperanza Lasa do Montalvo, Maria 
Antonia Alonso de Aspuro, Mamielila 
Gómez de Morales Coello, Bebé Vi-
ueut de Mendoza Elvida Obregón de 
Cruz, Rosita Perdomo de del Valle, 
Angela Juarrero de Rivero y la gen. 
tilisima Enriqueta Comesañas nle 
Comas, 
En luneta de blanco, María Xénes 
de Primelles, siempre tan bella, tan 
interesante. 
Le negro, entre otra5 muchas, Ma-
ría Herrera viuda de Seva, Carlota 
Ponce de Zaldo, Eloísa Saladrigas de 
Montalvo, Maña Luisa Lasa de Se-
daño, Micaela B. de Abalo, María Te-
resa Olano de Guedes, Maria Josefa 
Corrales de cortina, Mercedes Andij' 
de Remirez, Lolita Bonet de Fallí 
Gutiérrez, Maria Luisa Giralt de Mar 
tinez Diaz Eugenita Oviea de Viu 
rrún. Maña del Valle de Ortega, Ale 
la Castaño de Nazábal y Magdalena 
Canelo de Regueyra, la distinguida 
esposa del jefe interino de la Policía 
Nacional. 
Taxnbén do negro, con una suntuosa 
rlvlére de brillantes la Condesa de 
Loreto. 
Maria Romero de Vietes, en luneta, 
con un precioso ramo de orquídeas-
En un palco, Mrs. Aenée de Mesa, 
la elegante lady que llegó hace unos 
dias de Nueva York y que ya a e3t¿s 
horas, navega a bordo del Calamarc» 
con rumbo a Panamá. 
Maria Acha de Lezama, en un paico 
de platea, con un magnífico traje Je 
pailletes negro. 
De azul, la joven y bella Sita Fer-
nández Marcané de Crusellas en un 
palco con su hermana Caridad, tan 
encantadora. 
En el palco inmediato. Sita Aufr 
Betancourt, la lindísima camagüeya-
na con cuyo retrato engalana Social 
una página de su número de Mayo. 
Tres jóvenes señoras, Gloria Câ ce-
Uá de Barrios Nena B, de Penichet e 
Isnbel Urréchaga de Solar, muy ele-
gantes las tres. 
La Marquesa de Larñnaga, • 
Esperanza Mena de Aguilera, Euge-
nia Segrera de Sardiña y Mercedes 
Lasa de Moni ,lvo. 
La señora de Llerandi, con una 
toilette muy elegante, en un palco 
principal. I 
^ Estela Broch de Torriente, Casita 
Ledó»i de Carreras, Rosalina del Cue-
to de González, María Sarria de Pu-
mariega, Georgina Pagés de San Bar-
tolomé, Vivita Rodríguez de Pino, Car 
men Aróstegui de Longa, Rosita Ca. 
daval de Reyneñ, Matilde Truffin de 
Mesa, Esther Heymann de Benitez, 
Ada Espinosa de García Bango y Ma. 
cía Cecilia Franca de Brfcih, todas 
resaltando entre las lunetas. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ! 
Entonces nos complacemos en 
ofrecerle un completo surtido de 
artículos de viaje, tales como tra-
jes-sastre, vestidos de seda y de 
lana, abrigos, mantas, guardapol-
vos, gorros, capas de agua. . . 
En nuestro Departamento de 
Confecciones puede escoger, den-
tro de una extensa variedad, la 
habilitación de viaje que más le 
guste. 
No lo deje para última hora, 
porque luego o ya se ha vendido 
lo que a usted le agradaría adqui-
rir o se le presenta algún asunto 
inesperado que demanda su aten-
ción preferente, no permitiéndole 
dedicarla por entero a los prepa-
rativos. 
¡ PROMEDIOS DE LAS COTPACia 
|* NES DE AZUCARES 
Entre las publicaciones de mo-! DE 
da que vendemos figuran las si-l HABANA 
guientes: "Chic Parisién" (601 Quincena IS.&MS 
modelos de vestidos de calle, | MATANZAS 
soirée," de novia). Precio: i 
$1.25. "París Elegante" $1.20.1 
"Les Grandes Modes de París," 
$1,00. "Blouses ransiennes ' (80 
modelos de blusas y 20 de ba-
tas y vestidos). Precio: $0,70. 
"La Femme Chic," "París En-
fants". . . 
Primera quincena 18.«43 
CARDENAS 
Primera qnlnccna 1P.08S9 
CIEN FUCO O 3 
Primera quincena 18.1006 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-QTi»rot. C ornar clante» 
P R U E B E L O S 
¡¡SON HELA.DOS EXQUISITOS! ! Da ahí lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A . D E PRIMERA. . 
" L a F l o r C u b a n a / G ^ l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Notas personales 
D. JOSE A. EODEIGUEZ 
Hemos tenido el guato de saludar 
en esta redacción al prestigioso y 
culto caballero don José A. Rodrí-
guez, futuro candidato a represen-
tante a la Cámara por la Provincia 
de Matanzas, en la que disfruta de 
verdadero arraigo y simpatías. 
Le reiteramos al señor Rodríguez ¡ 
nuestro afectuoso saludo, deseándole 
grata estancia en la Habana. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 29. 
DIARIO.—Habana. I 
Debido a los fuertes aguaceros caí-¡ 
dos en la villa del Cobre, se temió 
el desbordamiento del río Senserenu 
co teniendo el Juzgado Municipal que 
poner el Archivo en salvo temiendo a. 
Ia inundación. 
Un marinero haitiano llamado Mou-
torin, de la goleta nacional "Alicia", 
se ahogó al tratar do recojer una 
cachucha de dicha goleta. 
Ha sido vendida a Jos señoreé 
Marcos Rodríguez, Primitivo Silva, 
Manuel Nieto y José Morales, de Ba-
ñes, la finca de 178 caballerías de te-
rreno propiedad de los señores Bue-
naventura y Tomás Puyans, San José 
de Barrancas, en $1.250.000. 
Desde hace dos días no pueden sa-
crificarse reses en el matadero debi-
do al mal estado y a consecuencia de 
los fuertes aguaceros do estos días, 
estando la población sin comer carne. 
Han emprendido viaje de recreo pa-
ra España, vía Habana, los estima-
dos esposos señores Jesús Recojo y 
María Lozano, pertenecientes a la co-
lonia zamorana de esta ciudad. Hoy 
también emprende viaje para Europa, 
vía Habana, el conocido comerciante 
señor Miguel Viñas, gerente de la ca-
sa Viñas y Ca. 
Casaquín. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla recibido por nuestro tilo Olreeto) 
Valor*» 
New York, mayo 27.—(Por la. piensa Asociada). 
El prOxlmo día festiTO Influyrt per-ct-ptiblement'3 en el voMmen áe los ne-gocios del comercio de VÍ»loras, redu-ciéndose la* transaclonea boy a propon cienes nominilesl El tf.no fué de firme u fuerte casi desde el printiplo, sin em-l trgo, especialmente en las industriales y ferocariles. ( Los "'conos" se disponinn a reces a ejercer n'.ievn presión sobro las emi-siones csprtzalativas, basando sus ope-raciones o tentativas ¿n la esperanza de mayor tirantez del dinero, pero al ver fm.sarada esta esporinza, se inicirt un precipitado «norimlent.o para cubrlse. Las ofertas da dinero una vez más se mantuvieron al tipo qûs ha llegado a ser casi la norma fija, y se anunciaron mn-rlios grandes pr̂ ataracu que se extien-den hasta cd próxim-i martes. 1S1 diny, ro- a plazos se nflij5 vn tanto, pero casf únicamente con respecto a los ven-rmientos de treinta días. Las ferrocarrileras estuvieron mncho má? activas que ve tostuitíbre conside-rando el poco traspaso, abarenndo las compras de esa divisiSn las emisiones populares de alto y bajo «rracVĴ  si-índo necropañado este moviitlento de una eos tanto demanda de vanos bonos íerro-Ciirileros con ganancias de uno a dos !> mitos, I'or lo demás, el movimiento continuó concentrándose en las de «acero, las cfilladas de equipo, las petroleras y laí de motores, ôn algunas marítimas, de azucareras fueron una excepción detro-cediendo hacia el final. Las ventas as-cendieron a 550.000 acciones. Entre loa biinqueros internacionales, la situación) financiera Japoesa avocó muchas discu-siones y conjeturas. Los bonos de la Libertad y de la Victoria estuvieron Irregulares, pero las emsones de gue-rra extranjerías notablemente ISA deX Re-no Undo y el Can.id se fortoficaron Las vntas totales valor a la par as-dleron a $$15,250,000. 
Los viejos bonos de Ion Esados Uni-dos no sufrieron alteración. 
Azúcares 
New Yorlt, m̂ yo 27.—(Por In prensa 
El mercado de tazácax estuvo más firme hoy, aunque a precios no se al-teraron. Los negocios de ayer alcan-ŝ ron regu!ares proporciones, y parece qne recogieron todas las ofertas. Hoy hubo compra/ores a "D y centavos pa-ra los azúcares de Cuba, costo y fle-te, pero no hubo vendedeores no ha hiendo apuro tampoco para vender otros poicares. 
El merevado cerró a 19 y medio cen-tavos para los ĉie Cuba, costo y flete igual a 20.-5rt para .'a centrífuga, con ventas sólo de 1000 toneladas de azú-car para embarque en junio a un refi-nador local a 19 y cuarto centavos o sea a base do 19 y .nedio centavos para los d« Cuba. 
NaAi nuevo se desarrolló en la situa-ción del refino y loa precios no so al-teraron, rigiendo el de 21 y medio a 2t> y medio para el granulado fino. Los azúcares futuros estmvieron Irre-gulares, con caprichosos cambios de precios a veces muy violentos Abrieron oon una cotización de 35 7.r' puntoes más sometidos a continua liquldaclóai, pe-co hubo buena demanda por parte de los intereses industriales, y movimien-to para cubrirse por parte de los "cor-tos", Uvantando Julio Septiembre 100 puntos desde el bajo nivel, o sea la fluctuación mdeime permitida en un día fihacia el final sin embargo hubo ven 
las renovadas y los precios s* aflo-jaron nuevamente cerrando de 10 a 50 puntos mAj bajos para las pasociones nctlvas. Las transacioaes fueron de re gualarea proporciones. 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
El dinero al 6 por 100. 
MENDOZA T CIA. 
10.00 a. m.—Dinero al 6 ñor 100. 
JUAN L. PEDIÍO T CIA, 
Londres 3 d|T. . , . 3.90̂  3.87 V. I Londres, 60 d|T. . . . 3.88 3.84 V. • París, 3 djv 37% 36%V. Alemania 2% l̂ tiV M E. Unidos 4̂ %D. España 8 e p 17% 18% D. ÍJ«fm-uento papel OO-comercial 8 10 P. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERT4D , 
NEW YORK, mayo 28 (Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos nreciot de los bonos de Libertâ  fueron los siguientes: Los del 2 112 por 100 a 91.70. Los primeros del 4 por 100 a 86.00. Ltos segundos del 4 por 100 a 86.40. Los primeros del 4 1'4 por 100 a 87.30. Los segundos del 4 114 por 100 a 86.76. Los tereceros del 4 114 por 100 a 91.00. Los cuarto» del 4 1|4 por 100 a 87.64. Los de la Victoria del 4 314 por 100 90.05. 
90 oí8 la Vlctort* del 3 3'4 por 1j0 
Ropa Francesa 
Recién Importada de París, son la 
últimos modelos* a cual más elegante 
y bonito. 
Cnanto ofrecemos es la novedad d« 
la estación. 
B L U S A S 
de Naíisouk y Velo, blancas y en co» 
lor?s Buayea, los más en moda, 
DESDE $ 3.B0 
S A Y A S L A V A B L E S 
anas de Piqué, también de Warando., 
todas blanca», preciosas 
DESDE $ 6.50 
E N A G U A S 
Bl amplio paréntesis de sus precio» 
prueba la variedad que hay. 
DESDfB I 4.75 a 135.00 
C A M I S O N E S D E H I L O 
# 11 
Finísimos, todos bordaditos con gra-
ciosos adornos. 
DESDE 9 4.75 
( 
Las novias del Verano, tienen para 
sus babllitacionea: cuanto necesiten 
Maison de Blanc 
O b i s p o ? ? . T e I f . A - 3 2 3 8 
REVOLIUO 
I ACTUALIDAD— La de hoy es in. 
teresante y de alta necesidad para 
'el público habar ero. El proyecto de 
ferro-carril subterráneo para descon. 
gestionar el tráfico de mercancías y 
!el tránsito de la población. Es de 
! urgente necesidad esa obra, porque 
'.ja no se puede vivir dentro de la 
Habana por la plétora de vehículos 
I que ocupa todas las calles y son un 
tormento para las vecinos,—ASÍ las 
1 calles tendrán mejor aspecto, y más 
hombres tranquilos podrán ahorrar 
llevando algún dinero sobrante al ban 
Oo internacional y aún les queda-
rá para comprar joyas en casa de los 
señores carballal, san rafael 135, don. 
de las hay espléndidas y de un gusto 
precioso. Relojes de bolsillo, do pul. 
sera, y temos do perlas y brillantes. 
I MATRIMONIOS A PLAZOS— La 
j última novedad americana es el con. 
I certar casamientos por seis meses, 
por un año, etc. prorrogables o res. 
cindibles a voluntad. Eso es el ma-
trimonio reducido a la nada. Con las 
facilidades de divorciarse que allí 
I existen el matrimonio es pura ficción 
,—-En la nueva granja, riela 14 y me. 
I dio, sastrería del buen tono, donde 
se viste lo mejor de la Habana, ha. 
1 cen trajes correctísimos de la más 
rigurosa moda— El calzado "ussia", 
de los señores ussia y vinent, se ha. 
i lia en las principales peleterías es 
1 calzado superior y muy durable. 
LO QUE PIENSAN LAS MUJERES— 
Que no tiene nada decente que poner, 
se. Que no le llega el dinero para 
nada. Que no gasta un céntimo pa. 
C O R S E 
W a r n e R 
( I N O X I D A B L E ) 
C o n t r i b u y e a l e m b e l l e -
c i m i e n t o f e m e n i n o , m u l -
t i p l i c a n d o l o s a t r a c t i v o s 
d e l c u e r p o , p o r l a p e r -
f e c t a c o n f o r m a c i ó n q u e 
l e s d a . = = = = = = = = = = = = = = 
Donde c o m p r a n e legantes , h a y W a r n e r 
% T̂y. Ĵ/. ÎJ. .A. «sti. .A. .A* t̂j. nt* t̂» *t<. Z?<̂ kT!̂ !T?̂ TT*?̂ ^̂ ^̂ ^ 
a 42S) alt 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son todas las yue para este Verano 
acabamos de recibir. Precie so? están 
los tules floreados y voiles berdados 
y estampados. 
Véase nuestra exhibición de som-
breros de Verano. 
«LA ZARZUELA" 
Neptnno y Campanario. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THB CUBA CAITE SOCAR COKPORATIOM 
Nnera York, Mayo, 29, 
B.200 acciones comunes y 000 preferidas de la Cuba Cañe pe vendieron ay« con % y % de pintos de pérdida en cada una, respectivamente. 
&A BCL8A 
Nnerm York, Mayo, 29. 
Sumarlo do Thm Wall Str««t Jonrn al de las operaciones ayer eo el mere» lo Oa ralorea. 
"El mercado estuTO firme. Los calores azucareros a la eombra de lar. fa-vorables noticias del proyecto de ley de Me Nary; pero esto causó cierto de-sarreRlo en el resto de la lista. Los valores de la Stnde,>aker estuvieron a '.a cabeza "iurante la última hora y la mejor cotización fué de «liez puntos sobre la reciente baja Gran cantidad de dinero para préstamos apareció ayer en la Bolsa." 
BON'OS 
•Nueva York, Mayo, 29. Cotizaciones de ayer: 
De la Liberta, del, „ 5 , Primeros del. . . . . . , Seirundos del. . . . . . . Primeros del. t̂ mindos del. . . . . . . Terceros del. . . . . . . Onartos del. . . . . . . Cclted States Vlctory. . , Caited States Vlctory. de! 
8.* 4. 
h 
00 ojo 010 ow 0 0 
00 
Alza 
£1.70 SG 50 
87.30 
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A b Á f A i c o M I G f t O M 
M o d e l o P o m p e y a n o 
Es todo lo más que se puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese gran 
pueblo desaparecido. Es la nota de 
lo delicado y chic 
ra ella. Que se pasan siglos sin sa-
lir de casa. Que tiene necesidad de 
renovar su vestuario. Que nunca es-
tá ataviada como debiera. Que Fu. 
lanita está muy ajada y que sin em-
bargo nunca estuvo mejor en su vi-
da y todos tienen buen gusto para 
adornar la casa, y van a la de lan-
gwith, obispo 66, a comprar flores 
frescas. Las hay en cestos, ramos, 
guirnaldas para regalos— champion 
moya, obispo 108, tiene pañuelos de 
bolsillos de calidad superior con ini. 
cíales bordadas; también botanadu-
ras de moda, cinto y faja con hevillas 
de oro y plata. 
LO QUE PIENSAN LOS HOMBRES 
—Que tiene demasiado trabajo. Que 
necesita de estimulantes. Que en cua-
tro días arreglaría la cuest'ón de las 
subsistencias. Que la medicina no 
sirve para nada. Que tiene una mar-
tingala para ganar al treinta y cua-
renta. ¡Que si fuese político...! En 
la flor de ĉuba, o'reilly 96, casa de 
mucha formalidad pueden comprar 
confituras, víveres y licores finos, 
avellanas tostadas y queso del cama-
güey el más sabroso.— En casa de 
los señores garcía hermanos, zulueta 
3, hay la titura de la India, cuya lo. 
j ción oscurece las canas dándoles el 
color natural y completamente ino 
Ifesivas. 
i RECETA— Para suavizar las m». 
¡ nos da excelentes resultados una niez 
; cía a partos iguales da aguu de Co. 
lonia, zumo de limón gliccrina y 
| aceite común.— En la ceiba, gran 
1 sombrerería y ropa hecha de monte y 
aguüa, puedo imo vestirse barato de| 
piés a cabeza con un sombrero mu.-
^ chic— Y para completar lu elegancia 
'le la persina vayan a casa'del óptL-' 
co Walther, o'n i!ly 110, y pruéb'.-ngá' 
unos i'3pejuelos o Safas, im-aiautc iaj 
graduación <lc la vista, y estarán u».i 
\ tedes hechos unos damly. 
EN UN CONCIERTO CASERO-
! La señora al marido: 
; —¿Por qué pales al balcón siempre''' 
' que empiezo a cantar? 
j —Para que los vecinos no creaa, 
! luo to estoy pfgando. En la ceiba 
| de monto 8, gran panadería, hay tam.' 
bien pastas, vii:os y licores de pri. 
• mera calidad— Y 0:1 medio de núes., 
tros goces mundanos, dediquemos un 
rato a nuestro fieles difuntos com, 
prándoles en casa de gelad". 'vz '.<?, 
una corona de biscuit. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
148 
1-orito, lorito m í o , 
quiero saber una cosa: 
¿Quién tiene mejores muebles? 
Responde. 
—Ros y Novoa. 
C. 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
M o d e l o E g i p c i o 
Este abanico, con una «actitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del antiguo Egripcio. Su 
varillaje, de un maderámen finísi-
mo, es de lo más acabada 
M o d e l o P í e r r o t 
Bajo este sujestivo título, ofre-
cemos este preciosísimo modelo de 
atónico. Es todo un primor, por su 
tejido finísimo, de una monada 
suma. 
Tenemos además 16 modelos para escojer, y jon varillaje de nácar y pintados con los 
colores más delicados en pequeñas rosas 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N H A F A E L No. O T E L E F O N O A-37S4 
Vestidos Franceses 
Oeade el 3IAETES 11 están a la venta nuestra serie de -
elos artísticos de 
TESTUDOS FRANCESES * 
Que acabamos de recibir. 
TEXEM0S un Tariado surtido de 
ABA MCOS DE LUJO 
para las noches fle OPBKA. 
T t J I D O a / a t D f c f Q I A Y P f c r Q r - U M f c P l A 
O B I S P O Y A G U A C A T E : _ 
I 
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U n a b o d a e l e g a n t e 
Entre boda* • 
Así finaliza Mayo, 
pláceme describir, jiquiera sea en 
6u= aspectos culminantes, .a que se 
efectuó anoche en la Iglesia Parro, 
quial del Vedado. 
La novia? 
Celia Fernández -iermo. 
Bncantadora señorita, hermana del 
señor Lorenzo Fernández Hermo, po-
*L pular concejal del Ayuntamiento de 
T 'I ¡a Habana. _ l 
* La gentil Celia unió su suerte a la 
del doctor Enrique Badell Portuon. 
do, merlíisimo Joven, perteneciente 
a una distinguida íamilia de Santiago 
de Cuba, que por oposición obtuvo re. 
cientemente una cátedra en el Institu-
to de Segunda Enseñanza de Cama-
güey. i 
Apareció en el templo la adorable 
flaucés, radiante de bellezu y elegan. 
cia, llevando un ramo que bastaba a 
confirmar la envidiable fama adqul. 
rida en la materia por los afortuna, 
dos hermanos Armand 
Ramo en que se combinaban las 
más lindas flores del jardín E l Cía. 
yel de modo original, con eencilllez, 
con gusto y con delicadeza. 
El ramo de tornaboda, una precio* 
sidad también, lo recibió Celia de su 
amiga predilecta, la señorita Cobo. 
Fué padrino de la boda el popular 
Alcalde de la Habana. 
Y la madrina, la señora Mariana 
Portuondo de Badell, madre del novio, 
en nombre de la cual firmaron como 
testigos el doctor Gonzalo Aróstegui, 
ilustre Secretario de instrucción Pú-
blica, Secretario de Instrucción Públi-
ca, el concejal Lorenzo Fernández 
Hermo y los doctores Claudio Mimó y 
Francisco Henares. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la señorita Fernández 
Hermo, el doctor Octavio Ortiz Cof. 
figni, e'l director de la revista Bohe-
mia, señor Miguel Angel Quevedo, el 
doctor Emilio Valdés Valenzuela y los 
señores José María de la Cuesta y Al-
fredo Cervantes. 
Los simpáticos novios, por cuya fe-
licidad hago fervientes votos, saldrán 
de un momento a otro para Camagüey. 
Fijarán allí su residencia. 
D E L D I A 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
On dlt... 
Se comentaba anoche en la Opera. 
Un chis mecí to que pronto, muy 
pronto, dentro de muy breves horas, 
tendrá confirmación oficial. 
El compromiso de una señorita una 
bella Margot, y un joven de distingui-
da familia. 
Hoy será la petición de mano. 
Puedo asegurarlo. 
0 m m 
Boda 
La última de Mayo. 
Será el lunes la de Clüquítlca de la 
Torre, la gentilísima señorita, y el 
distinguido ingeniero Soter© Escarza 
En la Intimidad, 
• « • 
En Fausto. ' 
Una fiesta matinal. 
Organizada por la revista Carteles 
para adjudicar la grafonola, Columbia 
se efectuará mañana en el teatro de 
Prado y Colón 
Habrá cine, música, etc. 
Todo gratis. 
• • • 
Salón Borbolla, 
Una exposición se abre hoy. 
Es la que ha promovido, con traba, 
jos exquisitos de arte, el notable li-
terato señor García Sánchiz. 
La Exposición de Arte Moderno Es-
pañol, allí Instalada, continuara abier-
ta hasta el ÍUnés. 
, Puede visitarse esta noche. 
Enrique FONTAXILLS. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA PB 25 A5ÍOS 
MODELO "ANDOVEK" 
Cucharas mesa, docena $8.25 
Tenedores mesa, docena. . . . S.23 Cuchillos mesa, docena. . •. . . 15.00 
Cucharan postre, doctma. . '. . 7.25 Tenedores postre, docoan. . . 7.25 Cuchillos postre, ¿ocína. . . . 13.25 
Cucharas para te, docena. . . 4.50 
Cucharas para moka, docena. . 3.75 
Ci'ch?.r6n para la sopa, uno. . 2.25 
44 ff L a C a s a Quintana 
M ú- Italia ;ant-- Gallano): 74 y 76. rft'.̂ tono A-i ;••!. 
L A P L A T A 
es el atractivo máximo del ve-
rano. A ella acuden en busca de 
salud y de alegría, nuestras da-
mitas, perfumando aquel ambien-
te, de suyo atractivo, con la fra-
gancia exquisita de la gracia y la 
elegancia... Nosotros le brinda-
mos una variada colección de Tra-
v 
jes para Baño, en Seda, Lana y 
Algodón en variados y pintores-
cos colores, así como sombreros, 
gorros y zapatos. 
F I N DE SIGLO 
S . R a f a e l y R . M . de L a b r a 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
COMO SE FIRMO E L ARMISTICIO 
NEW YORK, 20 de Abrü. 
El Capitán Raymond Rec ily (Capí, 
tán X) biógrafo de Joffre y de Foch, 
publicará en el "Scribner's Magazine" 
de Now York, del raes de Mayo, ..n ar. 
tículo intitulado "11 <iuo verdadera. 
mente dijo Foch", re'^tivo a la fima 1 
del armisticio que puso té -niño a la 
guerra europea. , 
E l Capitán Recouly describe la hla. i 
tórica escena de la mañana del 11 de 
de Noviembre de 1918, en que el Gene, 
ralísimo de los Ejércitos Aliados a^is. j 
tido por algunos miembros de su Fsta. 
do Mayor, firmó ese doc mentó en un 
carro comedor Je ferrocarril, en un 
bosque TCa de Rathonde, ciudad si. 
tuada entre Compiegne y Soissons. j 
E l radiograma f los alemanes pl. i 
dlondo "una cesación de las hostilida. I 
des en nombre d la Humanidíid'" fué 
recibido por Foch poco después de me. 
E L CAFE AROMATICO Y RICO DE 
" t a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . 
T E L . A-3820. Deleita el paladar y disipa las penas 
dia noche del día y a la 1 y 25 del 8, 
el Mariscal mandaba su respuesta: 
"Los plenipotenciarios alemanes irán 
a los puestos extremos del camino 
principal Maubcugo-Croelle-Guise" De 
este punto fuen lle-̂ -dos por etapas 
hasta Rethonde, donde llegaron a las 
7 de la mañana. Dos horas mas tarde 
estaban en presencia del jefe de las 
victoriosas tropas aliadas. 
"Hubo un aludo frió de un lado, 
dice el Capitán Recouly; um* revé, 
rencia en reclpt-oci 'ad. No hvbo pre. 
sentaciones. Los alemanes ocuparon 
sus sitios en la mesa del carro, donde 
sus nombres habían sido escritos, y 
permanecieron de pie. Los oficiales 
parecían abrumados e inquietos, no 
así los civiles que no aparentaban 
preocuparse absolutamente de la co. 
sa. Hablaban familiarmente entre 
ellos; era imposible creer que el des. 
tino de su ./ais estuviera puesto en la 
balanza y que ellos se encontraran allí 
para firmar la mas "kolossal" capi-
tulación Que el mundo .más ha visto 
F R A N C I A I M P O N E m MODAÍ 
P A L A - C O R T A • P A R A - 1 9 2 0 , 
^LACE-DLANCOiAVADLC-Y-OTRAS 
PIELES' EN*DISTINTOS'COLORAS. 
. L A 
O D i y p o Y c M E R C A D A L Y C 0 
Los ojos penetrantes de Foch, B» 
voz grave y sus maneras severas eran 
Impresionantes. "¿A quien tengo el 
honor de hablar?"— preguntó: Los 
alemanes contestaron ¿"Cual es oí 
objeto de vuestra isita?" repuso. Si-
guió "ntonces iste diáloii: 
Erxberger: "Hemos venido a infor-
marnos de las condiciones en que po. 
j dria ceelbrarse un armisticio en las 
| operaciones terrestres, marítimas y 
dria celebrarse un armisticio en las 
cuales Informar a UEtedas", contestó 
Foch. 
El Conde Obenrdorf, quo era el f'i-
plomático de la delegación intervino: 
"Si el Mariscal prefiere podemos decir 
| q v estamos aquí pera conocer las 
• condiciones en que los Aliados esta-
! rían dispuestos a concedernos un ar. 
i místicio." 
"No tengo condiciones" repitió Foch 
Erzberger, sacando un papel, dijo 
<-itonce : "El Preslr'ente Wilso ha 
informado a nuestro Gobierno quj ol 
Mariscil Foch ha sido invertido del 
poder de someter a loz . "enipotencia. 
rios alemanes las condiciones de los 
aliados." i 
"Les haré conocer las condiciones 
de los aliados, les repuso Foch cuan, 
do ustedes me hayan pedido un armis. 
tieb. ¿Me piden ustedes un armis. 
tido? i 
"¡¡Ja!! exclamaron Obemdorf y 
Erzberger simultáneamente. 
En ese caso, dijo Foch voy a leerles 
las condiciones formuladas por los 
gobiernos aliados. 
.S^ sentó y comenzó la lectura, flue 
duró una hora, debido a que el do. 
cumento tenía que irse traduciendo. 
Los alemanes solicitaron la inmediata 
suspensión de las hostilidades y un 
término para permitir al gobierno ale. 
mán examinar las condiciones. De nue 
vo Foch: 
"Yo soy solo el vocero de los go. 
biernos aliados. Son ellos los que 
han formulado las condiciones del ar. 
místicio, limitando a 72 horas la du. 
ración del término. No tengo por 
consigiriente.' poder para suspender 
las hostilidades sin su autorización." 
Por la tarde del día 10', Foch notifi-
có a los alemanes que al día siguiente 
a las 11 de la mañana reanudaría las 
hostilidades, pero por fin a las 7 tíe la 
noche llegó a autorización del gobier-
no de Berlín y después de doce ho. 
ras de discusión los delegados fran. 
ceses, ingleses y alemanes firmaron el 
documento que ponía término a una 
lucha que había durado cuatro años y 
había costado nueve millones de vi-
das, i 
EL PBOCES0 CAULAÜX 
(Décima audiencia) 
PARIS, Marzo 
El Tribunal dedicó la audlenca del 
10 de Marzo a la investigación de la 
conducta de Caillaux en Itaüa, en 
Diciembre de 1916, a donde se cnhigio 
segün evpone él, a visitar a su c-po-
sa Declaran Charles Roux, Con-aje-
ro de la Embajada de Francia en Ro-
ma y Noblemaíre, Agregado MUiUr. 
Charle§ Roux da cuenta de las ide^» 
que fe atribuye a Caillaux haber ex-
presado, de los que frecuentó Y del 
efecto producido por unas y otras. 
Declara que a los poco» dias de ia 
llegada del ex-Minlstro a Italia, co-
menzaron a llegar a la Embalaos, -
con la quo Caillaux no se puso 
contacto— r̂umores de que este ha-
blaba públicamente de que Francxa 
estaba agotada y en vias de celebrar 
la paz, que el Ministerio Briand esta-
ba en vísperas de ser reemplazado 
por la combinación Barthou-Clemen-
¡ceau, a la que sucedería antes du 
¡verano de 1917 el Gabinete CaUlaux. 
que "pondría proa a la paz , que 
Francia e Italia, agotadas, tendrían 
que entenderse para hacer la paz, 
abandonar a Rusia, concluir una 
alianza latina con Bsipaña, separars* 
de Inglaterra y acercarse a Alema-
nia. Estas opiniones non transmiti-
das a la Embajada por el Mmistio 
Italiano Sonnino. quien se manifiesta 
alarmado, por Embajadores de 
Inglaterra, Rusia, Rumania, por d-
putados italianos y otra» personalKia-
des que menciona. Entre oeraa per-
sonas se cita a Martín!, parlamentario 
Italiano, como una de las que fuerin 
objeto de estas confidencias de Caí. 
'Uaux-
Por otra parte dicen que las rela-
ciones de Caillaux eran sospechosas. 
Las erhomera Cavallini, aventurero 
Italiano, complicado después en el 
asunto Bolo, la pseu'do marquesa 
Ricci, querida de Cavallini, Brunicar-
di, individuo ocupado en el comerc-o 
ilegal con los > países centrales, do 
Riccardl, un empresario comprometi-
do en la compra de periódicos intei-
vendoniatas y otras personas máo, 
todaa de condicón dudosa, con las 
cuales Caillaux se exhibe constante-
mente, come con ellas y las encuen-
tra por fin en Nápoles, donde según 
su contestación al Procurador Geno-
ral ante el Tribunal "haola ido a 
ver el Vesubio y a Pompeya". 
En cuanto a las consecuencias de 
esta conducta, Roux recuerda que el 
viaje de Caillaux coincidió con ¡a 
ofensiva pacifista de 1916, el ofre-
cimiento de la paz por Alemania y 
la mediación do los neutrales, todo lu 
cual fué explotado, de un lado por ios 
"giolittistas", que eran neutralistas, 
y por los socialistas, qu» en esas 
dias prespntaron en la Cámara ita-
liana una moción pidiendo la paz y 
que llegaban a dar durante las oe. 
sienes el grito de ¡Abajo la guerra! 
La impresión de Ja campaña de Cai-
llaux fué tan clara, que durante una 
sesión de la Cámara en que un dipu-
tado inculpó a Giolitü do ser el "Cai-
llaux italiano", Glolltti se defendió 
diciendo: "Nunca ho buscado la puz 
Sieparada". 
La exposición de Roux causa ua 
profunido efecto, que el abogado de 
CaÜlaMx, Moro-Giafferi, procura con. 
trarrestar, haciéndole diversas pre-
guntas. La declaración del testigo 
termina con la siguiente intervenc ón 
de Caillaux. Preguntado Roux pv.r 
qué no había advertido al acusado 
de quienes eran Cavallini y sus am.-
gos, contesta que en primer lugar 
Caillaux viajaba bajo el seudóniino 
de Renouard, lo cual hacia suponer 
su deseo de que no se ocuparan de él; 
que en segundo lugar habiendo llega-
do a Roma el 11 de Diciembre, solo 
el 17 se tuvo noticia de sus proco, 
dimientos. "Los Informes, agrega, 
no se referían precisamente a las re-
laciones de Caillaux, «no a su8 opi-
niones. Ea solo más tarde que hemos 
cenocído cuáles eran sus relaciones, y 
que hemos visto que tenía la opinión 
de BU3 relaciones y las relaciones QP. 
Bu opinión. Cuando un francés cono-
ce en viaje a una persona sospechosa, 
puede creerse que es un error, cuan-
do Bolo conoce personas sospechosas 
¿es un error a una elección Herido 
en lo vivo, Caillaux se sobresalta, y 
ririgiéndose al testigo, le increpa: 
"No tiene usted derecho de hablar 
asír Y despué3 de unos segundos ue 
silencio y en tono profundo: "Habtís 
faltado de caridad y de benevolencia. 
No me habéis advertido. Ko se &e 
puede inculpar nada". 
Noblemaire, agregado militar en 
Roma, comienza expresando su em-.. 
ción de encontrarse en esas circu-ce-
tanclas frente a un amigo de infan-
cia. Confirma la declaración de Rcox 
tanto en lo relativo a las opinione-» 
proclamadas por Caillaux, como a 
sus relaciones, que califica de "lo 
más despreciable y proboche'* de Ja 
Península. Declara que el moment.. 
en que se produjeron los hechos ÍUv; 
peligroso para Francia y termina 
diciendo q¡ue el asunto de Caillaux en 
Italia, era para él un proceso de ha-
bladurías peligrosas que hubieran 
podido tener consecuencias crimíne-
les y que el lenguaje del ex.Ministio 
puso a Francia a un paso de ver a 
Italia bacer la paz separada, 1c que 
hubiera sido la suprema catástrofe. 
LA SITÜACIOX DE AUSTRIA 
VIENA, 29 de Marzo 
El gobierno austríaco espera que el 
proyecto de impuesto al capital, quo 
tiene presentado a la Asamblea Na-
cional produzca de ocho mil millones 
a 12 mil millones de coronas (peso, 
tas). 
Para la aplicación de esta ley las 
fortunas serían divididas en losf cla-
BC8: aquellas que existían antes de 
la guerra, y las formadas durante y 
después do las hostilidadea; las úe 
esta última clase de menos de 15,000 
coronas están excentos del gravamen, 
y a partir de esta cantidad se esta-
blece un impuesto progresivo que 
comienza en un cinco por ciento y al-
canza el tipo máximo de 65 por iCu. 
Sobre las fortunas pequeñas se haee 
una deducción del total, de 1,000 ca-
ronas por cada miembro de la fami-
lia. La tercera parte del Impuesto 
es pagadero al contado y el resto en 
el hervido de intereses de la tercera 
emisión do bono3 do la guerra. 
La contribución sobre el capital. 
fué establecida por el actual gobicr^ 
n© desde su formación, en diferente» 
formas, pero sin resultado práctico, 
pues las clases capitalista8 y bur-
guesas) esquivaron su observancia poc 
cuantos medios tuvieron a su alcanc«.! 
Se cree que este proyecto, asI com» 
el de reorganización del Ejército» 
sean la prueba decisiva para el sos-
tenimiento del gobierno de coalición. 
La prensa de Viena predice que darán 
lugar a una crisis en las relacionet 
¡ entre los elementos radicales y los 
" conservadores del Parlamento y de 
todo el pais, conflicto que se produci-
rla al discutirse el proyecto militar, 
pues los demócratas socialistas son 
partidarios de una especie de guar-
dia nacional, o Volks,wehr, en tanto 
que los conservadores piden un ejér-
cito regular permanente, formado 
principalmente por los oficíalea del 
antiguo ejército. 
d O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MAYO 28 
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¡ V I A J E R O S ! 
Viajen como Principes 
COMPREN SUS EQUIPAJES EN 
"LA PRINCESA f f 
Baúles, maletas, maletines y la fuerte maleta cuero de yaca. 
Carteras para muestras. 
Liooleum de primera, hule de piso y para escaleras y bule de 
goma, doble ancho. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
H a b a n a y M u r a l l a . T e l . A - 4 5 2 8 
C. 4452 alt. 3t..28. 
M U E B L E S d e , L U J O 
D I S E Ñ A D O S P O R A R T I S T A S ¿ U R Q P E O S . 
O W Z V N y L A R R L A 
N L P T U N O 3 6 . T R L . A . 1 3 S ^ . 
P A G I N A S E I S UM^U D £ L A MARINA Mayo 29 de i » , - Al^O L X X X V i i i 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
44 X o x o s e F ^ o l e s , , 
Tal «3 el nombre de UQ muy nota-. "Desde la fecha de su debut, hizo; 
"ble coro gallego que ha sido funda-! una activa labor de popularización | 
'do ©n E l Ferrol y que ha conquxs-
tado, en cuanta» partes se presentó, 
aplausos y honores. 
E l coro 'Toxos e Froles'' nos ha 
'enviado un manifiesto en el que ex. 
i presa sus deseos de venir a tierras 
i de América para dejarse oír de sus 
de nuestra música por toda la región, 
y a costa de grandes sacrificios re. 
corrió hasta el año 1919 los puntos 
siguientes: 
"Coruña ' (varias veces), Puent». 
deume. Betanzos, Lugo Orense (dos 
veces), Santiago (tres veces). Padrón, 
hermanos los gallegos residentes en viliagarcía., Pontevedra, Marín. Vi-
ios países hispauo-americanos. L a 
idea nos parece buena y sería bien 
que fuera recogida por quienes pudie-
ran llevarla a la práctica. 
Figuran en la junta directiva de 
aquella entidad los señores: Perfecto 
Feljóo y Cayetano Vaello, Presiden-
tes de honor y Luis Amor Soto, Se-
cretario. Y son socios de honor de la 
misma los señores Rey Soto, AlvaJez 
Sotomayor, Ribalta, Casás. Román 
Torres, Balás. Díaz y González, N. 
Pérez e Iglesias Gayoso. cuyos pres-
tigiosos nombres constituyen por sí 
- una verdadera garantía. 
Del manifiesto que el coro "Toxos c 
Froles'' nos ha enviado reproducimos 
los siguientes párrafos: 
go. Bayona, Madrid. Santa Marta, 
Puentes de García Rodríguez, Jubia, 
Fen». Villalba, Mugaxdos. L a Cabana, 
Las Nieves. San Juan de Caaveiro. 
"En ios teatros, plazos de toros de 
los pueblos y al público, en veladas 
y fiestas, dló a conocer entre salvas 
de aplausos un extenso programa de 
cantos: "foliadas", ''alaJás", cantos 
de pandero, arriero y otros ranchos, 
acompañados de la gaita incompara-
ble del laureado gaitero, que logró 
con su constancia y la de sus coristas, 
la popularidad de su también laurea-
do Coro, y procuró por todos los me-
dios aconsejar en todos los pueblos 
que recorrió, la creación de agrupa-
ciones similares. 
" E l benemérito gallego don Perfec-
to Feijóo y Poncet, director y orga-
"Hoy puede estar orgulloso de su 
labor e] Coro ferrolano: ya en pue. 
nizador del primer Coro gallego de I blos y aldeas se vuelven a oir nues-
Pontevedra "Aires d'a Terra". Sacia j tros hermosos cantos y aun cuando 
tiempo eme había dejado de hacer oir; no terminó su actividad, a la inicia-
sus hermosos cantos, y a la incompa- tiva del popular Manolo, nacieron los 
rabie música clásica gallega, la re- j coros de Lugo, Vigo. Coruña y Oren, 
emplazaron casi en toda Gal'cia los i se; este triunfo se debe a los diez y 
cantos achulapados de otras regiones j ocho obreros del Coro ferrolano que, 
ífcí España. Por lo que al pueblo de | después de una labor cont'nua en sus 
" talleres " Ferrol respecta, era tal el abandono
a que se había Ileeado. que en más 
de diez leguas de distancia de la ca-
pital .habían desaparecido completa-
mente. Si no fuera por lo exhuberan-
te y bello del paisaje: cualquiera di. 
ría al oir los cantos que estábamos 
en un país desconocido: canciones 
robaron al descanso de sus 
cuernos otras para dedicarlas a la 
patriótica tarea de arrojar de Galicia 
esos cantos achulapados que tan mal 
nos encajaban." 
No por dedicarse a la propaganda 
de la música y arte teatral gallego, 
olvidó el Coro ferrolano cuanto es mal cantadas y peor vocalizadas e" ! d.eno de enaltecer a Galicia. BU pre 
• castellano por nuestros honrados y 8ldente) e] conocido hombre de letras 
laboriosos campesinos. don Cayetano Vaello. y los demás se. 
" E l gaitero ferrolano don Manuel ñores qup con él forman su directi-
•Lorenzo Vega, gran amigo y admira- va procuraron que la colectividad 
-dor del gaitero del Lérez señor Fei- . ^ asoc'ara a todos los actos que tien-
jóo y defensor de nuestra música, se , den a elevar nuestra personalidad; y 
propuso emprender una cruzada y 
desterrar los cantos que en mal hora 
nos habían importado de otras tie-
rras, pidió y Obtuvo apoyo y ayuda 
<le otros ferrolanos, igualmente aman-
tes de lo nuestro, y todos unidos, 
buscaron y encontrarion recursos pa-
r a el vestuario y decorado de esce. 
na- „ , , • „ principal in'ciador *el rran homena-
Entre los honrados y laboriosos je celebrado en Pontevedra en honor 
así vemos al Coro tomar la iniciativa 
en los homenajes celebrados en honor 
del insigne poeta orensano Antonio 
Rey Soto, ilustre pintor ferrolano Al-
varez de Sotomavor, Sofía Casanova, 
on la inauguración del monumento a 
Rosalía Castro, ante la tumba de Con-
cepción Arenal, y ñor filtimo como 
obreros, que, como el popular Mano-
lo Lorenzo, prestan servicio en la 
Sociedad Española de Construcc'ón 
Naval, reunió las partes principalísi. 
tnas que componen los cantantes del 
•Coro: diez y ocho en total; y logró 
que sns tenores, bajos y solista Pepe 
Area Carregado. del Comercio de Ju-
*)1B, lo hagan el primero de Galicia; 
•nroenró perfeccionarlos en los can-
Itos y con estos valiosos elementos y 
»tina sección de declamación gallega 
*lzo us debut en el Teatro "Jofrc", 
!de Ferrol, el día 29 de Mayo de 1915, 
Wíbten'endo ruidoso éxito y quedando 
proclamado como único en Galicia. 
a don Perfecto Feijóo, entregándole 
;i tan benemérito prallego un artístico 
nereamlno nombrándole Presidente 
de Honor de todos los coros gallegos. 
Con gusto recejemos ín estas co-
lumnas el manifiesto del coro 'To-
xos e Froles", deseando al mismo 
tiempo que se vean cumplidos sus de. 
seos de traer a Cuba las bellas y do-
lientes condones gallegas. Seguros 
estamos de que aquí agregaría nue-
vos aplausos y nuevos galardones a 
los muchos que tiene ya conseguidos. 
Q. 
El retrato oval 
(CUENTO) 
i cortinas de ennegrecido terciopelo 
I que pendían rodeándolo. Ya que me 
| era imposible dormir me distraería 
i así, en la contemplación de aquellos 
* lienzos admirables y en la lectura .in-
* teresantísima de un pequtño Hb<c| 
1 que encontré por casualidad sobre una 
i A T R A S L A 
i TRAJES DE DCIL BLAHCO Y DE 
OAPEÓTIA! 
PALM bEACn l 
A * 2 4 . 
A G U I A f c 9 6 . 5 . 1 5 A P A E L I . 6 . 
E s p e c t á c u l o s 
íí ACION A L 
Recital de piano 
Blanck. por Mar50t ^ 
A las cinco de ia tarde H» I-I 
^¿bado. comenzará en Q] Val/*^» 
un recital de piano por W r ^ r * ? 1 
Blanck en cej^bracion d" *la 
Anuiü" del Con.enatorJo vwf?*^* 
de Música de la Habana ^«««a»! 
E l 
Menor. 
interesante programa es si -
guiente: C1 si-
1.—Fantasía y Fuga en ^a 
Bach-Lszt. 
Sonata en Sí Bemol MftJ. 
^oppio MovlnTcn?;-
Scherzo. Marcha Fúnebre 
nale. ' r r * * * 
Cliopin.—Orave. 
B-
una criatura celestial, de condición i la torre del castillo que servía de 
amable y bondadosa, se prestó obe- taller al pintor, y en la cual la luz 
diente a servirle de modelo, senténdo- filtrábase cenitalmente por una cía 
se tras el lienzo en actitud dulce y I raboya acrietalada que se abría en lo 
V mesa al alcance de mi mano, y en <M apac[ble. Durante muchas semanas, alto del techo, el artista cifraba to-castillo al cual me condujo ^ml, ge deScribían v 8e daban ^ 
de catálogo 
todas aquellas obras 
criado, más bien j la ^ c " « ^ ¡ He» curiosos, a modo 
por mi gusto, pues yo me ha"a^a anecdótico de 
gravemente herjf 0 ' / c J 1 2 ; ! ^ ^ ; plctóricab bajo el concepto de su mé-
y fuerte en medio dc un abrupto bos ^ artístico. 
E r a una de ^ ^ " ^ mientras contemplaba una y 
dioevales, ^ , . ^ ' ^ ^ ^ ^ ' j mil veces los cuadros, y de este mo-
tuosa y melancólica a la W do me s ndió ln8cn8Íbleraente la 
[tido siempre ta°to en la fanta.ia co^ d^ * 
'ano en la realidad, y que recordaba, hal]aba ^ randplabro ^ dls^5(;iba 
¡mucho a los Imaginados por Mrs, 
Ittadoloffe. 
Fui instalado sin dificultades ma-
vores por parte de la persona encaT. 
I rada de custodiarlo durante la au-j 
y por no despertar a mi criado ex-
tendí con indolencia la mano a fin 
de ponerlo de manera que iluminara 
plenamente las páginas del libro. 
Pero aquella variación de luz pro-Bcncia de sus dueños, en una de 8 i j duJo de Tej)0nte para ^ ^ un 
efecto tan inesperado con ô agrada-
bl',. Los resplandorep de sus nume-
rosas bujías nrovectáronse, al cam-
biar la posición del candelabro, sobre 
más pequeñas estancias. Su orna-, 
mentación, sin embarco, era rica y 
•cas! lujosa, aunque antigua y un tan-
•to envejecida.. Los muebles eran se-
veros y sólidos, según el "confort' 
de otros siglos. Las paredes estaban 
adrnadas con tapices, heráldicos tro-
feos de toda especie y una nutr'da 
[colección de cuadros nue se distin. 
guían por su buen estilo v nue se 
«ncerrabnn en marcos dorados de for-
mas múitfnlcs y caprichosas. Sentí 
por armellas pinturas. un interés 
Igrandíslmo. qu'zás porque yo comen-
zaba a delirar a causa de la fiebre. 
un hneco que había en la pared de la 
estancia, y que vo no había podido 
yer hasta entonces, porque una de 
las columnas de mi cama lo erv^lvía 
con su sombra. En íiouel hueco hallá-
base colgado un cuadro que yo no 
había visto antes. Era ue retrato de 
forma oval, a modo de medallón, pin-
tado al óleo, y representaba a una 
doncella hermosísima y ya casi mu-
jer. Lo contemplé con una rápida mí-
en la sombría y elevada estancia del da su gloria trabajando infatigable-
mente en la ejecución de su obra, que. no más que en perfeccionar su obra, 
iba adelantando de día en día y d e ' ^ ? t t 5 ^ . 5 S P , ? ! * í » Zj!*iJ>tSÍl 
hora en hora. 
==4 
P E 5 M \ T o o n P i n Y 
• i 
Con el objeto de pod»r contemnlar- | rafU v despuég c„TTé ]og ojos ¿por 
los más a mi gusto ordoné a Pedro. | qné? 5bedecla aquel impulso incons. 
mi criado, oue encendiese un eran ¡ A UN J J , ^ , ^ , ^ involuntario 
candelabro ^ Jironce JnUP_^1(!1¿,j>aba | para ganar tiempo y pensar en la pin-
tura que .tan de repente había visto; junto a la cabecera de mi lecho 
qne descorriera completamente sus 
V A P O R 
O R I Z A B A 
Saldrá para los puertos de Vigo, 
Coruña y Santander, sobro el 4 de 
Junio. Señores Pasajeros, adquieran 
•u equipaje con anticipación; 
Baúles camarote 




desde . . . . . 
Maletas, desde. . . 
Maletines desde . 
Mantas, desde . . . 
% 5.50 a S 60.00 









Gorras de viaje, portamantas, ne-
ceseres, sacos de ropa sucia, sillas de 
viaje y todo lo necesario para que su 
equipo sea confortable y elegante. 
E L LAZO D E ORO 
MANZANA D E GOMEZ. F R E N T E A L 
PARQUE. TELEFONO A-6485. 
T F r F . V T E . F . COLLIA 
OBISPO No 
C 4449 
los cerraba para calmar y preparar 
mi espíritu a una contemplación más 
fría y más segura. Transcurridos unos 
instantes, volví a mirar el retrato con 
atención completa. Fué entonces 
cnando lo vi de un modo límpido y 
daro. 
Como ya he dicho, aquel retrato era 
el de una joven de medio busto so-
bro un fondo oscuro, en el que resal-
taban los hombros v la cabeza, a la 
manera de los retratos que con tanta 
predilecc'ón pintaba Sully. Los bra-
zos, la garganta y la cabellera bri-
llante se confundían esfumados en la 
sombra vaga y profunda que servía 
de fondo al conjunto; pero ni la ad. 
mirable ejecución del cuadro ni la I 
inmortal belleza de aquel rostro Ju-
venil, fué lo que me impresionó tan | 
hondamente, sino la "vitalidad" de' 
aquel rostro de mujer, algo que no I 
era puramente imaeinativo de mi par-
te, s'no ^roplo y exclusivo de la mis-| 
ma pintura. 
Incorporado en el lecho, ya con el i 
ánimo tranquilo, busqué con ansie-
dad el volumen que contenía la his-
toria y la crítica dc aquellos cuadros. I 
y en el número nue correspondía al 
retrato ovalado leí este extraño e ln. 
teresante relato: 
"Esta era una Joven de extraordi-
naria belleza y tan amable como ale-
A-OO-IC \ pre- :Triste hora acu*>na en que co. 32. TEli^FONO A .316.» vori6 &l art{sta mftWto „, ¿0men 
$ 5 
I N G L E S 
T A Q U I G R A F I A . 
to en qn« 8e enamoró de él y se ca 
isaron! E l nintor era un hombre de 
I carácter aoas'onado. aunrm» austero1 
J v estudioso, pero nue amaba su ar-1 
| te más one a su esposa: ella, r'-sue-' 
j ña y espléndida hermosura, lo ama^a' 
M E C A N O G R A F I A , j v a ^ c i a b a todo, odian do solamentei 
' i al arte, que era su rival, v s'omnrej 
I triste ante, la paleta, los pinceles y' 
estas materia: ^l ^ ***** ñ* Is pintura, i 
cuatro Juntes. Q u e diarik. 01,56 era la ^ue abíoroíd CC átnnte. 
O R T O G R A F I A . 
Knsoñanza rápida de 
al mes las  
También enscñ CANTIL SOS POR HITEN 
WfVA. Academia "fío.v:.i." >m Mi^utl 
Teléfono A-tK^O, Uabana-
1 enpcñ^mos: AKITMKTK \ MKR-j m^nf̂  'a atención v toc ĵ Q1 ar>ior -leí 
INTKRNOS. ( OPIA^ A MA- i t 'Cr 0 d,a' lc hahl6 RTE Û re-
• trato, el corazón de la joven 
* oprimió tristemente. Pero como era 
Rcading Iron Company. 
P l a n t a s d e 
Edgc loor Iron Company 
C a ü 
Cresson Morris Company. 
C e n t r i f u g a s . 
Wc dlntic-Marsliall Products Co. 
tí 
E d i f i c i o s , N a v e s , P u e n -
t e s d e A c e r o y T a n q u e s 
O b r a p í a y S a n I g n a c i o 
Apartado 2429. Teléfono A-5627 
H a b a n a . 
gó a sospechar, que la luz tan trist* 
. y lúgubremente filtrada por aquella 
Pero como era un hombre pensati-! alta cIarab0ya i,)a robando por gra-
vo, extraño, apasionado por el arte. ({os la Salud la f,jerza de Hu mo_ 
y cuya imaginación soñaba siempre delo> que lan^,jdecía visiblemente 
para log ojos de ló«io el mundo, ex-
cepto para los suyos. A pesar de su 
agotamiento, la Joven sonreía cons. 
tantemente, sin quejarse jamás, y 
guardando la expresión más alegre 
para que su esposo continuara feliz-
mente la obra emprendida con tanto 
{ entusiasmo y en la cual trabajaba 
abstraído de día y de noche. Las per-
sonas que contemplaban el cuadro 
hablaban en voz baja, admirados de 
su gran semejanza con el original y 
do] genio del artista. 
Pero cuando la obra Iba llegando 
a su término, el pintor dió órdenes 
para, qpe no 8« dejase subir a nadis 
a su estudio, y pintaba con tanto 
ardor que parecía loco, sin separar 
la mirada del lienzo y del rostro de 
la Joven, que se tornaba cada vez más 
lánguida y más débil. Y el artista no 
veía que los colores que ponía en su 
retrato iba extrayéndolos de la mu-
jer que tenía enfrente, y cuando hu-
bieron transcurrido muchas semanas 
más y sólo quedaba muy poco qne 
hacer para terminar la obra, nada 
más que un pequeño toque en los 
ojos y una suave pincelada en los 
Jabios. el alma de la Joven, va exan-
güe, aün palpitó como Be anima mo-
mentáneamente la llama de una lám-
pp/a próxima a extinguirse. Y cuan, 
do aquella pincelada en los labios 
oáUdos y aquel tooue en los ojos 
brillantes fueron dado«i por el artis-
ta, permaneció durante un momento 
extaslado ante su obra; pero, un ins-
tante después, se estremeció asusta-
do de la perfooción del retrato, y 
tornándose pálido como un difunto 
eritó con voz indescriptible: ";Ah. 
bo p»tratndo la vida?" Y volviéndose 
bmscamcnte hacia su esposa vió en-
tonces que ésta había muerto.** 
í d e a r d A. Poe. 
B O L S I N 
C o t ú a d o n de las cuatro p. m. 
MATO 28 
Oro- ^tn. 
Banco Espan»! mo US 
F. C Unidos 87 
Htrana Flectrle. pref lOe1̂  
Harana Blecttlc, eom &5<i 06*4 
Telefono, pref 96 102 
Teléfono, com S8 89 
Naviera, pref 97 
Cnba Cañe, pref Kominal. 
Cuba Cañe, rorannes. . . . Nominal. 
Compafifa Cubana Je Praea y 
NaTerarlAn. pref flB 68 
"ompanía Cubana ¿9 Pesca y 
Nave^actín, comunes. . . . 30% 22% 
ünlon Hispano Americana -e 
Se^nros 180 200 
Cnlon Hispano Americana rfe 
Sejrnroa Be gl 00 
tTnlon Oil Company Nominal, 
Cuban Tire an^ Rnbber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire an^ Rubber COu. 
comunas Nominal. 
Compaflía Mannfaetnrem Na-
cional, preferida» 72 73 
Compallía Mannfactnrera Na-
cional comunes. . . . . . 49 4498i 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 69% 60% 
CoiT.pafiía Licorera Cubana, 
Comunes 19*4 20% 
Compañía Nacional (ie Calza-
do, preferidas 65 80 
Oomnaflla Nacional d« Galza-
zado, comunes 52% fi-". 
Compañía t]« .larda d* Matan-
ras, preferidas 73̂ 4 86 
Compañía ê Jarcia <3o Matan-
raF. sindicadas "8 86 
Compañía (\e .Tarda de Matan-
. zas. comunes 43 00 
Compañía rfe Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 42% 50 
3.—a> Nocturno (mano lZQaiep<( 
Scnabone.—b) Estudio. Chopín 
Vais. Chopin.—d) Cajita dc MÚ,-' 
Liadow.—e> Rapsodia núm. s IA 
Regirán los siguientes predas"*1' 
este concierto: Gnllés con entr^? 
13 pesos: palcos con entradas, 10 ' 
sos: luneta con entrada, un p̂ gn J!!' 
cuenta centavos; luneta eon^at-^1' 
un peso cincuenta centavos- enû t' 
general, un pes». 
• • 
P A T R E T 
Esta noche se celebrará la íuncixn 
extraordinaria en homenaje a ^ 
Joaquín »BIanco. empresario ¿c , 
compañía que acfla en el roj0 Q0.'L 
seo. 
Se pondrá en escena la interecau, 
obra de Penella E l Gato Monté» 
Después, un apropósito por Biar a 
Poras, del Campo y Pepe Serna 
El ia Granados y loa Sevillanitos 
ejecutaran diversos números de ba> 
de su repertorio. 
Y como final, números de concierto 
por artistas,- de la compañía je 6 
* * « 
MARTI 
E n primera seoción doble. Mujeres 
y Flores y Consuelillo, con coupfets 
y tonadillas por la aplaudida arúi . 
Consuelo Mayendia. 
E n la aegumda sección especial 
anuncia la espléndida revista en c 1 
acto», Arco Iris . 
CAMPOAtfOR * * * 
En ¡as tandas principalea de fa j • 
ge pasará la interesante cinta tltuia-
da Bajo sospecha, pop la bella act;v 
Olga Carew, 
E l resto del programa es el siguicu-
te: los dramas La mano de hierro >• 
L a ciudad y el campo, las comed'u 
L a reina do la3 coles y Mujeres sai-
vajes y belludas y la Revista univer-
sal número 1. • * • 
COMEDIA 
L a compañía do Garrido pondrá en 
escena esta noche Mariana, * * * 
A L HA MURA 
E l Doctor Guabina el» anuncia en 
la primera tanda. 
E n segunda, E l Niflo Perdida. 
Y en tercera, L a alegría de la rlda 
¥ * * 
E l ALTO 
En las tandas de las ti—, 4» tea 
cinco y cuarto, de las siata 7 M&fr 
y de la* nueve y tres cuartel. Be pa-
sará la interesante pelicola E l Tea«-
no dei placer, obra dramática difMl-
da en cinco actoa e interpretada for 
los aplaudidos artistas Ivoaae dt 
Fleuriel y Andrés Habay. 
En las tandas de las do*, d» laf. 
cuatro y de las ocho y medí» H «i-
liibirá la cinta L a Princesa de B«*-
dad, por la elegante y bella actr1» 
Mdme. Hesperia. 
En lad tandas de la una y d» las 
seis y media se proyectarán las pelí-
culas cómicas Mujeres alegres y Ai*-
tiwta de cine y el magnifico drama Li 
j Cenlpienta. 
• • • 
i FAUSTO 
1 En el concurrido teatro de Prado " 
Colón se anuncia para las tanda» n' 
hoy un magnífico programa. 
Se pasarán cintas dramáticaa » 
'micas de positivo mérito. 
¥ * •¥• 
1 MAXIM 
L a carrera al trono, drama p)r *L 
Serena, se exhibirá en la tercera t»^-
da de esta noche. 
En la legunda, el drama SWf'no 
sacrificio. 
I Y en primera, la comedia per Ha-
rold Lloyd, E l director de cine. 
* * * 
FORHOS 
En la» tandas de las tresv d' '* 
cinco y cuarto y de las aj-»1. 'a u',' 
tima creación del act^r To*o MiJ^ '* 
cinta titulada Donde po»iá el ojf pos-
¡a bala. 
En las tandas Je las do«, de » • 
cuatro, do las ocho y du la» a'M» ** 
hijo adoptivo, por Francis H . BuSli 
Imán. 
A la una y a las siete, pellcnlae co-
! micas. 
• • • 
' T F R S A B L L E S 
Se ve muy concurrido diaHam"»^ 
j el cine viboreño do este nombre. 
I En la tanda elegante de las nu*1 
• comenzará la exhibición de la 
! E l terror de la Sierra, por el cenoc -
¡tío actor Perico Metralla-
I En la tanda especial de la« • ' ¿ p 
•media Be pasarán cintaa cómicas 
dicadas a los niñoai. • • . de 
En Yerealle* se exhlbne cinta» u 
Santos y Artigas. 
¥ * 
WILSON . a 
Para las tanda» de hoy «• *nPI10Ír 
en este cine L a doncella marmón, P" 
Mae Murray, y E l sobrino de «o ov' 
por Mary Me Laron. -̂nmi 
Figuran además •« • ! vr**7*̂  
otras cinta» do mérito. 
I N G L A T E R R A M,clln 
En el programa de hoy « aan» 
la» pelíonjas Sherlock Holae» y 
pigas de oro, y otra» muy intefw» 
tes. 
ROYAL ^ u 
películas cómicas s« paaaT»» 
tanda inicial. 
ta jomai - . - K¡f 
Dinero, por la genial t***1* 
Fabregaes. . , .Uwi« obi^ 
En tercera, E l hoyo d«I J ^ 1 0 ' 
en siete actos por W. Cal ̂  :. 
Y en la cuarta, E l P * * ^ - T ^ . ' 
no. en cuatro actos, por Charu» 
plin. 
• » * 
L VRA , 1 «rimar» ^ 
En la maünée y ^l^J^Z T^ -̂
da de la función nocturna 
, rán película» c6miĉB- -eflarh» 
E n segunda y cuarta- ^ 
Robinson Crusoe. en cinco » W 
y . Hamond. falso», ¿1> 
Y en ter^ra. Rostros ^ 
cinco actos, por Henr Wai^n» 
En la segunda se entrenara & 
j da de la serle Su ^IaJ?^1u 
• • • 
NIZA 
HÍy se P ^ ^ U V r í a T p ^ ^ . _ i en guerra y r-actos Mujereá 
cómica» 
AÍIO L X X X V U I 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 29 de 192b P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
i? nosa del Ta l l e—Ayer recibí su car -
\ » v b^y soluciono &u duda, lo que le 
- o b a r á que no la echo en olvido. 
I ' T r a n q u i l í c e l e usted: no hay inotivo 
t, * míe experimente tanto inquietud-
1 t̂ k olio usted pretende ea una cosa ex-
I ¡ ^ o f i c i a l - P ^ o no es del i to; no per-
I indica absolutamente a nadie; se ha -
1 ce coa. mucha frecuencia, por causa^ 
• n á l o e a s a la suj-a, y m á s que de 
ota cosa, podr ía tacharse do pueril i -
dad propia do nuestro sexo. 
Î o único a que puede obligar, por 
la molestia que cause, ea a darle una 
cra t i f i cac ión a el escribiente encar-
gado de hacer la copia. Creo que eso 
rs asunto de su papá , y que no « e n e 
PUO ocupar a una tercera persona. 
' E s t á ya tranquila? S i le queda a l -
guna duda, (que no lo creo) , e x p ó n -
gamela: usted sabe que tengo el ma-
yor gusto en complacerla y que deseo 
óuc sea muy feliz. 
f n a e s p a ñ o l a . — E n primer lu^ar 
uae para las pecas la crema "Bella 
Aurora" y cuando haya logrado su 
objeto, p ídame el remedio p a r a borrar 
las mancha5 de los barros . 
No soy part idaria de muchos untos 
a un tiempo y s i fuera m é d i c o ser ía 
algo parca en recetar. 
U n a m a m á joren .—la . Precisamen-
te es una costumbre de toda m a m á p 
como e x p e r i m e n t a d á , el aturdirse 
apenas l lora su priper hijo, c r e y é n -
dolo siempre enfermo o con hambre. 
No lo alimente tan amenudo, eso lo 
en fermará , porque el e s t ó m a g o nece-
sita que lo den tiempo para hacei 
la d i g e s t i ó n antes de volverlo a ocu-
par . 
E l llanto de un n i ñ o , es algunas ve 
ees una especie de gimnasia res-
piratoria con la que l leva con m á s 
fuerza aire a sus pulmones. 
L o que conviene cuando grita, es 
examinar s i tiene a l g ú n imperdibiO 
mal cerrado, o a l g ú n pliegue que no 
se haya visto y lo pueda lastimar. 
H a y que asegurarse también , sí la. 
persona que lo cr ía , sea madre o no 
driza, tiene buena y abundante leche, 
pasando amenudo a l n i ñ o . U n a ye? 
segura de que es as í , y de que no tie-
ne fiebre, ni s í n t o m a s de otros males, 
•ao hay que inquietarse. 
Sobre todo, no lo brinque usted; J o 
permita que lo agiten mucho, ni ]fi 
d é n vaivenes a l a cuna: todos esos 
M U Y - L A N - F O O N 
LINDISIMO ABANICO. LA ULTIMA MODA DE EUROPA. 
M U Y - L A N - F O O N , l a c é l e b r e t r á g i c a china, b a u t i z ó estos abanicos, 
d e s p u é s de triunfar en los escenarios de P a r í s . E n sus paisajes, p in. 
tados primorosamente a mano, aparece M U Y - L A N - F O O N , vistiendo los 
ricos y caprichosos trajes d© las comedias que interpreta. 
Doco dibujos distintos, a cual más lindo, cuatro formas de v a r i -
llaje, todas nuevas, muy elegantes, patrones do n á c a r y galalith, en co-
lores punzó , morado, azul, arena, verde oscuro, verde Nilo, barquillo 
y. otftJS. . . 
M U Y . L A N - F O O N , Impone sus comedias, por su arte extraordina. 
rio y . s u s abanicos, por su gran elegancia, belleza y fác i l c ierre. 
S E T E > D E F.y T O D A S L A S S E D E B L i S ~ — 
A L P O K M A Y O R : 
I i M A R I P O S A L A F R A J T C E S A 
. , GALT.VNQ, 86. , M O N T E , 117. 
L A ía. M A R I P O S A 
M O N T E , 59. 
i H A B A N E R A 
M O N T E , 57. 
Acabamos de recibir los polvoü de la Per fumer ía Al^y, P a r í s ; 
y-MdyliH, fBl Perfume de los Cielos» ; Flores del T r i a n ó n , ( L a E s e n c i a 
de los Jard ines ) ; C lavó le s de A r c a d i a , f L a F r a g a n c i a d é las F l o r e s ) ; 
C. 4431 4 V 2 7 . 
BTBBS 
, movimientos fuertes, producen serias 
alteraciones en los n i ñ o s y los prc-
¡ dispone a grandes males. 
2 a — H o r r i b l e : encuentro horrible 
i l a costumbre tan extendida, sobre 
1 todo entre las personas que no tienei' 
í quien se los cuide, de acallarlos co-. 
laa gomas de los biberones, las qu-
les que les desfiguran la boca, le* 
alteran el e s t ó m a g o a causa de e^a 
c u c c i ó n continua, y les son muy per-
judic ia les . 
3 a . — E s un error . , 
4 a . — E n los primero3 d í a s , cada 
dos horas; d e s p u é s hasta los dos mc-
| ses, cada dos y medio, y luego, cad¿. 
! t res . 
¡ C o n s ú l t e m e todo lo que quiera, sien-
d o c u e s t i ó n de higiene; pero, apenas 
se inicia un mal, acuda ai m é d i c o : es 
muy f r á g i l l a existencia de un n i ñ o . 
Caprichosa .—la Me dice usted que 
quiere que yo le explique el significa-
do de las flores, porque esa no es una 
ciencia que se adquiero en ninguna 
Universidad, 
¿Quién lo duda? E s c es sencilla-
mente un capricho con el que se pue-
I de acudir a un "Consultorio", aunque 
I ya se haya explicado en é l ; y ei que 
la m á s novel escritora puede satista 
cer, sin tener mucho que recordar. 
¡ E l a z u l significa celo&i pero es 
t a m b i é n el color do la3 personas sen 
\ Umcntales y s o ñ a d o r a s , 
i E l roJo es el color del amor re-
1 suelto; pero indica t a m b i é n soberbia 
y orgullo. 
E l rOsa, es el de l a franca a l e g r í a ; 
de los amores felices. 
E l verde, habla de esperanzas; de 
s a t i s f a c c i ó n amorosa y del deseo tí» 
perpetuarla. 
E l amarillo, es el color de la inflde. 
lidad y de la burla; pero cuando n j 
pasa del suave tono del maiz, signifi-
ca c o r t e s í a , magnificencia. 
E l violado indica languidez; es ei 
que simboliza loa amores' fugitivos. 
E l gris significa cansancio en 31 
amor. 
E l blanco es el emblema de la pure-
za, y el negro, el do los lutos y de 
ios amores muertos; quiere decir: 
" ¡ T o d o ha terminado!" 
JJn obrero astnr—Creo que una do 
dos; o e s t á hace tiempo enamorada de 
el, o no se ha dado cuenta de la im-
portancia que tiene corresponder a un 
car iño , s in cerciorarse de s i es o no, 
verdadero. 
Mariana—Una s e ñ o r a que e s t á di-
vorciada de su esposo, no puede c a -
sarse con otro, p a u ó n i c a m e n t e . 
JOTOU sensit ira—Ponga en su a r . 
mario algunas! bolitas de naftalina, 
y creo que no v o l v e r á n a entrar en él-
Candita.—Puedo hacerse el vestido 
do toma boda gris, puesto quo a los 
cinco meses de muerto el abuelo de su 
prometido, ambos pueden empezar a 
vestir do medio luto. 
E . F . de G . — L a s novelas de que me 
habla se han agotado; pero apenan 
las reciban en casa do Wilson, donde 
las esperan de un momento a otre, 
t e n d r é el gusto ide a v i s á r s e l o . 
E m m a de Canti l lana 
U S E V D 
S I E M P R E 
L O S 
M A G N I F I C O S 
J A B O N E S S T E R N E ' S 
F a b r i c a d o s p o r 
T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . 
S O N L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
S u uso se h a genera l i zado en todas par te s , por s u f ina c a l i d a d , de-
l icado perfume y s u a v e j a b o n a d u r a . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y B o t i c a s . 
P e d i d o s a i P o r M a y o r . 
THE CINCINNATI SOAP CO. 
S u c u r s a l 
Apartado 2 0 2 3 . Lampar i l la 58. Te l . M - 2 4 0 2 . 
! s i s t i r ia siempre, escrito con la S a n . 
; gre de Cristo en su cuerpo glorifica-
i do, en las l lagas de sus Díanos y sus 
' pies, en el fondo de su c o r a z ó n , den, 
tro del cual r e s o n a r í a n en aquellas 
palabras de vida eterna: "En el prin-
i cipio era el Verbo, y e l Verbo se hizo 
i carne/ ' 
E l d ía 9 por la tarde o r g a n i z ó s e en 
, Bilbao, en 1̂  plazuela del Instituto, 
; l a comitiva que h a b í a de a c o m p a ñ a r 
1 el traslado de los restos del poeta 
Trueba. E n un coche-estufa se colo-
c ó una a r t í s t i c a arqueta de madera 
cubierta de coronas. 
L a comitiva se puso en marcha pre-
cedida de n i ñ o s asilados con bacho' 
nes y ramos de flores. U n coche l ie . 
vaba una corona dedicada por los 
alumnos de las escuelas. D e s p u é s iba 
l a banda del regimiento de Care l iano; 
el clero, con cruz a lzada; e] coche-
estufa, los Cuerpor corales, l a Dipu-
t a c i ó n , t | Ayuntamiento, las Socie-
dades y el públ i co , que era numero-
s í s imo . Cerró el comercio. 
E n l a iglesia de San Vicente aguar-
daban el obispo y las autoridades 
e c l e s i á s t i c a s ; se c a n t ó un responso. 
Y , por ú l t imo , log n iños y n i ñ a s de 
las escuelas entonaron un himno an-
te la estatua del poeta. 
L a s e ñ o r a d o ñ a María Valero Mar» 
t í n de Mazas dió hace pocas fardes 
una conferencia sobre feminismo, y l a 
t i t u l ó " C h a r l a para las mujtres y pa. 
r a los hombres." L o s ideales feminis-
tas de esta escritora e s t á n inspira-
dos en necesidades positivas, y nada 
tienen que ver con una cierta imea del 
feminismo po l í t i co . Algunas reformas 
en el Código penal, algunas modifica-
ciones en el c ó d i g o c iv i l , en lo que 
se refiere a la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
bienes de la mujer; alguna mayor fa, 
cilldad que la actual para que la mu-
j e r pueda moverse en la v ida Inte, 
lectual con autonomía , forman el pro-
grama que la conferenciante d e f e n d i ó 
con br ío y con ingenio. 
A t a c ó duramente al señor Cr«huet 
por la conferencia antifeminista que 
acababa C3 dar en la Academia de J u -
risprudencia. 
L a desigualdad con que nuestro Có-
digo penal trata los e x t r a v í o s amo-
rosoK del marido y de la mujer, exi-
miendo de penalidad a l hombre Que 
mata a su mujer al sorprenderla en 
flagrante delito de adulterio, in sp i ró 
a l a s e ñ o r a de Maza frases tan du-
ras como la de "asesinos legales," 
qu3 produjeron, especialmente en e! 
r ú b l i c o ívmenino , v iva e m o c i ó n . 
Se l a m e n t é asimismo de que laa le 
yes civiles e s p a ñ o l a s consideren siem-
pre a la mujer como a una menor de 
edad, y c i t ó el caso do muchas muje-
res eminentes en dif ic i l í s imas profe-
siones de inteligencia, demostrando 
con tsto hasta q u é punto es injusto 
el concepto de l igereza que los legls-
ladores tuvieron de la mujer a l otor-
garla , siempre, la protecc ión tutelar 
del marido, y úD'camente la Iguala a 
ios hombres en la ob l igac ión tributa-
ria . 
L a s e ñ o r a do Mazas uo aspira er 
ninguna forma a que la mujer so de» , 
naturalice en el sentido exacto de la 
palabra: pero aspira a que ea l a inti-
midad del hogar, y en las relaciones 
con su marido y con sus hijos, ocupe 
una s i t u a c i ó n de igualdad en los de. 
rechos y en los deberes que le per-
mitan real izar su mis ión con dignidad 
y eficacia. 
Es te feminismo de perfecta casada: 
a s í como su canto al amor, como esen. 
c ía m á s s incera y m á s hacedera de 
felicidad que todos los d e m á s bienes 
de la vida, produjeron muy agrada-
ble i m p r e s i ó n entre las s e ñ o r a s , asi 
como los conceptos m á s l l amat ivo» 
c ingeniosos de la conferenciante, que 
hizo d e s p u é s una gentil e x c e p c i ó n do 
sus reproches para el sexo fuerte de 
los poetas, como seres que son, a su 
P a s a a la p á g i n a g columna 1. 
E L R E I N O D E L A S A I ^ í A S 
L a noche amorosa, sobre los amante i 
tiende de su cielo el dosel nupcial, 
i L a nocho ha prendido sus claros día 
• (mantea 
cu el terciopelo de un ciclo estival. 
E l jard ín en sombra no tiene colores, 
y es en ei misterio de su obscuridad 
Busurro el follaje, aroma laa flores 
y amor, .un deseo dulce de l l o r a r . 
L a voz que suspira y la voz que canta 
y l a voz que dice palabras de amor, 
impiedad parecen en la noche aanta 
como una blasfemia entre una ora-
( d ó n . 
¡A lma del silencio, que yo reverencio, 
tiene tu silencio la inefable vo^ 
de los que murieron amando en s i -
(lencio, 
de los que cal laron muriendo de amor; 
de los que en la vida por amarse mu-
(cho 
tal vez no supieron BU amor expre. 
( sar ; 
¿No es l a voz acaso que en la nochí-
(escucho 
y cuando amor dice, dice eternidad? 
¡Madre de mí a l m a ! ¿ N o es luz de tus 
(ojos 
la luz de esa estrel la 
que como una l á g r i m a do amor infi-
n i t o 
en la noche tiembla? 
¡ D i l e a la qe hoy amo, que yo no amC-
(nunca 
m;8 que a t í en la t i erra 
y desdo que has muerto s ó l o me ha 
(besado 
la luz de una estrella! 
Jacinto Benavente. 
Cartas a las Damas 
T a r a e l D I A R I O D E L A M A R E V A 
Madrid, 17 de Marzo 1920. 
Nos hemos helado; as í como suena; 
nos hemos helado; apesar de hallarso 
tan p r ó x i m a la primavera, mas bien 
p a r e c í a que nos e n c o n t r á b a m o s en 
pleno invierno. ¡ ¡ ¡ B r r r r r r q u é 
f r í o ! ! ! S o p l ó el Guadarrama que era 
un dolor. H a nevado como si nunca 
lo hubiera hecho, con furia. 
Hubo quien e x c l a m ó : "SI cont inúa 
semejante temperatura un par de d ías 
m á s ,no s e r á preciso traer carnes con-
geladas de l a Argentina. Podremos 
convertirnos en n a c i ó n exportadora do 
este nutritivo produoto." 
L A H A B A N E R A a n t e s ^ A n g e l d e C u b a , , 
D E R O M A Y Y C a . M O N T E 4 6 . T E L E F O N O A - 1 9 2 0 . 
M u e b l e s t i n o s d e e s c o g i d a c a o b a c o m o e l m o d e l o ; h a c e m o s y g a r a n t i z a m o s 
e n c a r g o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . L á m o a r a s , m i m b r e s , c a m a s d e h i e r r o y 
b r o n c e , c a m i t a s y c u n a s p a r a n i ñ o s . M O N T E 4 8 . 
C. 4416 a l t 2t,.26. 
. L a s conferencias cuaresmales del 
P. Frutos atraen cada vez mayor con" 
currencla de hombres a l templo de 
San Ginés . L a ú l t i m a es siempre la que 
agrada m á s , porque el m é r i t o do ellas 
v a en aumento. E r u d i c i ó n copiosa y 
adecuada adquirida en los fecundos 
manantiales de las obras c l á s i c a s , ga, 
lanura insuperable en el decir, admi-
rable en sus p e r í o d o s , sublime en el 
conjunto de aplicaciones cristianas y 
sociales altamente p r á c t i c a s , todo eso 
y mucho m á s fué la elocuente pieza 
oratoria del c a n ó n i g o toledano. 
S e g ú n he le ído, la idea capital de 
la ú l t i m a conferencia f u é l a virtud 
admirable que existe en el Evangelio 
para renovar a la sociedad. 
Tres son los m o d o s — d e c í a — c o n que 
Dios so d ignó comunicarse con el pri-
mer hombre; por el mandamiento que 
lo da, por la ley natural que le im. 
prime y por l a ciencia iufundida de 
las cosas sobrenaturales, triple comu-
nicac ión que h a roto el pecado. Pero 
la bondad infinita no quiso abando-
n a r al hombre entre las tinieblas in. 
telectuales y morales que é l mismo 
h a b í a levantado en torno suyo con l a 
p r e v a r i c a c i ó n , y para disipar esa no-
che obscura, e n v í a los destellos de la 
verdad entre las nubes del Sinal , a 
t r a v é s de los profetas, hasta que l i e . 
ga el gran día y aparece Jesucristo, 
el heredero de las generaciones sam 
tas. el deseado de los collados eter-
nos, la Verdad hecha hombre, qut> 
lanza sus resplandores e v a n g é l i c o s a 
t r a v é s de los siglos y de los espa-
cios. 
Lamenta en tonos de fervorosa ele-
g í a l a ignorancia que se tiene hoy del 
Evangelio en esta sociedad hinchada 
con la presunc ión de sus adelantos > 
progresos, pero humillada a c a í a pa-
so porque tropieza en todas partes 
con el misterio. 
E l mundo no puede salvarse s i no 
se evangeliza y aunque esta obra com-
pete en primer término , a los sacer-
dotes, es t a m b i é n de ob l igac ión ine. 
ludible, para los buenos c a t ó l i c o s , 
aunque sean pocos, aunque se juzguen 
solos, que no es soledad estar solo con j 
Cristo . 
Confirma esto aserto apuntando l a ! 
t r a n s f o r m a c i ó n que lograron en el $ i . | 
glo X I U Santa Cata l ina de Sena, el 
a p ó s t o l de Quzmán y aquel gentil c a 1 
ballero que se d e s p o s ó con l a s e ñ o r a 
Pobreza, e l d u l c í s i m o Franc i sco de 
A s í s . i 
Pocos fueron los que empujaron h a . 
cáa Dios a la sociedad cr i s t iana en 
el siglo X V I ; como que el mayor Im-
pulso lo dieron la, seráf ica Doctora y 
San Ignacio de Loyola . 
E l estudio y a p l i c a c i ó n que hizo 
do las grandes m á x i m a s contenidas 
en los cuatro Evangel ios para l a re-
n o v a c i ó n del individuo y de la fami-
lia , dicen los oyentes, en op in ión uná-
nime, que fué una maravi l la do acler . 
to y de p r e c i s i ó n ; y agregan esos 
oyentes: 
"Pero cuand0 el orador culminaba 
el arte supremo de su elocuencia fué 
al hablarnos de que el Dvangollo es 
obra perenne, p o r q u é a l predicarlo 
Jesucris to le h a dejado el perfume de 
su misma inmortalidad, y esto «le tal 
modo, que s i crugieran como aris tas 
secas los ejes do l a t ierra y e l sol ve . 
l ara sus lumbres, el Evangelio sub-
R o p a B l a n c a 
E s t i l o s s e n c i l l a m e n t e 
e n c a n t a d o r e s , e n v a -
r i e d a d e x q u i s i t a . 
N e g l i g e e s , C a m i s o n e s , 
E n a g u a s , R e f a j o s , C a -
m i s a s d e N o c h e , A j u s -
t a d o r e s , C u l i r e - C o r s é s * 
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A MATIHEY 
a J U R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
XOVILA TRADUCIDA D E L F B A K C K 3 
Por 
L P A S T O R Y B E D O Y A 
••Woo^Ui, j j . R Teléfono ••MÍA. 
(.toataú».) 
fcrr»Y la seuora Kiratlarcos me lla-
Jnai i . ensa en Micnel' ;Piensa en "•nanita: :Piensa en >aí! 
• « S d 0 0 8 B3 deJ6 c}ier en nna Bllla ano' 
MíT Do loVek7110 : 11814 9 r 70 n 10 • - r* Pl-
WM 8aIlcafu^'n hnb7 nna corta y te-
, ' .e lucha combaU.'n' l ' todos" sns 
,entc"': el amor, el olio, l a pra-
U l V ' ,a P»«l«»<i. la -vb^-llpneia f i lhl y 
repoto a jnnnnf-nt.-ía he»-boa 
nr-T1110 en 61 bor e f!e un "Wsmo que 
•jfr0 7 repele a la yez. scntfa un Tér-
H ^ t *" cerebro y oí desmneeimien-
" oe nn inmenso dolor. 
L ^Espero—dijo Dolores con una dul 
'*» e^ctrtju oue no smJicaba, sia 
bargro, debilidad ni falta «le Tolunta<li 
—lEstoy pronto !—dijo por fin Mar-
cus.—i Quó exlffo uatád de mí, madre 
l i la? 
—Ta deber. . 
—Lo cumpliré. ÍCUÍJI M? 
Y ana lividez camaválica inundé su 
semblante. 
—Mande nsted, obedeceré. 
— ¿Renuncias a la «efiorita Klradar-
cos? 
—Renuncio a ella. Y el asesino, /es 
preciso que le castigue yo mismo? 
—Obedeceré. 
Dolores se call¿ nn momento mirando 
a su hijo, la sangro de su oiraidn, com-
rrendiendo que no sobreviviría «después 
de cumplir con su deber. 
—Hijo mío—dijo yausa«lamente,—esta 
promesa es todo lo que exijo de tí. E s -
tabas dispuesto a cumplir ta Juramen-
to, y esto me basta. Has romnrendl- o 
que no debías volver a ver níás a la 
teflorita Rivadaroos... y no exijo más. 
Dolores extendí', la mano diciendo: 
—Bendito seas, y perdona a tu madre 
el baberte íiecho sufrir. Nunca podrás 
figurarte lo que esto me ba costa•/>. 
— Perdóname tú también—dilo el jo-
ven a su vez—si. h» parecido dudar 
cuando he oído el nombre del asesino. 
L o habría castigado, te lo juro; pero 
yo me habría matado f'espnís. 
—Vlvf itís—dl.io l ío lores enér!»lca.men-
t*.—y tu madre c u n n l la Haca de tu 
rcmzftn. Onando pase el primer n •-
n cnt". serás hombre, t lvidaHs un â n 'X 
Imposible, un amor o^e baria estrene 
cer n los muertos en su tnnbfl, un amcr 
maldito y contra naturaleza, un amor 
que debes echar de -u alma viendo la 
conducta de Anlta . . . 
Aún slcnieron muoao ti.-«mno habí in-
do «le esto la madrd y el hilo. 
Mire -;. .TbníMo v fnen-as ñor fi 
Mvcluciúu que acababa de oir. paree a 
más tranquilo y casi resignado, no sien-
do esto más que ol letargo de la fatiga 
que signo a los grandes sacudirulentos 
morales lo mismo que a loe fisicoo. 
Estaba demasiado anonadado para su-
frir mucho. 
Dolores le nablaba i-ontándole los mis-
terios do su vida a partir desde el ola 
ei. que e l l i se habla separado dü él. 
Le decía también ine lio no hahl i ce-
parado ce él iiunca, -lúe lo había gm-
do de cerca respirando s-.: mis i o aire, 
sjeiripre presente, lunque lirrUtfele. y 
velando siempre con apagion<da solici-
tud por la felicidad le su hijo 
Lo rtnico que no le ^Jjo f i í a treta 
de que se h;ibía vaiido pan nutnr el 
unior de Marc is por Anitu, ni jne t-JTa 
Imbía sido la q-m mtorce Ukx aiitts ba-
bla robado nna de gerv.-.'. M. 
Marcus la escuchaba o.i •••ítiUioenta, 
arrullado por a-juelU vo* niut>v»:.l l i -
go inspirada por el calo* «le ««i'iei ta-
riño de quo n j i>'> fa «lidar 1̂ rao-
t:cnto en que nids I.*-Í»54I*II a que \ \ \ 
¡i'ecto viniese a socorror *Ü hiña do-
lorida. 
No pensó tampoco ea preguntar a su 
madre edmo y por qué lo habla dejado \ 
entrar en casa c'o López, vivir a su la-
do sin prever que seguramente llegaría 
a amar a su hija. 
Quizás pensó en ello; pero temift ha-
blar de un hecho y pronunciar nn nom-
bre que habría vuelto a despertar sus 
angustias. 
Así trascurrió la noche sin qne ni 
uno ni otra se aperciblestn de la ma-
nera que pasaban las horas. 
—Este es ya el momento—dijo enton-
ces Dolores— en que debo dejarte, pero 
ya por última vez. Kste ' ía que em- j 
nieza será el día definiliro del desen- ! 
lace. No te pido más que una cosa.. . 
que me esperes aquí, en tu casa, y que 
no salsras do ella. Mifiar.a vendré yo... | 
Y su rostro, que parecía Insensible 
a la fatiga física, se iluminó c<)n "n a8' 
pecto amenaza- or, trasfigurandoia y 
dando una autoridad irresistible a sus 
miradas y a sos palabras. 
—Cuando hayta-sig.^o «Mcien^o—lle-
nado mi misión, cumplido mi deber, to-
do mi deber, no ten ré nada que hacer 
en París, en Francia, en Europa. >os 
iremos, hijo mío, s i tú consientes en 
acompafiar a tu madre y a tu pobro 
hermana Juanita, a América, a Baeno* 
\ ires \ l l í . sobre la tumba de Miguel, 
que yo conozco únicuner.te, iremos a 
arrodillarnos y podré decirle: 
"iMiguel! Aquí están tu viu^a y 
eus hijos. Estás vendado. ¿Estás con-
tento con lo que se ha hecho 
Poco a poco, y a medida qne evoca-
»a la Imagen del mierti amado, una 
dulzura y un respeto entusiasta y reli-
gioso iluminaron su hermosa mirada, 
oue se hume ecló. 1, . . , 
-Si, ? í - d U o Marcua.—Partiré conti-
co ;Qné voy a hacer aquí? 
—Tl'en bien—exclamó ella con una 
espacie de alegría . -Marcns . no fío en 
tu promesa, vendré uor ti. espérame. 
Y cogiéndole entre sus brazos le dió 
un b e ^ en la frente y salió precipita-
damente. 
; L O P E Z I 
E l día que emperaba (¡ebla ser efec-
tlvumerte el día decisivo. 
López había reunido por la mañana 
lo« fondos dados por su muler, p e m -
blen-'o el millón con el »nal contaba 
obtener de M. X . . . , de quien esto de-
pendía, porrne no faltaba mas que la 
firma del ministro. 1:( cnnopílAn de ml-
n?» sobre l*1 cual reposaba toda la es-
ccranza i'.c Ibanquero. 
Durante aquella noche. López, lo 
mismo que Dolores y Marcus. y lo mis-
mo que Emma y la fingida Anlta. no 
habla cerrado los ojos un momento. 
Otra persona habla que también ha-
bía velado presa de fiebre y desespera-
ción, la que lloraba a Marcos, y a quien 
llcraba Marcns, y qua volveremos a en-
contrar muy pronto. 
En el momento en que López tuvo 
los fondos, tomó un coche y se dirigió 
al ministerio, pi iendí ver ul alto per-
*<naje al quo venía a pagar sus buenos 
oficios. 
Le contestaron que el señor X . . . no 
cftaha en su despacha y que era me-
te ster voMese más tarde. 
Aquel pequeño contiaticmpo, aunque 
no era de aparente gravedad, causó, sin 
embargo, una gran inquietud al han-
ci-ero. 
Sabía que los minutos tenían nn gran 
valor, y que nn concurrente qne se ha-
H a enterado »'el asuuto hacía poco se 
l ahía presentado de repente. 
Aquel concurrente «ra rico, y podía 
también comprar al contado la buena 
noluntad da M . X . . . 
Sin enrbargo, López per.saba que a 
proposiciones iguales ten''ría él la pre-
f« renda, confiaba en ^u benevolencia, 
co? tal de qne ésta no contrariase los 
intereses de quien dependía «u salva-
c'ón. 
Demasiado agitado para volver •» sn 
casa o alelirse de los aire florea del 
n Inlsterio. López se pasó el día hacien-
do antesala, decidido a no marcharse 
hasta m haber obtenido la concesión 
prometí 'a, de la mal no le sennrabu 
más que el •nillón que Helaba sobre sí 
«•n nna cartera atestada de billetes d i 
brnco. 
A l fin. a eso de la^ cinco de la tar-
de, el ujier do servid i pronunció su 
ppnbra y lo introc'njo en el despacho 
del señor X . . . 
—V4Ah! es usted, mi querido amigo — 
| tíljo ésta con un exceso de amabilidad 
quo casi sorpren- 16 a López, aunque 
le parecía de buen agiioro. -Me han di-
cho que ha venido usted vanas veces 
y que estaba usted esperando hacía ya 
rato. Suplico a usted que me oispen-
se; pero he estado trabajando la ma-
yor i>arte del día con el ministro. Te-
nía mucho que ponerle a la firma. A 
propósito. querido Rivadarcos, sabe 
us té 4 que vuestro negocio de las mi-
nas ha fracasado? 
— ¡Fracasado:—re p i Uó López ponién-
dose rfpentinamente lívido.—¿Cómo es 
eso? ¡Usted se bromea sindada! 
—De ninguna manara, se lo aseguro. 
¿Seguía usté-, pensando en él? 
—Tenía la promesa de usted. 
—Yo había prometida a usted mi con-
curao... en el caso en que usted me 
lo hubiera reclamado... pero el señor 
X . . . se ha dirigí o al ministro direc-
tamente... yo no he vuelto a hablar con 
usted... él se presentaba con grande* 
fondos... y una Compañía formada pa-
ra la explotac ión . . . hace una hora que 
se ha llevado firmad i la concesión. 
— iH^ce» nna hora!—«Ijo Lópc*. — ; Y 
yo estaba ahí en la antesala. . . . y nsted 
lo sabía! 
—Perdóneme nsted. mi querido Rlva-
darcos... yo no lo sab ía . . . estaba con 
el ministro... no he sabido que desea-
ba uate" hablarme nasta qne he sali-
do del despacho de su Excelencia y le 
he hecho pasar en seculda. 
—¡Pero demasiado far'<i!—replicó Ló-
pez con voz ahogada y aterrado con el 
terrible golpe que recibía. 
—iLo -siento... y tanto más cuanto 
rué veo que tenía o»tcd rn gran Inte-
rés en la concesión. ¡ B a b ! esto e* un 
pequ^flo rontmtlemro. Cuando se es 
el jefe de la casa n | han >a Rivadarcos. 
. se consuela uno de eslo con nu^va? vic-
torias.. . y para un hombre que varea 
los millones... como usted... 
- E l señor X . . . le ha da'do a usted 
dos millones... :y yo no le traía ma^ 
«'V® "n<>: . ' E " uste-l un miserable!... 
I ¡Ad iós ! 
; P el banquero salló desvanecido del 
despacho del personaje oficial sin es-
I perar su respuesta. 
Al llegar a la puerta encontró al 
. ujier de servicio que se le acercaba dl-
I ciéndole: 
-Caballero, hace nn raomento que han 
i traído esta carta par.t nsted. encargando 
i que se le entregase a usted en ec-
i gulda. 
I —iQraciae!— contestó maqalnaJment» 
; el ex-general. 
Y tomó la carta que le presentaban 
I metién osela en el bolsillo sín saber 
lo qne hacia. 
Sus movimientos y sus palabras, to-
do era automático. 
L a ruina, la bancarrota, la miseria 
; para él y su familia, el deshonor: ésta 
era su situación. 
Y no h a ' f i ningún remedlo.habfa 
agotado todos sus resursos. y no ha-
bía poder humano que le salvase. 
Nlngruña combinación podía oarle una 
tregua. 
Como el jabalí acorralado que ve bri-
llar el cuchillo de caminero en man-« 
del ««izador. se veía lerdido. 
Dentro c"te pocos días sería necesario 
presentar el balance y cerrar las ealaa 
de la famosa casa dj la calle Lepelle-
tier, ante los acreedores y ante los que 
habían depositado en ella su dinero, 
fruto do sus economías y pan de sus 
familias. 
Aquel dinero, no le tenía ya, por ha-
berlo empleado en mil especulaciones 
arriesgadas que se le nabian puesto en 
contra poco a poco. 
Después de todo esto estaba el tribu-
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Juicio, más dulces y más estimables 
que el resto de los mortales. 
Con gran brillantez tuvo lugar ha-
ce tres o cuatro días el solemne acto 
de inaugurar en la Biblioteca Nacio-
nal, una nueva sala dedicada a Cer-
vantes y en la que, exclusivamente, fi-
gurarán obras del inmortal escritor. 
L a iniciativa del actual ministro de este es el Banco, he aquí San Francis-
Instrucción publica fué acogida con | co el Grande, el Museo, San Antonio 
que le prometían quedarse hasta últi-
ma hora para oirle alguna • canción 
fuera de programa. 
Dijo asimismo que Madrid le ha 
producido la impresión de desear vol-
ver a verlo; que lo conocía casi como 
si hubiese vivido en él; que lo ha re-
corrido en automóvil, e iba señalando 
los edificios; "Este es el Palacio Real, I 
ranza Iris. Cuarenta profesores d© !• 
orquesta de Benedlto. 
Inés Merry del Val es una niña 
preciosa, y baila preciosamente; se 
nos presentó como afortunada Intér-
prete de los bailes que puso en boga 
Isadora Ducan: por supuesto, bailó 
gente 
ca más encopetada le Madrid. No es 
extraño; la caridad de nuestra socie. 
dad es bien conocida-
cariño por el Rey, y llevada a feliz 
término con el generoso desprendi-
miento del insigne pintor Muñoz De-
grain, que ha donado todos los cua-
dros que adornan la sala y en los 
de la Florida," y agregó: "Madrid, 
además, se parece muchhlsimo a Mé-
jico, hasta por el aspecto de la gente, 
y como la tarde era tan tibia, hubo 
momentos en que me costaba trabajo 
que se reproducen con maravillosa; no creerme allá.' 
exactitud las escenas y pasajes más ¡ Tengo entendido. Igualmente, que al 
culminantes del "Quijote." ¡ referirse a las temporadas en qute 
Los Reyes asistieron al acto. ¡ actuó en Cuba las recuerda con gran 
íHl ministro de Instrucción pronun- cariño, y habla de esa población y de 
ció un discurso dando cuenta de có-l ese público con verdadero entuslas. 
no se constituyó esta sala, merced a i mo; tanto, que al referirse a sus pia-
la iniciativa del glorioso polígrafo | nes para el porvenir, afirma que ansia 
Menéndez Pelayo, y tuvo frases de i vivir tranquila y feliz con sus hijitos. 
agradecimiento para los señores Za" ¡ con su familia, en su hogar; que 
pater, que regaló l0s tomos de la pri . ' cuando vuelva a América, hará, como 
mera edición del "Quijote*', y Cebrian, j antes he repetido, su toumée de des-
entusiasta cervantista, que erigió un | pedida, y trabajará por última vez en 
monumento en San Francisco de Ca-1 la Habana, a la que llama "su según, 
lifornia al glorioso manco, y que al da patria." 
tener noticia de la fundación de esta 
sala, regaló la edición japonesa de 
"Don Quijote de la Mancha." 
Después de la inauguración, los Re-
yes, acompañados del señor Muñoz 
Degrain y el ministro de Instrucción 
recorrieron la sala y felicitaron calu-
rosamente a Muñoz Degrain por el 
acierto de sus cuadros. 
Preciosa, digna de todo en comió, 
resultó la fiesta, verificada hace ape-
nas una semana en el teatro de la 
Princesa, por las victimas de los te-
rremotos de Méjico, cuyo duelo ha ha-
llado eco hondísimo en el corazón de 
los madrileños. 
L a iniciativa do esta solemnidad 
partió del ilustre mejicano don Fer-
L a artista mejicana Esperanza Iris,! nando Pimentel, cordial y eficazmen. 
cuenta las funciones por llenos en el1 te secundado por Ja duquesa de Mon-
teatro de la Zarzuela. Cada vez es 
más aplaudida. Hablando con varios 
periodistas, les ha dicho, entre mu-
chas cosas interesantes, las siguien-
tes: 
Que debutó muy niña, cuando se 
constituyó en Méjico una compañía in-
fantil; tenía entonces once años; ob-
tuvo un gran éxitoá trabajó al poco 
tiempo en otra compañía infantil de 
tellano, de familia mejicana, también, 
la duquesa de Parcent, que en pri-
meras nupcias casó con un Iturbc; de 
la marquesa de Bermejillo del Rey, de 
otras familias, mejicanas tamaién, y 
por supuesto, el digno ministro de 
Méjico y su señora. 
Los insignes artistas María Guerre-
ro y Fernando Díazi de Mendoza., que 
no olvidan la acogida cariñosa que 
más importancia, y a los quince años | en Méjico obtuvieron, cedieron, con 
en una de personas mayores. S« ca- su proverbial esplendidez, no ya su 
só muy Joven. "Si realmente valgo al- teatro, sino el trabajo artístico de su 
go, dice con encantadora y leal mo- • compañía. 
destía, puede decirse que soy un caso Esperanza Iris, la eminente artista 
milagroso. Jamás he tenido tiempo mejicana, de quien acabo de ocupar-
para estudiar. Gustándome el teatro Quiso también trabajar para sus 
tanto, apenas he visto a los artistas 1 compatrmtas,jpomendo en el^progra-
de fama. Los veré todos Así que me ' 
retire, que será dentro de tres años; 
tan pronto termine mi tournée por 
ma la nota vibrante de su arte, 
En fin, al conjuro de los nombres 
de las señoras de la Comisisn, un nú-
España, iré al Brasil, enseguida, al I cleo entusiasta de aristocráticos Jó -
Uruguay, a la Argentina, a las Repú-
blicas del Pacifico, y luego a Méjico, 
a m i hotelito do Méjico, a descau-
sar." 
No solo tieno un hotel en dicha ca-
pital, sino que también tiene un tea-
tro, que a Juzgar por la fotgrafía, 
es un buen edificio. 
Ha tenido la suerte de realizar 
cuantos sueños acarició en su vida 
Primeramente quiso ser útil a los su-
yos, a su madre, a sus hermanos más 
pequeños y lo consiguió de tal modo, 
que dió carrera a unos, y las cartas 
que de la otra recibe son verdaderas 
bendiciones.. 
Ha trabajado en compañías do co-
venes, apresuróse a contribuir con 
sus talentos al mejor lucimiento de la 
caritativa fiesta. 
Requirióse el auxilio de Moreno 
Carbonero, el admirado pintor; el 
maestro Benedíto adaptó en breve 
tiempo la preciosa música de Bur-
mein para E l idilio de Plerrot y Fie-
rrette, quo toda su notable orquesta 
estudió en poquísimos días, y la F a -
milia Real honró con su presencia esa 
solemnidad en que se han estrechado 
una vez más los vínculos que unen a 
la madre patria con la nación mejica-
na. 
E l éxito fué completo; y serán mu-
chos los miles de pesetas que se en-
media, de zarzuela grande, de opere- | vien a Méjico para enjugar las lágri 
envió a l Rey, con tan buen tino, que 
a pesar de hallarse algo alto y algo 
distante el palco regio, l a flor llegó 
a manos del Monarca, que, con ha-
bilidad también la recogió en sus ma-
nos. 
E l teatro estaba Heno (en algunos 
descalza sobre primoroso tapiz; ha palcos se acomodaban hasta diez es-
esíudiado en Londres con miss Vao- pectadores) por la  aristocráti-
can, una célebre profesora de baile 
que estuvo hace años en Madrid; y es 
prodigioso el ritmo que imprime a 
todos sus movimientos; bailó un valb 
de Chopin. Otbuvo una ovación tan 
grande como merecida. 
En el encantador Idilio, Pierrot es 
Juanito Caro, hijo de los marqueses 
de Villamayor; Pierrette, Carolina 
Bermejillo, muy bien vestida y llevan, 
do en la mano un crisantemo; los ar-
lequines burlescos danzan en tomo 
de aquellos un delicioso mimné. 
Para todos hubo, insisto, entusias-
tas aplauso, y para todas, además, 
muy lindos ramos y corbemes de flo-
res. 
Esperanza Tris, rodeada de magní-
ficas corbcllles repletas de rosas, jaz. 
mines, Jacintos, violetas y claveles, 
ce apoderó de uno de éstos y se lo 
E l que fué embajador de Alemania 
en Madrid, príncipe de Ratibor, se en-
cuentra hace días en esta Corte con 
motivo de la próxima boda de la me-
nor de sus hijas, María Teresa, con 
don Javier L6pez de Carrizosa. hijo 
de los condes del Moral de Calatrava. 
No será ésta la última boda que se 
nio M. Miguel Alapetite, hijo del em. 
bajador que ha sido de Francia en 
"España, y Mlle. Helene Patricot, hija 
d.l famoso pintor. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Mavita García Prieto, hija de 
los marqueses de Alhucemas, para 
don Carlos Albert y Despujols, gen. 
tilhombre de Cámara del Rey y perte-
neciente a una distinguida familia ca-
talana. 
Se ha celebrado la boda de la se-
ñorita Rafaela Vaülant TordesI* 
Has, hija de la marquesa viuda de la 
Candelaria de Yarayabo, con el sena-
dor don Francisco Gil BecerrlL 
Anuncia un periódico de San Sebas-
que Fontanills, mi sentido pésame por 
la muerte de su querida prima Ko. 1 
sa, arrebatada a la vida cuando ésta: 
más le sonreía, cuando pa1"60,̂ , m ŝ 
suyav por los tesoros de bondad, de | 
Juventud, de virtudes. Comparto el ¡ 
dolor de sus desgraciados padres, y | 
de su primo. 
También envío la expresión de m i j 
sentimiento a la viuda, a la demás. 
familia y a todos los que componen; 
la de este DIARIO, por la muerte de , 
nuestro compañero el culto perlodis- , 
ta don Teófilo Pérez, tan amante y | 
tan amado de su familia y sus amigos. 
Ha fallecido aquí la virtuosísima se-
ñora doña Leonor Chacón y Herrea, 
celebrará en dicha familia alemana, i.ses de Cabriñana. 
la señorita María Londaiz y de la 
Quintana, con el capitán de ejército 
don José Urbina, hijo de los marque-
pues. según nuevas noticias, otra de 
las hijas del Príncipe, la1 princesa 
Victoria será en breve la prometida 
del Joven ingeniero marqués de E l -
duayen.- hijo del marqués viudo de 
este nombre, y nieto del difunto mar-
qués de la Merced. 
En París han contraído matrlmo-
tián que se ha concertado la boda de I hija de los difuntos condes de Casa-
Bayona, perteneciente a muy jlustre i 
familia cubana. Antigua y buena ami-, 
ga, su muerte me ha afectado honda- ¡ 
mente; y lo propio les ha sucedido a , 
las muchísimas personas, entre pa- j 
Tientes y amigos, que la trataban y: 
querían con la sinceridad a que se h-I ¡ 
zo tan acreedora. Siempre amable y, 
hospitaflaria, ir a visitarla era ir a 
i pasar un ratos verladeramente agrá. 
A nuestro distinguidísimo oompa-1 dab-c; su conversación afectuosa y 
TO el ilustrado escritor don E n r i - ' amable era de un especial atractivo; 
Ha sido agraciado por el Rey con el 
título de marqués de Cambil, el hijo 
primogénito de los condes de Villa-
marcial, don Juan Ramírez de Haro 
y Chacón. 
así es que aun cuando v ~ ^ I 
en aquella . asa las a l e g í ¿ 1 ' ^ 
mdisimas reuniones d . w y con«a-
jores, había. invariabieiti;'tmp0s »»e, 
sencia de bastantes í^^' ^ P * 
gos consecuentes v corVn i y ^ i - \ 
quienes ir a ver a su si ^ ¡ « 5 l 
da Leonor «ra ir H ".liSfreínpfe qaerf j) 
Otra buena amistad h 1 
do: tenemos también QU!m ŝ **TÚL.] 
muerte del señor d-.n sfJL \ 
y de M a t i z o , a s í m i s i ^ ™ ^Pgfc,. 
te a no menos iiUstre f a ^ n e « e n -
na. Era viudo de 0tra ^ ' 1 ? 5 ^ 
mente ilustre, Teresa Pedrn ,5,UK I 
del difunto marqués de San n ' ^ 1 
Pedroso. Reunía Miguel ia« Í r los 
lias cualilados; fUy nlt Dprf *8 be-
ballero, digno,'bajo todos r o ^ í l 
de leal afecto, de perdurah]0^*0*» v 
do. 010 recuer. | 
Los periódicos extranjeró-
m el falkcuniento del 
Peer.?. n o M . . f . , ; " 61 con** Cami.* > 
clan . 
lo ccc i . ble italiano, C Z 2 ? ^ , 
señora doña Silvina Bueno, * 
de l a cnndpsa rt« A .̂̂ I 1 ™ana 
fiero 
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ta y de género chico. Ha cantaüo to 
nadillas y couplets. Hizo papeles de 
gran dauia, de mujer mejicana, del 
pueblo y de española popular. Ha in_ 
terpretado personajes picarescos, per-
sonajes alegres, personajes sentimen. 
tales . . . Y siempre, siempre, en todas 
partes la aplaudieron y se llen^ el 
teatro para oiría. Así pudo reunir 
una verdadera fortuna. 
Tiene una colección de alhajas real-
mente valiosa, pntre la que descuellan 
los famosos mitones de oro, que tan-
to han llamado la atención del pú-
blico; una soberbia cruz de brillantes, 
algunos solitarios magníficos, un es-
pléndido collar de perlas, esmeraldas 
sin tacha que adquirió al borde de las 
minas, piedras raras etc., etc., cal-
culándose en doscientos mil dólares 
el valor de todo esto, y eso que tiene 
más joyas aún, y también una bue. 
na colección de monedas de oro de los 
países donde ha trabajado, 
— L a Ilusión más grande de su vi-
da—según dijo a Camba, era trabajar 
en Espafia, que tenía que ser para mí 
a sanción suprema. 
¡Y ha triunftido en España! Y 
cuenta, entre sus mayores alegrías, 
la de la noche de su debut en nues-
tro teatro de la Zarzuela, pues fué 
un verdadero triunfo, que la hizo llo-
rar de contento. Agregó que ese mo-
mento fué el más venturoso de su vi-
da, comparable al de su visita al pal-
co de los Reyes, y oir de labios Ge és-
tos la más afectuosa felicitación, y 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . ^ 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas tUstlcaa. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gflmez 208. Te-
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
mas de los damnificados. 
Pocas veces como en esta ocastón se 
podrá decir que la fiesta ha sido al . 
go más que una función benéfica, pues 
ha sido esto, y ha sido también una 
función de arte. 
E l programa era el siguiente; 
lo. Un acto de E l Conda/do de Mai-
rena^ por la compañía de la Princesa. 
2o. Romería de la pradera de San 
Antonio de la Florida, en tiempo de 
Goya, representada por jóvenes de la 
aristocracia, y compuesta por don Jo- i 
sé Moreno Carbonero. Seguidillas bai-
ladas por las señoritas de Luque. 
Canciones andaluzas. 
3o. Bailes por la niga Inés Merry 
del Val. 
i . E l idilio de pierrot y Pierrette 
Personajes; Pierrette, Carolina Ber-
mejilo; Pierrot, Juan Caro; arlequi-
nes burlescos;-María' Antonia Ximé-
nez de Sandoval, Teresa Saavedra, 
Anita Icaza, Angeles Saavedra, Pío 
Bcnjumea, Enrique Pidal, Juan An-
tonio Ansaldo y Tomás Chavarri; co-
lombinas: Rosario Medina Sidonia, 
M. Moreno Osorio, Carmen Suárez y 
Luz Icaza, acompañadas de Román 
Gurgy, Javier Fernández de H'mestro-
sa, Agustín Figueroa y el conde de 
/las Posadas; |K)1 i chinelas: (Oa-rmen 
Icaza, Javier Barroso; el capitán Fra-
casa, Fernando Urquijo. 
5o. Esperanza Iris, canciones y bai-
les mejicanos. 
6o. Himno nacional mejicano con 
acompañamiento de coros, por Espe. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
ICOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Agular, 71. Btt piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a b p. m . 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogadea. Amargura . 11. Habana. C^Me 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-26ÍMJ. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
ARQUITECTO I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
l le S y 19-B, altos Vedado. 
17000 19 ín 
Doctores en Mediana y Cirugía 
T R A T A M I E N T O M E D I O 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSÜITAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e t í l a a 4 . 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
OapltoJ 
Riwerv» y utilidades no repartidas. 
Activo . . . . 
v % 6.000.000.00 
9.007.481.96 
145.579.273.9« 
GERAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MU>DO 
m Departamento de Ahorros abona el 3 por IQO de int«ré» anual 
sobre tes cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar wailqulor d!-
Pwencia ocurrida en el pago 
BANCO NACIONAL Di CUBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Dr. F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
flrucrla en general. Inyecciones de Neo-
¿a lvarsán . Consultas: Lunes, Miércoles y 
V iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24<5L Domic i l i o : Bafios. entre ü l 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z ¡BAÑEZ 
MBDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposicién de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de D«i)endlentes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s clstosccpio y 
cateterism0 ure t«ra l . Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domic i l io : C. Monte, 374. 
Teléfono A-9515. Consultas: Virtudes, 
144,11: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 332 in O e 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
i Ca tedrá t ico por oposlcldn de la Facnl-
1 tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
I sulado, n ú m e r o 69. Teléfono' A-4514. 
i Doctor J . A . T R E M O E S 
Médico do Tuberculoso» y de Enfermos 
del pecho Médico de nlfios. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado 128, entre Virtudes y Animas. 
12Ó24 30 ob 
" D r T A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p m . Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 8 f 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y p rác t i cas de Paris. Especia-
l i s ta en enfermedades de eeñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m . y de 
a 3 p. m . Zanja. 32 y medio. 
18282 
Dr. J . D I A G 0 
y 
31 m 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
Bspeclallsta. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tómago , de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 56. bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-B380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bxa-
en directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las s eño ra s . Empedrado, 18. 
Dto 2 a 4. 
C 1)277 SOdJ» 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médica y Qui rúrg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y tí, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista Ex-Jefe de la cl ínica del dc>c-
tor Charleo H . May. en el Hospital Be-
llevue de New York. Consultas: de 1 » 
4. Teléfono A-5961. Amis tad , 81 
16219 9 jn 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Hayos X. I ' le l . Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-60ÍÜ. Prado, n ú -
mero 33. 
Dr. S . P I C A Z A 
Kiiy&'s X. Se practican aná l i s i s de o r i - na 
ñas , sangre. Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasiín 
7 y media a 8 y media y 
de 4 y media 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado1 a Virtudes, 143 v me-
dio, akos. Consultas: de 2 a 5. í e l é f o -
no A-5203. 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. tíratls 
para los pobres, de 9 a 10 de la mafia-
diariamente. 
17577 81 m 
Laboratorio de Química A g r i c o í ^ ^ ^ 
Indus t r ia l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is is de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro , 294. Tel. M-1558. 
18286 31 M 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
ComPleto-s, $2 moneda oficial. Laborato 
r io Analí t ico del doctor Emil iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
Dr. F . K . B U S Q U E ? 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Itayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, 56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. R 0 B E U N 
4 Po 
lie de J e s ú s María, 9L Teléfono A-1332. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a bres gratis. Ca-
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. R a d i o g r a f í a s ; t ra tamien-
to por Payos X. Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . d a r l o s I I L 45, moderno', altos. 
Consultas de 8 a. m- a s P- m . Teléfo-
no A-1306. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES Medicina tíeneral. Especialidad: Enferme-
Profeanr lo rtwMmmmtjm.* r. 1 1 . , dades del Pecho. Casos Incipientes y 
1 rofesor de la Lnlversldad. Especialista avanZa<ios de Tuberculosis Pulmonar. 
icdades Secretas y do la Piel. en Enferm 
Reina, 97, (Hitos.) Consultas: Lunes, 
mlérctyles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d .10 d 
Dr. Manuel V . Bango y León 
E L Dr . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasaldado sn domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2871. Consultas todos los d í a s 
hábl le í de 2 a 4 p. m . Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de loa Pul-
mones, Partos y enfermedades do n i -
ños. 
17580 31 m 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfen»iedades de l a 
§le l . avariosis y v e n e r é i s del Hospital an Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario! 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
17579 31 m 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear." Cirujano del Hospi tal 
N ú m e r o Uno. Especialista en enfsrmeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas-: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2.VÍS. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m . 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
a a zad s e cculoBis l ar, 
Domic i l i o : San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR K L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma_ 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio» 
al tos: de 1 a 4; y en Correa, esquina"?! 
San Indalecio. J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Sin bis-
tur í n i dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m- Re-
p é r t e r s , de 7 a 8 a. m- Part icular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14583 3! M 
ño ia condesa de Abrela v n,v ^ 
hija contrajo matr imonio" en ia-Ún,c» , 
da primavera con M. Le BlonitPa^a' 
de la duquesa de Mon t rao ren^ bÍjo 
rondo Pecci era sobrino df» o ^ 1 
dad el Papa León X I T I . ~ Sa-r'ti' t 
En su casa de Zafra íp.adnt 
fallecida la U ú s ü n ^ i S a ^ ^ ^ ^ i 
q iKsa viuda ¿o Encinares B̂t.t I 
En San Sebastián, la señor A i 
Juana Rencsse y Malcanips 1 
Kastnsti, viuda de don J u a í ^ f 4 
Aladro, noble jerezano, p re tenaJÍ !5 
un día al tronoJ de A l b L n S ^ 
E l prestigioso letrado don r « . i 
Díaz Valero, cuyo renombre pnnwT^SFi 
minalista so había hecbo nacionalC^,-
En Arcbena (Murcia,) la ceiílu 
Isabel de Bustos v Rulz de A A 
baronesa d- Bo i lpu ig . c hija £ 
uiarqueses de Corvera " " i 
Después de larga y" pen0Sa ent 
medad. don Carlos Barranco v r l l ' 
zález^Estéfani, caballeroso,. l a b o ^ 
¡Descanso en paz! 
Salomé ?STtificz y TOprJF 
Sección Mercail 
M E R C A D O D E L DINERO 
Xew Yortc, mtyo S T . - O t r la 
Auoclada). 
Papel mercantil de 7 1|2. 
L I B R A S K S T E R L I N A S : 
(Cambios Irregulare-í). 
00 dias, letras. S.b6 1|2. 
Comercial, 60 días letras sobra baneei, 
S.85 12. 
Comerafíal, 60 jJlfcs letras, s m 
Demanda, 3.510. 







F L O R I N K S : 
Demand 36 314. 
Cable, 30 718. 







P e í gobierno. Irregulares, 
Ferroviarios, fuertes. 
Plata t n barras 100. 
PeíO* mejicano, 761112. 
Pri-stamos. í u e r i e s ; 60 día*, 90 dft» f-
5 meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuertest 
T̂ a míls alta 6 
La más baja, 6. 
PromecMo, 6. 
Cierre final 0. 
Ofertas 6. 
TJllimo pn-Ktamo 6. 
Aceptaciones die los Imncot 
Cambio sobre Montreal, 1 
< utnto. 
118. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
$L A domici l io , precio 
Neptuno, 5. Telefono 
B O L S A D E PARIS 
En el despacho 
segfin distancias 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
PARIS, mayo 28 
oiuduj ) 
< Por la Prensa Ai 
F . SÜAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano. ' ' Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-6915. 
182S5 31 m 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
lias operaciones ortavleron flnu 
hoy en la Bolsa. 
IJH Rentr. tiei 3 por ciento «e «íoti 
a 00 francos. 70 címtlrao's. 
Cambios sobre Londres, a 50 fr«n< 
90 cuntimos. 
Kmprfstito ^c l por 100 a 8T Ojm 
85 cuntimos. 
1,1 peso ¡unericano se cotizó a 13 IH 
eos 75 cént imos. 
B O L S A D E LONDRES 
I.ONDKKS. mnyo 2R .- .-ÍPor la P r « 
Asociada). 
Consolldaflos. 48 118. 
Unidos, 84. 
C O M A D R O N A S 
Cofesultas de 1 
gas). Manrique, 
a 3, en Neptuno, 36, (pa-
107. Tel . M-2Ü68. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Esf ic ia l l s t a en enfermedades secretas. 
Uabana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , hígado, r iñon, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serie 
del 014 para la síf i l is . De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
18283 31 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones m*r-
cnrlales, de Salvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No , r 
visi to a domicilio. Monte, 125, esquina a t r u j a n o Dent isU. Consultas de 10 a 12 
Angeles. Se dan horas especiales. y .dei 2 ?• r Especialidad en el t ra ta-
l n 28 d miento de las enfermedades de las en 
*̂  r l ; 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
igel 
C 9676 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados , de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
lefono A-4465. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
MEDICO CIRUJANO i r^t*dr4tiea ti lar por ooos 
Ha.trasladado su gabinete de ^ ^ j S S S S S N e r v i o s ^ y0PM 
ición de En-*•*""?***"'i fni m i x l i d — Nervi sas y Mentales. Mé-
, bajos, donde se ofrece j g ^ H Hospi ta l "Calixto Garc ía . - Me-
dicina interna en general. Especialmen-
t e : Enfermedades del Sistema Nervloi-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
ro. 22L 
81d-lo. 
al público en todo lo concerniente a 
profesión, de 1 a 3 p. m . . todos los d ías 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
m a ñ a n a . 
C 853 90d-23 e 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano, 
en general. Consultas diarlas 
Virtudes, 39, altos. Domic i l io : 
nlo, 3 Teléfono 1-1197. 
19188 
Medicina 
(2 a 4). 
Patroci-
31 m 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicoB y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rel-
l na, r>5. bajos. De 1 p. m a a Teléfono 
A-9061. 
C 8828 81d-l 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
as. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora f i j a 
para cada cliente. Precio por consulta: 
UO. Avenida de I t a l i a , W, alto-j; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3813. 
14134 20 ab 
Dr. V I E T A F E R R O 
_ DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en nos y las alquilamos para guardar 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de prác t ica 
Procedimientos modernos. Consultas de 
1 a 1. Precios convencionales. Calle 23 
Vedado. Teléfono F-1252. ' número 381 
l'.>412 L'd jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vis ta sobre New York 
Londres. P a r í s y sobre todas las caoi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas B*. 
Icárea y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de beguros contra Incendios -Ro-
yal. 
M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
MAYO 27 
LA VLNTA KN > ^ . ^ l í i 
Si>a-on < ot i / . ándo^ cu los ,1 
precios do 11 y y 14, ^4 P » * « ~;,nnro rio IMH Villns y de 15 y 
i : . , :il4 centavos par,! ,1 lo < - ' ^ r ' 
y Oriente. Precio esto .le costo 
liado puesto en la Haban 
(•pnl:i . 1 - 21 ;i 25 rontavos. 
i ; i giina-lo lanar di- .'4 '-' cení 
MATADERO UL ,j(JY A N0Mattd»-
f.a.s roses lierieficl;idii«. cn este Dr.clos: 
-o se cotir,iin a los s'S"'entes P - ^ J J 
Vnciino. a .'2 cpnt iv.v (precoio 
Cerda, de 70 a 80 .-entavo^ 
Lanar, ele *0 centavos a 51 ft(1.-




Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g i ran letras 
corta y larga vista y dan cartas de c r í I 
dito sobre Londres, Pa r í a . Madrid Bar í I 
celona, New York, New Orleans.' F l la-
delfla, y d e m á s Capitales y cluda.riA«i 
de los Es tado» Unidos, Méjico y Euro- ' 
pa, as í como sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben: 
depós i tos en «lienta corriente. | 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas _ con todos los adelantos moder-
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con 
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. R E G U E Y R A 
T r a t a m l í n t o ct irat ivo del a r t r l t l s m o , 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhldrla, en-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y dem*» en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domici l io . 
17581 SI m 
Dr. E . R O M A G 0 S A 
t Lspeclalitsa de la Universidad de Pen-
sllvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 10. Teléfono A-6792. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos P*p 
nández y oculista del Centro Gal i*!^ ' 
Consul ta^ de 9 a 12. Prado, 105. Oalleeo 
índ 15 d C 11642 
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de Jos interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles 
se deseen. 
C 8381 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
l n 9 o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
J8. Agular . 106. esquina a Amargura. 
Jacen pagos por el cable, faci l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable ai-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos Méjico y 
Europa, asi como sobre todos lo» pue 
blos de España . Dan cartas d f crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Or-
leans. San Francisco, Londres Par í s 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
MATADERO I N D O T ^ T A I * 
Las reses ^fnef i r l idas 0 ^ í 
ladero se coti-an a los s^uente» F 
CÍO* «-roclo 0fl' 
Vacuno, de 52 centavos ( p w 
d a l ) . ,r ( . ,Fr<?.,io oflfl»'» 
V.-.cuno a .>2 rontav-.n 
Cerda, de 70 a M) centavos 
Lunar, • centavos a *l yf̂xMi*?*1', 




Entradas de ganado. 
Ll.garon 11 carros J u n a d o 
no de los cuales Pr'v:,5iia" "¡{Hado» * 
(Oriente) .pie vinieron . ^ " i J i o i n t e » * 
•a casa Lvkes Uros y . 0* rqe Vtn,',ron 




SEBO .o • « I * * * 
Se cotiza actualmente d* j * ci»se 1 
quintal el refino o ,le primera 
Se paga en plaza J t t« 
eonelada. . „ , U» 
Las úl t imas t1^08"00™ ' <»s ll ,oD 
r l f icad" a' p I^ lo ,AVÍ 'V ' í 'RA PA 
SANGRE CONCh>T ,onelad" 0 
Se cotisa en plaza por 
300 a 150 P e - s . ^ ^ * 
Según cainad, se pagan d^ 
pesos tonelada. _ 
C A N I L L A B , veo*' En estos ^ 1 " " ^1^1x2 » 20 y 22 pesos la tonelada 
Se cotixan de 1« » 20 
CRINfc^ pe.os 
L L E V E S U D I N E R O 
i M i m i " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e \m I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n -
d o s e d e s e e :: ~ : ; : : :: :: " 
AM) LXXXVÍll DinRiO D¿ LA MARLNA Mayo 29 de 1920 PAGINA NUEVE 
CABOS 
SUELTOS 
Ex ste, según el cable nos cuenta, 
-raudísimo empeño en castigar a los 
alemanes quo han cometido crímenes 
en la guerra. 
Por lo visto sus adversarios no han 
cometido ninguno. 
E&to me recuerda que cuando John-
son, el negro pujilista. fué derribado 
en la Habana por Williard lo pri-
mero que hizo la justicia del Tío 
Sam fué solic tar el arresto de John-
son por no sé qué delito. 
Y entonces oí a mi lado este coló. 
qulo: 
—¿Quieren prender a Johnson por 
delincuente? 
—No... ¡Por vencido! 
"Reacción militar en Rusia", dice 
un parte reciente. 
Y aprovecho la ocasión para dar-
me una "miajita" de tono de pro-
feta. 
Yo dije.—escr-to está—cuando su-
pe lo de la ''gloriosa" formación de 
los soviets que los obreros iban a 
hacer un mal negocio al asociarse 
con los soldados para la conquista del 
gobierno de Moscovia. 
Es demasiado altanero el divino 
Marte para sufrir la intromisión de 
Mercur-o y do Vulcaiío en sus do-
minios. 
Pero, señor, ¿será posible que es-
tos dos últimos "dioses" estén tan 
ciegos y que hayan perdido del todo 
la memoria? 
Como prueba de la gran eficacia de 
la campaña que se está realizando 
en todo el mundo contra el encare, 
oimiento de la ropa se dice que algu-
nos famosos bazares de París, Lon. 
dres y New York han puesto en sus 
fachadas este cartel: ;¡lAíuldncfónlI 
;Malo. malo! Por ahí so empieza. 
Porque hay motivos para sospechar 
que esos grandes establecimientos se 
van a cerrar para no volverse a 
abrir. 
En esto d© remediar la explotación 
suprimiendo la mercadería explota-
ble nos vamos a parecer al famoso sa. 
camuelas de quien Quevedo decía: 
Quitarnos el dolor, quitando el 
(diente, 
es quitar ej dolor de la cabeza, 
quitando la cabeza que lo siente. 
I un público llamamiento a los miem-
I bros de la Asociación y a las católi-
' cas en general, para que se abstengan 
de toda copra de ropa, calzado o som-
brero, mientras subsista el abuso en 
los precios, contribuyendo de este mo-
do con ustedes a unir las vomntades 




Mayo, 25. 1920. 
K. No. 195. Vedado. 
Tengo por cierto, por infalible, 
que coa el "sistema económico" quo 
llevan los obreros al fin y al cabo 
llegarán a verse sin calzones. 
Pero ¿cuánto valdrá el gusto que 
les ha de dar el ver a los burgueses 
sin camisa? 
El cable continúa ensañándose con 
la pobre España. Apenas nos habla 
de otra cosa que de sus conflictos, 
de sus huelgas, do sus motines, de 
sus hambres y do sus catacl'smos. 
¡Hijos, ni que el cable estuviera en 
manos do Azorfn! 
De ser cierto cuanto las empresas 
noticieras nos cuentan de España, un 
día y otro día, un mes y otro mes. y 
un año y otro año, la península ibé-
rica debiera de estar a estas horas 
a cien brazas bajo el nivel del Atlán. 
tico. 
¡Cuándo nos dejarán en paz los en-
terradores! 
M . A J i V A R E Z M . \ R R O \ . 
l ibros y Revistas 
Agenda Agrícola—Libro do alta nec 
cesidad para los agricultores y loa 
hacendados. Contieno en un elegante 
volumen en forma do cartera 400 pá-
ginas de buena lectura sobro todaa 
las cosas y faenas que interesan ai 
agricultor y además un dietario de 
apuntes para cada día del año. EsUi 
obra nos la remito el señor Abella 
de Su gran librería Belascoaín 32. 
H%len« del ncorasténlco, por el Dr 
O. S. Vinco, traducción castellana-
Como en la actualidad hay un gran 
número do personas más o menos 
neurasténicas, es do recomendar ê e 
Ubro para todo8, pues no hay quien 
no padece ese mal en mayor o menor 
grado. Sirve para evitar a tiempo el 
desarrollo de esta dolencia. Se vendo 
el Ubro en casa de Abolla, Belascoaín 
número 32-
E l "Club Femenino de Cuba,** ©«ti-
ma en lo que vale tan valiosa adhesión 
y felicita a la Asociación de Católi-
cas Cubanas ,especialmente a su dig-
na Presidenta por tan hermoso ejem-
plo de cívica solidaridad, o invita a 
esta respetable Asociación a cooperar 
activamente en la campaña enérgica 
que el Club Femenino de Cuba inicia-
rá muy brevemente a fin de obtener 
lo que con justicia se pide. 
Pilar Jorge de Telia, 
Presidenta, 
^Malecón, 310. 
"La Moderna Poesía" 
OBRAS DE MEDICINA 
Constantemente, sin ninguna Interrnp-
cion. se están recibiendo y poniendo a 
la venta muchísimas noredades que se 
producen en el extranjero. Norelas, obras 
do Derecho, de Medicina, de Lftteratnra. 
| etc. etc.. cuanto puede apetecer el inte- | 
• «^eí'PJPV0' 10 •ende " L A MODKRNA ! 
í ULbIA . La mejor librería y casa edl- ' 
tora^ do Cuba, por la baratara con que j 
el automóvil qne 
necesito es un DODO-E BROTHERS, el carro cuya ignición se produ-
ce por un gran magneto blindado, al que ni el agua afecta, provisto de 
arranque automático que nunca falla, produciendo corriente para las 
luces sin ningún costo y con un carburador sin complicaciones y de 
gran economía. 
BROUWER Y C¿7 
PRADO 47. Teléfono A-42e5-
dÍBlticos completos publicados por la 
Secretaria do Agricultura, Comercio 
y rabajo. Contiene la lista de todos 
los Centrales y majas de la situación 
geográfica de cada uno. 
Revista Municüpal.—Director Dr. 
F . Carrera Justiz. Hinios recibido el 
número S correspondiente al 15 de 
Abril de esto año. 
Del Club Feme-nino de Cuba 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le ruego la inserción en su digno 
periódico do la adjunta carta, que. 
dándole por tal atención muy agra-
decida. 
De usted atentamente, 
Pilar Jorsre de Tolla. 
Asociación de Católicas Cubanas. 
Secretaría. 
Al "Club Femenino do Cuba." 
Habana. 
La "Asociación do Católicas Cuba-
nas'' se une al "Club Femenino de 
Cuba.'* eu la campaña para conseguir 
el abaratamiento inmediato de los ar-
tículos do vestir. A este fin, hacemos 
Hlflcne del dfspéutlco—Por el doc 
tor W. Coro!en. 'Qué es la dispepsia, 
cómo so adquiere, cómo se evita y có-
mo se cura. No necesitamos recomen, 
dar ese libro; porque son iniinitas 
las personas afectadas de dispepsia u 
malas digestiones. El Übro so vendo 
en casa de Albela, Belascoaín 3J; es-
crito en lenguaje fácil para que lo en-
tiendan lo3 legos en medicina. 
¡Víveres para tolos! 
P e s a d o s 
c o n 
e x a c t i t u d 
D e l a 
m e j o r 
c a l i d a d 
s e r v i d o s 
c o n 
e s m e r o 
A p r e c i o s 
m u y 
b a j o s 
¿DONDE? 
En "El Progreso del País" 
l a c a s a d e l p u e b l o , l a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
v í v e r e s , v i n o s y l i c o r e s . P i d a e l c a t á l o g o . 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
A V E « D E I T A L I A 7 8 . T E L E F O N O S A - 4 2 6 2 Y A - 0 S 4 8 . 
ía 
de 
C. 4471 alt. 2t.-29. 
Las AntUIa»—Acoba de de salir a 
luz una nueva revista asi titulada, y 
dirigida por el eximo escritor y ora-
<»r señor Sergio Cuevas Zequeira. A 
juzgar por la justa faina del director 
y por la muestra del primer número, 
cbta revista será una cofa notabie 
•u género. Trata con frecuencia 
asuntos de Cuba, Santo Domngo, Puer-
to Rico. Auguramos un buen éxito a 
«Bta revista ilustrada; por lo quo f"-
licitamos de antemano al señor Cue. 
vae Zequeira. La Redacción y Ad-
ministración está en Tejadillo 22. 
El sumario contiene entre otras co-
6a8 lo siguiente r Credo—El Quijote 
y el Examen de Ingenio de Hueru. -
Deí.ftoncúerto (poesía).—Ui l laugu-
raclón do la Asociación Porto-riquc-
fia—La Palmada (poesía) —Las cau. 
MI do la guerra europea—Hidujrja 
dominicana— Episodio de la guerra 
del 995—Ateneo Porto-riqueño.—ECOÓ 
Antillanos—Libros y Revista^. 
Obraa de G. Sánchez Galarraga-
N'ncstro distinguido amigo Gustavo 
Sánchez Galarraga nos obsequia con 
^ ejemplar de las obras cuyos títu-
los son: 
Copo» de Suoáo, poesías. 
""-Eicelsior, poema premiad" * u ti 
^Jicurso de la Comisión nacional d« 
^"Pagada or la guerra, y de auxi-
a sus víctmas. 
tn poeta crepuscular. Conferencia. 
El arte teatral on Cuba, Confereu-
\ Agradecemos el obsequio. 
Almanaques de la Esquella de la 
^>rretxa y d« la Campaña de Gracia. 
jT La Moderna Poesía han recibid^ 
P graciosos almanaques do Barce-
•p̂ a muy celebrados por los "noys'-
\ 1,07 los que saben la lengua cátala, 
leñen muchas caricaturas y ar-
* etilos alegres. 
""í 5ta <le MVtdíciua y Cirugía.— 
^ la Habana Director Dr. Josó A. 
fresno y Bastiony—Hemo recibido el 
IW T̂O do diez de Febrero do esta 
•"iportanto revista. 
Zafra de atoa esta-
E L P R I M E R E J E M P L A R 
DEL F0M0S0 AUTOMOVIL INGLES 
S U N B E A M 
Modelo Semí-Sport-1920 
De 6 Cílinlros-Se Exhiben en 
P R A D O Y G E N I O S 
A G E N T E E X C L U S I V O 
E d w i n W . M i l e s 
E l período Post-Operatorio. por 
el Dr. Salvá Mercadé. Antisuo 
interno de los Hospitales de 
París, premiad© con medalla 
oro por la SecciOn de Cirugía. 1 
tomo en tela 
Ortopedia, indispensable a los 
Médicos prácticos, por F . C a -
l«t. Cirujano Jefe del Hospital 
Ilothschild. del Hospital Cazín 
del Hospital del Oise, del Dis-
pensario, del Instituto Ortopé-
dico de Berck. etc con 874 
figura» (original), intercaladas 
en el texto. 1 tomo en pasta. 
L a inmunidad antiinfecciosa y 
sus aplicaciones Diagnósticas y 
Terapéuticas para Médicos 
prácticos y Estudiantes, con 
cinco láminas en colore» y seis 
figuras, por el Dr. Juan Much. 
Traducción española por Fran-
cisco Tous BiaggL 1 tomo en 
tela 
Clínica de la Tuberculosis. T r a 
tado de todas las forma» de 
Tuberculosis, para uso do Mé-
dicos y Estudiantes, por los 
Dres. B. Bandelier y O Boepke. 
Traducción directa del a lemán 
por D. Eduardo García del Real 
1 tomo en tela 
Trabajo Enciclopédico do Pedia-
tría (Higiene. Patología, Clíni-
ca y Terapéutica de la I n -
fancia). Publicado bajo la di-
rección de los profesores Dr 
M. Pfaundler y Dr. Á. Schlcs-
smann. EdlcIOn espafiola, tra-
ducida directamente del alem-ln 
por el Dr. Montaner d* li 
Pota. 1 tomo en tela. . . . 
Elementos d« Microbiología C1I 
nica, por ol Dr. Fernand Be 
zancón, profesor agregado i 
la Facultad d« Medicina de Pa-
rís. Médico del Hosjital Tenon. 
1 tomo en tela 
L Landol». Tratado do Fisiolo-
gía Humana, con especial apli-
cación a la Medicina práctica. 
Déclmutercera edlclOn redacta-
da por el Dr. R. Uosemann. 
Traducid» directamente del 
ale por el Dr. Luis LOper 
Van-Baunmbergben. 2 tomos en 
tela 
Educación d» Anormales. Pslncl 
píos de Educación Fís ica In 
lectual y Moral, por los doc-
tore» Juan Pblllppe y O. Paul 
Bencour. TraduclOn espafiola 
de Vicente Pinedo. 1 tomo en 
tela 
Rodriguei Nara» Diccionario 
Completo d« la Lengua espafio-
la. L a presente obra contiene: 
Vocabulario general, con doble 
nflmoro' de articulo» uno lo» 
Diccionarios usuales, Incluido el 
de la Acadéniia Espafiola. De-
finición y Explicación de la» r a -
rla» aceptaciones do cada tér-
mino: Tecnología Científica, 
Artlntlca, Industrial, Comercial 
• Mecánltjn. Vocabulario de 
Ideas Afines, Slnrtnlmas y E t i -
mológicas, analizas. Nueva 
Edición 1 tomo en pasta. . 
Heriberto Jorge Wells, Aventu-
ras veraniegas. Novela ingle-
glesa. Versión castellana d© 
UamOn D Pérez, de la Acade-
mia Espafiola. 1 tomo en pas-
Renato' B«zin,* de *U AcademLi 
Francesa. L a Alquería do 
Cbamp Dolent. 1 tomo en pas-
ta 
Ramiro de Maeztu. L a Criáis del 
Humanismo. Lo» principios d« 
la Autoridad y de la Libertad 
y Función a U Luz de la Gue-
rra. 1 tomo en rústica. . . . 
María Ana d» Bevet. Confesiones 
de una Solterona. 1 tomo. . 
Pablo Burguet Lazarina, traduc-
ción por Enrlaue Tomasich. 
2». edición. 1 tomo en rfl'-ti'-a. 
Tabla de los Logaritmos mlguáu-
rea, de lo» nflmero» 1 hasta 
•©métrica», por D. Vicente Váz-
20.000 y do las Lincas Trlgo-
quez Quipo. 1 tomo on pasta. 









E l Gozo de los N i ñ ó s ^ . 
TE 
D E L D R . M A R T I 
L o í o m a n c o n deleite. 
Lo saborean por delicioso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
A 
Depósi to: " E L C R I S O L " . Neptuno y Manrique? 
C A M B I O S 
No^ York, cable, TOO. 
Idem, viata, 5|16 Dt». 
Londres, cable, 3.00. 
Londres, vista 3.K». 
landres, 30 d!v, 3.80. 
PPa ls. cable, 88. 
París , vista, 37 1|2. 
Madrid, cable, 83 1,2. 
Madrid, vista, 83. 
Hamburgo. cable. 12 1|2. 
Hamburgo, vista, 12. 
Zurich, cable 00. 
2urlcb, vista, 83 3|4. 
Mlluno, cable, 31. 










lo que debes y tu 
jornal se amengua. 
Ld enfprmeddd. temolestd. 
Eres un ábóndonddo, 
NECESITAS 
SYRGOSOL 
£yr<¡>osolae'vende en todas Ids Ooticós. 
OEPOSITARÍOS: SARRA, JMONSON.TAQUECHEL. BARRERA. MAJO COLOMER. 
Propietários:l71or?ament Ofemical C? 15 f¿sk 5t. /íiU. Londres. 
lt.-20 U.-v 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a 
(Pandado en el año de 1V4) 
MEWBERS AMERICAR BANKERS ASSOCIATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n c e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
Oficina Central: Agníar números 81 y 83 
HABANA 
Capital PAGAIH) % M M i M 
Fondo de Eeserra „ * ^00.000.00 
Istíro en 31 *e Diciembre de l»lf , . . . • 14«.r87.moi 
Este Banco—que es el mii antiguo de Cuba—realiza •oda dase de operaciones baneartec 
y froporcuTina laa mayore» taollidadci a sus clientes. 
Admito depósitos en cu»'.odia, en Cu«nta Corriente y de Ahorro, abonando por 6»taa un t»* 
taréa fijo de 3 por ciento anual, llcjuldable cada dos meses. 
Ixpide piros y cartas c rcularcs de crédito sobre .odas laa nlazas comeroialcs del país y del extranjero, dando tipos muv rentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de ^eruricíad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cinoo petos en adelante, sepún tama'lo. 
Tiene OCHENTA Sucura ¡les y gran número de Agonclas disfribaídas en el territorio de la 
Repüblica, por media'ddn de las cuales puede prestar toda ciase de servicios bancarios. 
Ofrece srandts y benefiriosas comodidades, en su bien n-oa'ado departamento de cobros, a loa particulares, comercianted e industriales. 
Mayo 29 de 1920 D I A R I O D E L M A R I N A Precio: 3 centavos 
J e r e z " A L C A Z & R ' ; C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . Oficios 64. Sabana. 
Ayer, en la bien servida mesa de 
un tan respetado como querido ami. 
go y compañero, y digo bien servida me 
sa porQue se "como las gasta" el ami-
go en cuestiones culünarias, entabló-
se entre sus pequeñuelos hijos el si-
guientes diálogo: | 
—¡Qué calor! 
—Mucho. 
— ¡Y pensar que en la República 
Argentina, ahora, precisamente en Ma-
yo, empieza el invierno! 
—Porqué empezará ahora el invier-
no en la República Argentina? 
—Seguramente a consecuencia de la 
apertura del canal de Panamá. ! 
Kl diálogo es auténtico. 
Y en obsequio a los qüo en él toma-
ron parte vale decir que son, todos 
ellos, muy pequeños: vaya, «lúe no 
están tan siquiera en condiciones de 
ser concejales, o inspectores de ba-
ches por si pareciera mucha cosa el 
primero de los cargos citados. 
Yo he vivido muchos años en la 
Argentina, en Buenos Aires; y, na-
turalmente, he sufrido desde mayo 
hasta septiembre los rigores del f»fo. 
Y con éste, he gozado mucho con 
los espectáculos propios de la esta. 
ci6n invernal. 
Grandes compañías de ópera, de ope 
reta, dramáticae españolas, francesas 
e italianas grandes espectáculos en 
fin I 
Ahora, ahora el diálogo de los pe-
queñuelos hijos de mi amigo me ha 
sumido en un mar de dudas. 
¿Estoy en Buenos Aires? ¿Estoy en 
la Habana? ¿En verano o en invier-
no? 
Y mientras por la mañana, y al 
salir del baño, rompo a sudar, lo cual 
me prueba que estoy en plena cani. 
cula, por la noche al vestirme de ga-
la, o de media gala para ir a la 6pe. 
ra dudo, a pesar de sudar también, y 
me pregunto; 
—Estamos en plena "saisson"? 
Por que la Opera es espectáculo ln. 
vernal. 
¿Por qué? Por lo qu© fuere; pero 
lo es, y si no voáse cuando empiezan 
las grandes temporadas en los gran-
des teatros del mundo, Scala, Co. 
lón, Real, Liceo, San Carlos Metro, 
poütan, e t c . . 
Empiezan en Invierno. Y tanto el 
público filarmónico c mo los artistas 
no pueden con la ópera en verano. 
Hay Que ver a las tiples y a los 
tenores en su "camerino" durante 
los entreactos; estemiados, abatidos, 
derretiéndose dentro de los pesados 
trajes, chorreando colorete por la ca-
ra y suspirando por el invierno. 
¿Y el público? 
Achicharrándose también; especial-
mente el público masculino, para el 
que no hay el alivio del escote y do 
los tules vaporosos, embutidos en el 
frak, agarrotado por el cuello alto y 
la pechera tersa, sudando a mares. . . 
¿La apertura del canal de Panamá 
será un argumento para las empresas 
en lo que a la Habana se refiere? 
¿Creerán ellas, como los niños del 
diálogo, que dicha apertura ha cam. 
biado las estaciones y que ahora por 
aquel que pudiéramos llamar embu-
do llegan ráfagas frias a esta ciudad 
y a fines de mayo? 
E l caso ea que hay ópera en el 
Nacional y desde el martes, la habrá 
en Payret en cuyo teatro el bravo co. 
ronel Rodríguez Arango nos ofrece 
un "Trovador" con el tan celebrado 
"do de pecho" (como si los hubiera 
de espalda) y nos anuncia un reper-
torio variado y selecto. 
Estamos pues en plena "saisson' y 
pleno refrito. 
Y al ver tal abundancia de espec-
táculos Invernales hay Que dudar de 
que el 'calor sea un hecho cierto y 
fatal; hay que trasladarse a otras 
ciudades y a otros climas en alas de 
la imaginación y hay que lamentar 
que la apertura del canal no nos ha-
ya enfriado un poco, y no nos"" evite el 
paseo a Marianao, a la playa, en cuyo 
gran casino verdaderamente no hay 
calor a pesar de la estación. Y si lo 
hubiese, con darse una vuelta por el 
local en algún departamento del mis-
mo, le dejan a uno frió hasta la con_ 
gelación. | 
Enrique C O L L . 
iQue dflnde adquirí *-te herm<wíi lm» Refrigerador? Pues, chin*, « s !• 
suntuosa Exposición que tiene Antonio Rodríguez en la A.T«nida tí« Italia, nú-
mero 63. Además, os he de manifestar que desde que le adaptamos el filtro 
"Kcllps*." que me re.-omendfl nuestro m édlco, ni Paco, mi esposo, ni narntro 
hiio Luislto, han dejado de ir «1 uno a su bufete, ni el otro al colegio. An-
tes, como vosotras cabéis a cada momento les dolía la cabeaa y se quedaban 
en casa. T hoy, gracias a esta precaucifln, relatiraraente barata, f ota mus d* 
perfectislma galu-1» v existe, en esta Twestra casa, una rerdadera relicWlad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
m P O R T A D O E DE E F E C T O S SANITARIOS EJí G E 5 E K A X 
Cfldnas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición í Avenida d* l t * l i » . 63. Teléfono A-QBSO. 
Sur; pues 40 y 50 suma 90, que con 
los otros noventa del lado Norte ha-
cen los 180 del meridiano celeste de 
todo país. Y por el lado Norte son 
visibles en todas las horas nocturnas 
y todo el año las estrellas boreales 
desde los 50 grados al rededor del 
Polo. Por eso eu España se ven to-
do el año las constelaciones circum-
polares las dos Osas, E l Dragón, la 
Casicpea. la Gfrafa, etc.. trazando un 
círculo completo alrededor de la Po-
lar, mientras que desde Cuba solo 
vemos rodear el polo la Osa Menor, 
y no toda porque nuestro campo ce-
leste por el lado boreal termina en 
el grado 67. que, con la latitud de 
Cuba, 23. suma 90. E n cambio alcan-
zamos a ver esterllas hasta el grado 
67 Sur. y por eso vemos la famosa 
Cruz, el Centauro, Canopus y Acher-
nar; seis estrellas grandes de cielo 
austral, y estas son las estrellas nue. 
vas que vieron con asombro Colón y 
sus compañeros al surcar las aguas 
de nuestras latitudes. L a Cruz y el 
Centauro pueden verse estas noches 
de Mayo de sietp a nueve, Junto al 
horizonte por el lado Sur. 
Los guajiros la llaman la Cruz de 
Mayo. 
P. G I R A L T . 
ta el paralelo celeste 50 grados Norte. 
Desde Eurooa mismo se ven no po-
cas constelaciones del hemisferio 
Sur, como Escorpio, Sagitario, el 
Can Mayor, el Pez Austral, etc. Sola-
mente desde cualquiera de los dos 
polos no se ve ninguna estrella del 
hemisferio opuesto. Y desde cualquier 
punto del Ecuador se ven todas las 
estrellas del firmamento, salvo la Po-
lar que está rasando con el horizon. 
te. En resumen: en cada localidad 
geográfica el cielo visible se extien-
de de Norte a Sur en un meridiano 
de 180 grados, v a medida que ese 
punto del globo está más cerca del 
Ecuador se alcanza a ver mayor nú-
mero • e estrellas, porque va domi-
nando un mayor espacio celeste. 
E n España, cuya latitud media es 
40 grados norte, se divisan las es-
trellas del hemisferio Sur hasta el 
grado 50 porque abarca 90 grados 
hacia el Norte, otros tantos hacia el 
Carballal Mi 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos df arte que detallamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
Las Estrellas Grandes. 
Llamo así a las estrellas que apa-
recen más grandes a nuestros ojos: 
las de primera magnitud. Son vein-
te, y están repartidas en el cielo con j 
alguna desigualdad, pues hay nueve 
en el hemisferio Norte y once en el 
hemisferio Sur. Entre estas últimas 
figuran las más interesantes y her-
mosas: Sirio, la más brillante; Ca-
nopus, la más grande, pues su diá-
metro es 130 veces mayor que el del 
sol, y se cree que es el centro de 
un sistema en el que nuestro sol fi-
gura como un satélite girando alre-
dedor de Canopus en una órbita in-
mensa. L a Alfa del Centauro, que es 
la estrella más próxima a nosotros, 
pues dista 41 billones de kilóme-
tros, (41 con doce ceros) cuatro mil 
veces el diámetro del sistema solar 
conocido. Do estas veinte estrellas de 
primer orden, en Europa no se ven 
más que catorce. En Cuba pueden 
verse todas, a pesar de los que dicen 
que desde el hemisferio norte es Im-
posible ver las estrellas del hemisfe-
rio Sur. Sobre esto hablé en estas 
Vegetalina 
"olorant© Tegetal para Tefilr el Ca. 
bello canoso o descolorido a su 
primitivo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro. Castaño 
oscuro. Castaño claro. Rublo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 344K alt int-10 
SOLER apues ta 5,000 
pesos que su hotel es 
el mejor de San Diego y 
que por la Ley los baños 
le pertenecen. 
El que diga lo contrario 
miente y el que lo crea 
se engaña. 
C4457 4t-28 
columnas día pasados, refutando la 
qpinión de un crítico que habla de 
astronomía sin conocer esta ciencia, 
y ha querido entablar de nuevo aque-
lla cuestión suscHada con motivo del 
soneto de Heredia ''Les Conquerants" 
pretendiendo que no es posible ver 
las estrellas dej hemisferio Sur, es-
tando en el hemisferio Norte. Sin ne-
cesidad do explicaciones teóricas, de-
mostré por los hechos a todo el que 
tiene ojos en la cara que desde Cuba, 
a 23 grados latitud Norte, es decir 
a 460 leguas del Ecuador so pueden 
ver todas las estrellas notables del 
hemisferio Sur; y si se ven en Cu. 
ba, claro está que las vieron Colón y 
sus compañeros áe viaje en la ruta 
del descubrimiento y conquista de la 
América tropical. Demostrado de un 
modo fehaciente que los impugnado-
res del soneto de Heredia son unos 
Ignorantón en Astronomía, he leído 
con asombro en el "Nuevo Mundo", 
'le Madrid, la opinión de un notabilí-
simo escritor, eminente por varios 
conceptos, e1 cual se hace eco de la 
cuestión citada y se pone del lado 
de aquellos que disputan sobre As-
tronomía sin saber una Jota de esta 
ciencia. 
Me qufílé pasmado. ¡También Una-
muno!, me dije: el docto ex-rector 
de la Universidad de Salamanca, de 
aquella famosa cátedra en que Co-
lón enseñó Cosmografía convencien-
do a los doctos profesores; don Mi-
guel de TJnamuno, escritor sabio de 
verdad, a quien yo juzgaba enciclo-
pedista, tampoco sabe astronomía. A 
la verdad que estoy asombrado; y 
quiero hacerme la ilusión do que el 
señor Unamuno dice en broma, lo 
que de su artículo so desprende, el 
cual tiene cierto carácter simbólico. 
E l sabio escritor (que lo es en mu-
chísimas cosas, y vo soy de antiguo 
uno de sus más fervientes lectores 
y admiradores) no dice por su cuen-
ta lo del supuesto dislate de Heredia. 
pufs refiérese a lo sustentado por 
otros críticos; pero Unamuno en es-
te caso, se abstiene de formar opi-
nión, y con ello da a entander que 
se halla a obscuras en esa materia. 
Dice que "en Cuba se ven las mis-
mas estrellas que en Enropa, no asf 
en la Argentina.'* En Cuba se ven 
todas las estrellas visibles en Euro-
pa, y muchas más que en Europa no 
se ven nunca; y en la Argentina, di. 
gamos Buenos Aires, se ven todas las 
constelaciones del hemisferio Sur, y 
una buena parte de fes del Norte, por 
ejemplo: el Pegaso, Tauro, el León, 






" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s f r i a c a " * 
( F A B R I C A D A S E N S A N T A N D E R . E S P A Ñ A ) -
TOMARLAS UNA VEZ, HACE PED/RLAS SIEMPRE 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S IMPORTADORES Adolfo Montañá y Ca., HABANA 
5f r.-ini» con hito 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
Flaco, desmejorado, 
siempre fatigado, ahogándome.,. 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
Me alivié a las primeras cucharadas, siguió la mejoría* 
y me curé en corto plazo. 
S i m d a IR todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manfique. 
Horrible 
Vida! 
Va, DI A 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M ATICO 
d e l Dr. R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
Cura el Reuma 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A MANRIQUE 
I R O N B E E R 
BEB1DR NHCIONAL 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n 
P r o r e ^ o m « • fl. V . D. IVMM XJJÍ. De vtíBdad pébBca teté» 
Oraa PreinJo en fes EzpMMnws de Panamá 7 9aa Fraadse*. 
51-78 L I S 2 4 ^ BOTELUS 8 1? U T E O J . DETeLTIEMUOSE 2 5 C T S . P 0 I U S EJUASES I I C I O J . 
AGUA DE SAN M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A I U A A - L A M A S F I N A D K M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ^ 
